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Resumen 
El presente trabajo de investigación permite conocer sobre la relación entre el sistema 
de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) con el cultivo de café y la ganadería presentes 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda. Para ello se tomó como base la 
cuenca del rio Campoalegre de gran importancia para el municipio, no solo por ser este su 
fuente de abastecimiento, sino también por el territorio biodiverso que posee, ya que desde 
su nacimiento en el Nevado de Santa Isabel, hasta su desembocadura en el Rio Cauca 
presenta en sus alrededores zonas con gran diversidad de flora y fauna que comparte con 
los departamentos de Risaralda y Caldas.    
Debido a los problemas medioambientales que han surgido en las últimas décadas en el 
mundo, y a su vez, el surgimiento de alternativas que buscan mitigar estos daños, se da 
inicio a esta investigación que permite dar una caracterización de la población que recibe 
este tipo de incentivos en el municipio y la perspectiva que tienen frente a los mismos. 
 
Abstract 
 
The present research work allows to know the relation between the payments for 
environmental services with the coffee growing and the cattle raising present in the 
municipality of Santa Rosa de Cabal (Risaralda). For that reason was taken as base the river 
basin Campoalegre that is of great importance for the municipality , it is a source of supply 
and the biodiverse territory it has, since from its birth in the Nevado de Santa Isabel, until 
its mouth in the Cauca River it presents in its surroundings areas with great diversity of 
flora and fauna that it shares with the departments of Risaralda and Caldas. 
For the enviroment problems that have arisen in the last decades in the world , and the 
new alternatives that seek to improve these facts, this research is initiated that allows a 
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characterization of the population that receives this type of incentives in the municipality 
and the perspective they have in front of them. 
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1. Referente conceptual de la investigación 
1.1. Introducción 
El trabajo de investigación que a continuación se presenta tiene por objeto conocer la 
población que participa del Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal en actividades representativas como lo son la caficultura 
y la ganadería. La característica principal de este programa consiste en brindar un incentivo 
para llevar a cabo actividades que permitan proteger y conservar el medio biodiverso con el 
que cuenta el municipio, así mismo se hace gran énfasis en la actividad cafetera, ya que es 
la actividad que representa no solo al municipio, sino al departamento y al país en general. 
Al mismo tiempo el trabajo tiene como objetivo conocer los cambios que se han tenido en 
el Paisaje Cultural Cafetero a lo largo del tiempo, y conocer si las veredas participantes en 
la investigación se encuentran en la zona principal o zona de amortiguamiento del Paisaje 
Cultural. 
Sin embargo, la actividad con mayor predominancia en el municipio es la ganadería, 
que al no ser practicada de manera adecuada puede conllevar a fuertes consecuencias 
medioambientales, por ello el interés de conocer a la población, las condiciones de la tierra, 
los incentivos y el peso que tienen los mismos en la conservación de las zonas biodiversas. 
Para ello se llevaron a cabo 17 encuestas a los habitantes de varios corregimientos y 
veredas del municipio que han participado en el programa de PSA, ocho (8) 
correspondientes a la actividad cafetera y nueve (9) a la ganadería, resultando ser todos 
pequeños productores. Así mismo se llevaron a cabo entrevistas a personas expertas en el 
tema ya que hacen parte de organizaciones influyentes en este programa como la Fundación 
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria 
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(CIPAV), el Comité de Cafeteros y la Asociación de productores de leche y criadores 
(Aproles). 
El presente caso, enfocado en Santa Rosa de Cabal, corresponde a un capítulo del 
macroproyecto ‘Desarrollo sostenible en las cuencas hidrográficas de los ríos Campoalegre, 
La Esmeralda y La Vieja, a partir del sistema de Pagos por Servicios Ambientales’, adscrito 
al semillero de investigación Economía Institucional y Desarrollo Regional del grupo 
Administración en las Industrias y las Organizaciones. 
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo general. 
 
Relacionar el sistema de PSA con el impulso al Desarrollo Sostenible en las actividades 
caficultora y ganadera en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
1.2.2. Objetivos específicos. 
 
 Describir la aplicación del sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en la 
actividad caficultora en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 
 Describir la aplicación del Sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) por parte 
de los ganaderos del municipio. 
 Relacionar la influencia del sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en el 
desarrollo sostenibles a partir de las actividades caficultora y ganadera. 
1.3. Justificación 
El uso del suelo por sistemas ganaderos ha sido un detonante para la aparición de 
problemas que han degradado los ecosistemas poniendo en riesgo el equilibrio natural, 
especialmente en los páramos y zonas aledañas a la cuenca del rio Campoalegre, por tal 
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motivo la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) como entidad encargada 
implementó el PSA, con el objetivo de mitigar los daños causados por los asentamientos 
humanos y sus peligros inminentes para los ecosistemas. 
Con base en la importancia de los suelos y al constante problema que representa la 
degradación, FEDEGAN, buscó diseñar e implementar un sistema de incentivos 
económicos con 11 fincas cercanas a la cuenca, donde el objetivo principal es sustituir la 
ganadería tradicional a ganadería sostenible teniendo una estrecha relación con los 
habitantes de las fincas y monitoreando constantemente los esfuerzos realizados. Con la 
adecuada implementación del proyecto no solo se protegerá el área del Parque Municipal 
Natural de Campoalegre (PMN) sino también el bosque andino del cual hace parte tal 
cuenca. 
1.4. Hipótesis de la investigación 
El sistema de PSA es un mecanismo que disminuye el impacto contra el desarrollo 
sostenible desde la producción cafetera y ganadera en Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 
1.5. Planteamiento del problema 
Debido a ciertas situaciones que han generado un daño constante en el uso de los suelos 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal, se ha dispuesto a conocer, a través del presente 
trabajo, la forma en la que influyen los PSA a la contribución el desarrollo sostenible en los 
sectores aledaños a cuenca del rio Campoalegre.  
Dichas situaciones están dadas por diversas prácticas de cultivo y pastoreo que han 
llevado a la erosión del suelo y terrenos débiles por la necesidad de la erradicación de 
diversos tipos de vegetación, que son quienes hacen que la tierra se mantenga en perfectas 
condiciones. Este tipo de prácticas, también ha generado una contaminación considerable 
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de las fuentes hídricas que nacen de la cuenca del rio Campoalegre, además de indicar la 
falta de conocimiento que posee la ciudadanía sobre la importancia del medio ambiente. 
Es de esta forma entonces como causas tales como el mal uso del suelo, la 
contaminación en fuentes hídricas y la falta de conocimiento, llevan a consecuencias como 
terrenos débiles y una erosión de los suelos dando como resultado una pérdida del 
equilibrio en los ecosistemas, además de también darse una pérdida del bienestar social al 
disminuir los niveles de agua y aire limpio, y por último se encuentra una debilidad para la 
toma de decisiones. 
1.5.1. Descripción del problema. 
 
Según el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS), Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad en el mundo, sin 
embargo, es un país que subsiste gracias a la agricultura, que causa un gran daño 
medioambiental al no ser practicado cuidadosamente.  
Santa Rosa de Cabal, cuenta con una gran extensión verde que ha desarrollado la 
agricultura y la ganadería, siendo esta última actividad la más predominante en el 
municipio, y la más perjudicial, ya que los rebaños provocan daños en el suelo a gran 
escala, con cerca del 20% de los pastizales degradados a causa del sobrepastoreo, la 
compactación y la erosión (Granja Ecológica en Linea, 2013); la falta de conocimiento de 
los habitantes de la cuenca sobre el uso óptimo de recursos y la buenas prácticas en 
agricultura y ganadería traen como principal consecuencia la degradación medioambiental 
y la perdida de equilibrio de los ecosistemas. 
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1.5.2. Formulación del problema. 
Con el fin de determinar qué se ha hecho para mitigar los impactos y en cuanto han 
contribuido los mismos, es necesario saber ¿En qué medida el sistema de PSA ha 
impulsado el Desarrollo Sostenible en las zonas aledañas a la cuenca del rio Campoalegre, 
dedicada a la explotación de la caficultura y la ganadería? 
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2. Referente teórico 
2.1. Marco teórico 
La diversidad biológica se refiere a toda la variabilidad de genes, especies y 
ecosistemas, así como los procesos ecológicos de los que depende toda forma de vida 
(Legislación Ambiental, 2015). También se concentra en ciertas regiones del mundo, por 
cuestiones geográficas, ecológicas y climáticas, países como India, China, Brasil, México, 
Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Madagascar y Estados Unidos, entre otros, albergan 
en sus territorios las más altas concentraciones de ecosistemas, especies y diversidad en 
términos de genes. A ello habría que añadir ciertos ecosistemas marinos y coralinos donde 
también se presentan altos niveles de diversidad biológica. 
Autores como Eleonor Ostrom (Ramis, 2013), define los sistemas de recursos 
compartidos como constituyentes de un tipo de bien económico reconocible 
independientemente del sistema de derechos de propiedad en que se encuentren, los 
sistemas de recursos siguen siendo un bien común cuya conservación y protección del 
hábitat interesa a todos. Los derechos de propiedad para tales bienes pueden ser 
establecidos de manera total o parcial y se pueden identifican al menos cinco formas 
distintas de derechos de propiedad en este ámbito: acceso, extracción, manejo, exclusión y 
alienación. 
Se pueden entender entonces como variables exitosas aquellas que tienden a mejorar 
los niveles de cooperación en pro del buen uso de los recursos ambientales de una 
comunidad, así como el mal uso de estos puede desalentarlos. Ostrom asemeja la 
comprensión de los bienes comunes con conceptos de mercado, participación del Estado y 
relaciones de poder en las que se participen con alta incidencia del factor ambiental. 
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Por otro lado, se encuentra con los PSA que son una clase de instrumentos económicos 
diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo 
un servicio ambiental que beneficia a la sociedad como un todo (CIFOR, 2011).  En 
algunos casos, los pagos buscan que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso que 
garanticen la provisión de un servicio en particular, como por ejemplo plantar árboles con 
fines de secuestro de carbono. 
Sven Wunder (CIFOR, 2006), define los principios básicos para la realización 
adecuada de los PSA, los cuales son: 
• una transacción voluntaria, donde… 
• un PSA bien definido (o un uso de la tierra que aseguraría ese servicio). 
• es ‘comprado’ por al menos un comprador de PSA. 
• A por lo menos un proveedor de PSA. 
• Sólo si el proveedor asegura la provisión del PSA transado (Condicionamiento). 
Los PSA se dan dentro de un marco negociado y voluntario que lo distingue de las 
medidas de mando y control. Esto presupone que los proveedores potenciales de SA tienen 
opciones reales de uso de la tierra, con frecuencia los compradores del servicio por PSA 
monitorean que las condiciones contractuales se estén cumpliendo. En los PSA 
generalmente se maneja la agricultura, caza, uso del suelo y fuentes hídricas. 
2.2. Marco contextual 
La investigación sobre PSA fue desarrollada en el municipio de Santa Rosa de Cabal 
teniendo como eje central de investigación las veredas:  
San José, San Ramón, Potreros, Santa Rita, Campoalegrito, Planadas, La Capilla, La 
Estrella, San Andresito, Campoalegre, La Florida. En la zona principal del Paisaje Cultural 
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Cafetero se encuentran las veredas: La Estrella y La Florida. Mientras en la zona de 
amortiguamiento están localizadas las veredas Campoalegre, La Capilla, San Andresito. 
Los participantes de las encuestas son pequeños productores, estos se encuentran en 
una relación constante con las respectivas entidades en el municipio como la federación de 
cafeteros y la Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), 
quienes hacen el papel de intermediarios en lo respectivo a los PSA y a la asistencia técnica 
que también es brindada. 
En el ámbito legal los PSA están reglamentados por leyes como la 99 de 1993 
buscando la conservación de los recursos hídricos, para el caso del municipio de Santa 
Rosa de Cabal el rio Campoalegre cumple un papel determinante en el desarrollo del 
programa, la actividad ganadera y cafetera con la producción de desechos y las malas 
prácticas desarrolladas por los productores tienen una incidencia negativa en los 
ecosistemas, los PSA además de ser una opción para la protección medioambiental son 
también una fuente de ingresos para la familias participantes. 
2.3. Marco legal 
En el marco legal se proporcionan las bases sobre las cuales se determina el alcance de 
la participación política en los proyectos medioambientales que se dan en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal, en la cuenca del rio Campoalegre. Así, se enlista los siguientes 
marcos legales dados por un acuerdo, una ley, un decreto y un par de guías técnicas. 
AUERDO 009 mayo 31 de 2006 del consejo municipal de Santa Rosa de Cabal Por 
medio del cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Campoalegre y 
se establecen disposiciones generales para su desarrollo sostenible. 
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Decreto 0953 del 17 de mayo de 2013 tiene por objeto reglamentar el artículo 111 de la 
Ley 99 de 1993, con el fin de promover la conservación y recuperación de las áreas de 
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos. 
La ley 99 de 1993 en Colombia crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 
La ISO 26000 (Responsabilidad Social) es una guía que establece líneas en materia de 
Responsabilidad Social establecidas por la [[Organización Internacional para la 
Normalización]. 
GTC180 Guía técnica colombiana de responsabilidad social, documento elaborado por 
el Comité Técnico Colombiano 180 de Icontec que proporciona las directrices para 
establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua un enfoque de RS en la 
gestión y propende por involucrar a las partes interesadas en un desempeño socialmente 
responsable. 
2.4. Marco conceptual 
 Pagos por Servicios Ambientales (PSA).  
Los PSA son incentivos dados a dueños de suelos para que preserven el mismo y así 
ofrezcan un servicio ambiental que beneficia a la sociedad (CIFOR, 2006). En algunos 
casos, lo que hacen estos incentivos, es estimular al dueño del suelo a adoptar prácticas 
sanas para la provisión de un servicio específico como por ejemplo la plantación de árboles 
con fines de secuestro de carbono que permiten esencialmente la purificación del aire. 
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 Desarrollo Sostenible. 
El desarrollo sostenible por su parte, hace referencia a un desarrollo socioeconómico 
basado en la preservación del mundo a largo plazo con el objetivo de satisfacer las 
necesidades humanas, sin comprometer los recursos con los que generaciones futuras 
satisfarán las suyas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2012). Se trata entonces de 
llevar a cabo un desarrollo social y económico, asegurando la conservación de recursos a 
través del tiempo.   
 Recursos Naturales. 
Los recursos naturales brindan: agua, suelo, flora y fauna que son indispensables para 
la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. El ser humano ha requerido 
entonces llevara cabo la explotación de estos recursos para beneficiarse de ellos, sin 
embargo, dicho aprovechamiento no solo ha sido masivo sino también abusivo, lo cual ha 
traído graves consecuencias para la humanidad, como la escasez de estos recursos que son 
los que satisfacen las necesidades básicas de la humanidad. 
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3. Metodología de la investigación 
3.1. Metodología de estudio 
3.1.1. Tipo de estudio. 
 
Investigación descriptiva con métodos para evaluar el impulso de la variable 
interviniente a la independiente para modificar la variable dependiente. En la investigación 
descriptiva se escogen una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de 
ellas con el propósito de describirlas. Estos estudios buscan especificar las características 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se esté 
estudiando (Cazau, 2006).  
Es así como Mario Bunge, con la investigación descriptiva responde a cuestiones como 
qué es, en donde trata de encontrar un relación entre variables; cómo es, orientado a la 
identificación de características particulares del objeto o fenómeno en estudio; dónde está, 
encaminado a identificar el lugar en donde se encuentra o acontece; cuándo ocurre, 
buscando una relación con el tiempo; y cuántos, donde se identifica la cantidad de objetos o 
fenómenos existentes en el campo de estudio (Uzcátegui, 2010). 
3.1.2. Definición del tipo de investigación. 
Análisis y síntesis. El primero que se dirige a realizar un examen detallado de algo en 
específico para conocer su estado o características, es así como Mario Bunge considera que 
el análisis aborda problemas limitados, uno a uno y trata de descomponerlo todo en 
elementos para descubrir el mecanismo interno (Universidad UCES, 2002). Por su parte, la 
síntesis, se basa en exponer de forma escrita o verbal un conjunto de ideas esenciales 
relacionadas con un asunto o materia de manera breve, de esta forma Bunge considera que 
el análisis es una herramienta para construir síntesis teóricas, siendo el análisis la única 
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manera conocida de descubrir como emergen, subsisten y se desintegran los todos 
(Cabanillas, 2011). 
3.1.3. Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y de 
observación. 
Se realizará un censo a la población, la cual está compuesta por 11 fincas en sectores 
aledaños a la cuenca del rio Campoalegre que corresponden al 100% de predios vinculados 
al programa de PSA. El censo estará guiado a conocer a las familias cafeteras y ganaderas 
del municipio de Santa Rosa de Cabal que hacen parte de estos incentivos con el fin de 
hacer una caracterización de la actividad económica que más apoyo recibe para 
conservación y protección de la biodiversidad del municipio a través del programa de PSA. 
3.1.4. Recopilación de la información. 
Información secundaria: Se van a emplear documentos oficiales, reportes, actas y 
demás que contengan información del proyecto a través de instituciones como la 
Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER), Federación Nacional de Ganaderos 
(FEDEGAN), el Centro de Investigación en Sistemas Sostenible de Producción 
Agropecuaria (CIPAV), entre otras instituciones. 
Información primaria: Se realizará un censo en la población, con el fin de identificar la 
influencia socio-económica y ambiental de los PSA, además de esto identificar los factores 
con mayor grado de influencia de tales pagos como es el Parque Nacional Natural 
Campoalegre y su área de participación en el corredor andino. 
3.1.5. Técnicas de recolección de la información. 
Las técnicas de recolección de información utilizadas para el presente trabajo son la 
encuesta, la entrevista, la observación y el análisis de contenido documental. La técnica 
verbal consiste en obtener información a través de indagaciones en una forma oral, como 
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las entrevistas hechas a funcionarios de distintas entidades como a Pablo Chara delegado 
del CIPAV, Yamid Foronda y Valentina Rodríguez delegados de la UMATA, y encuestas 
llevadas a cabo en esta investigación para los ganaderos y caficultor del municipio. 
3.1.6. Proceso para la recolección de la información. 
 
La información fue recolectada mediante encuestas, esas fueron aplicadas directamente 
a los cafeteros y ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal de cabal, para el caso de 
los cafeteros se acudió a la reunión que se realiza en el municipio en la Federación, allí fue 
aplicada las encuestas. 
Para los ganaderos las encuestas fueron llevadas a cabo en el mes de noviembre de 
2017 en la UMATA, tal día se llevaba a cabo la reunión de productores de leche 
APROLES, por tal razón se aprovechó esta situación y fueron desarrolladas las encuestas. 
3.1.7. Proceso de análisis – síntesis y discusión de resultados. 
 
El proceso de análisis fue desarrollado en tres partes, el primer busco analizar cada 
pregunta contestada por los cafeteros y graficarla. 
La segunda parte se enfocó en los ganaderos, siguiendo el mismo modelo trazado 
anteriormente. 
Finalmente, la tercera parte del proceso de investigación busco relacionar las 
respuestas de los ganaderos y cafeteros dando una mayor globalidad a las preguntas, al 
igual que la situación anterior los resultados fueron graficados tanto en diagrama circulares 
como el de barras. 
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4. Resultado, análisis y discusión 
4.1. Resultados y análisis de la información 
4.1.1. Café. 
La producción cafetera ha tenido un gran impacto en la economía del país, siendo esta 
una de las principales fuentes de ingresos en las familias del eje cafetero, conformado por 
Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Es también importante destacar que esta 
región debido a sus grandes cultivos de café, fue denominada en junio de 2011 como 
Paisaje Cultural Cafetero (PCC), siendo declarada esta zona como Patrimonio de la 
Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO. Este reconocimiento al país, 
compromete a la comunidad y al Estado en general a velar por su protección y 
conservación, puesto que la localización, relieve y suelo donde este cultivo se sitúa, cuenta 
con grandes atributos y herencia cultural, debido a una gran fuente de hábitats como 
bosques nativos y corredores biológicos importantes para la conservación de la 
biodiversidad mundial (Paisaje Cultural Cafetero, 2011). 
Con base en esto se busca analizar la situación actual de la región cafetera realizando 
encuestas a diversos productores y analizando los resultados obtenidos con el objetivo de 
examinar cuál ha sido la transición del café a otras actividades a lo largo del tiempo, y las 
perspectivas que se tienen en cuanto al grano. 
4.1.1.1.Edad. 
      La edad se define como el tiempo que ha tenido un ser vivo en la tierra, durante estos 
periodos realizan una serie de funciones, la edad puede definirse como el tiempo que ha 
pasado desde el nacimiento.  
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Tabla 1  
Rango de edad de los caficultores encuestados. 
 
Rango de edades 20 a 40 años 40 a 60 años 60 a 80 años 
Variables # % # % # % TOTAL 
Resultados 0 0% 5 63% 3 38% 8 
 
 
Nota. Los resultados de la encuesta se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación 
existente entre los resultados. La información fue adquirida de la encuesta a caficultores del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Se llevan a cabo ocho encuestas a productores de café, todos pertenecientes al Comité 
de Cafeteros en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde se evidencia inicialmente que 
la edad promedio de los caficultores se encuentra en 57, siendo la edad mínima de 47 y la 
edad máxima de 74. Este resultado deja en evidencia como la población cafetera del 
municipio se encuentra conformada por personas en edad madura, demostrando este hecho 
un bajo potencial de crecimiento de la actividad cafetera en un mediano plazo, debido al 
desinterés de las personas más jóvenes de continuar con esta actividad.  
Ilustración 1. Edad de los caficultores encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a encuesta realizada a caficultores.  
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4.1.1.2. Café a largo plazo.  
El café ha sido una planta característica de la actividad económica colombiana, este 
grano ha sido fuente de sustento de miles de familia colombiana y han estado arraigadas a 
las tradiciones colombianas. 
Tabla 2  
¿Continuaría produciendo café en los próximos 10 años? 
 
Respuestas Sí No (no responde)  
Variables # % # % TOTAL 
Resultados 8 100% 0 0% 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Se evidencia que el 100% de los encuestados están dispuestos a continuar dependiendo 
de la actividad cafetera para vivir. Esto indica que dicha actividad brinda las condiciones 
necesarias para la subsistencia de los hogares cafeteros. 
Ilustración 2. ¿Continuaría produciendo café en los próximos 10 años? 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.1.3.Preservación de la actividad cafetera.  
Actividad es definido como la capacidad de obrar o de producir un efecto realizando 
una serie de acciones y buscando un fin en específico, en este caso la realización de 
actividades referentes al café son de suma importancia y se busca una obtención de ingresos 
a través del desarrollo de este proceso. 
Tabla 3.  
¿Sus hijos continuarán dedicados a la producción de café? 
 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Un aspecto importante para tener en cuenta en cuanto a la actividad cafetera es la 
disposición de los familiares de los caficultores encuestados a continuar con dicha 
actividad. A pesar de que se evidencia en el punto anterior de que los caficultores 
concuerdan en seguir con la producción de café en un futuro, se encuentra por otro lado que 
los hijos de estos, al parecer no han manifestado interés en continuar con dicha actividad. 
 Los resultados para esta pregunta se manifiestan en que la mayoría de los hijos de los 
encuestados, dados por un 63%, declararon que no se dedicarían a la producción de café, 
por su parte, tan solo un 25% ha manifestado su interés por seguir en esta actividad. Este 
hecho pone en peligro la preservación de la actividad cafetera en el municipio, ya que cada 
vez más evidencia el desinterés por esta en las generaciones jóvenes. 
Respuestas Sí No No tiene hijos No responde  
Variables # % # % # % # % TOTAL 
Resultados 2 25% 5 63% 1 13% 0 0% 8 
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Ilustración 3. ¿Sus hijos continuarán dedicados a la producción de café? 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.4.Ingresos y gastos. 
El termino ingreso se refiere al dinero que pasa a formar parte de la cantidad ganada o 
recaudada por diferentes conceptos, ya sea trabajo u otra forma de obtención.  
Tabla 4 
Monto de los ingresos totales mensuales de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Rango de 
ingreso 
0 
100.000 a 
800.000 
800.001 a 
1.500.000 
1.500.001 a  
2.300.000 
   
Variables # % # % # % # % TOT 
Resultados 0 0% 4 50% 2 25% 2 25% 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Por su parte los gastos se refieren a salidas de dinero para la realización de cualquier 
tipo de actividades como consecución de un bien o de un servicio. 
62%
25%
13%
No
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No tiene hijos
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Tabla 5.  
Monto de los gastos totales mensuales de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Rango de 
gastos 
0 
100.000 a 
800.000 
800.001 a 
1.500.000 
1.500.001 a 
2.300.000  
Variables # % # % # % # % TOT 
Resultados 0 0% 6 75% 1 13% 1 13% 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
En cuanto a los ingresos y gastos percibidos mensualmente por los caficultores se 
encuentra que sus ingresos oscilan entre $500.000 y $2.000.000, mientras sus gastos se 
encuentran en un rango de $400.000 y $2.500.000 tal y como se puede ver, los ingresos son 
pertenecientes a los gastos en los que incurren los caficultores para su sostenimiento diario. 
La relación ingresos - gastos deja ver que el 62% de los encuestados perciben un 
ingreso mayor a sus gastos, mientras el 25% y 13% restante corresponden a un gasto mayor 
que los ingresos y unos ingresos iguales a los gastos respectivamente.  
La diferencia positiva de estos oscila entre $150.000 y $800.000 llevando ello a la 
conclusión de unas ganancias bajas percibidas por las personas que se encuentran en la 
actividad cafetera, siendo esto otro motivo por el desinterés de que gente joven de 
continuidad a la actividad cafetera en el futuro. 
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Ilustración 4. Monto de ingresos y gastos de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal . 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.5.Gastos por materiales de producción al mes. 
El termino gasto hace referencia a todas aquellas salidas de dinero que se destinan a la 
adquisición y/o mantenimiento de bienes y servicios. Los gastos realizados por los 
caficultores giran alrededor de materiales de plantación, ya que sembrar es el proceso 
mediante el cual se plantan semillas para que terminen siendo la planta que más tarde dará 
el café. Durante este proceso son utilizados una serie de materiales que constituyen gastos 
para los caficultores, dentro de estos gastos se habla de las diferentes herramientas 
requeridas para el proceso de plantación, además de fertilizantes quimios y orgánicos 
necesarios para el adecuado crecimiento de la planta. 
Para el correcto desarrollo y crecimiento de la planta son necesarios fertilizantes 
químicos como nitrógeno, azufre, potasio, calcio y magnesio, esta se trata de una 
consecución de nutrientes de manera artificial. 
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Tabla 6 
Monto de los gastos mensuales por materiales de producción. 
 
Rango de 
gastos 
No sabe 
1.000 a 
100.000 
100.001 a 
500.000 
500.001 a 
1.000.000 
Más de 
1.000.000 
 
Variables # % # % # % # % # % TOT 
Resultados 2 25% 3 38% 1 13% 2 25% 0 0% 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Un 38% de los cafeteros encuestados afirman que sus gastos mensuales en materiales 
de producción no sobrepasan los $100.000, mientras un 25% indica que estos gastos 
pueden ser hasta de un millón de pesos, mismo porcentaje de cafeteros que no saben cuál es 
el aproximado de sus gastos. 
Los fertilizantes orgánicos representan menores costos para los campesinos, ya que 
estos son producto de la degradación de residuos de origen vegetal y animal, y al igual que 
los fertilizantes químicos cumplen con la función de brindar nutrientes al suelo. 
En cuanto a los gastos por café mensual, el 37,5% de los encuestados tiene mayores 
gastos por materiales de plantación, mientras el 62,5% consideran que los sus gastos se 
conciben a la hora de obtener fertilizantes químicos. Por otro lado, es importante destacar 
que tan solo uno de los ocho encuestados adquiere fertilizantes orgánicos.  
Los fertilizantes químicos, aunque son una solución rápida y eficaz en el corto plazo 
para este tipo de cultivo, provocan en la mayoría de los casos retrasos en la recolección y 
transformación del mismo debido a que se debe dejar que pase el efecto químico en el 
grano, de lo contrario podría provocar efectos negativos en la salud de quienes lo consumen 
y en el medio ambiente ya que acidifican la tierra por algunos elementos que poseen que 
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destruyen los microorganismos del suelo. Los fertilizantes orgánicos por su parte, 
proporcionan todos los nutrientes necesarios para la planta sin contaminar además de que 
mejoran el suelo al contribuir con las descompensaciones del PH mejorando la capacidad 
de absorber agua (B2Bio, 2015). 
Ilustración 5. Monto de los gastos mensuales por materiales de plantación. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
 
4.1.1.6. Impactos negativos del café para el medio. 
Un impacto es definido como los efectos que produce el desarrollo de una actividad, o 
la huella o efecto que es causada por el desarrollo de estas actividades. Los desechos se 
entienden como los residuos resultantes del uso de un bien, los desechos generalmente son 
inservibles y no son aprovechados de la mejor manera. El conflicto minero, se conoce como 
el impacto generado por el desarrollo de actividades de extracción de nutrientes y minerales 
del suelo. 
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Tabla 7 
¿De qué manera su producción genera un impacto negativo en el medio ambiente? 
 
Conflictos Variables 
Resultados 
 
No idea 
# 2 
% 25% 
Conflictos por transporte 
# 0 
% 0% 
Daño en paisaje cultural 
# 0 
% 0% 
Conflictos por el agua 
# 0 
% 0% 
Desechos por producción 
# 4 
% 50% 
Daño en la tierra 
# 1 
% 13% 
Conflicto minero 
# 1 
% 12% 
Emisiones de carbono 
# 0 
% 0% 
 
TOTAL 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Los problemas ambientales han surgido principalmente por la expansión del hombre, y 
por ende la búsqueda de nuevos medios de producción, es así como la explotación 
indiscriminada de los recursos naturales, ha empezado a pasar factura y a cobrar los daños 
que se han tenido a causa de la mano del hombre. 
En cuanto a ello, es importante entonces conocer el impacto negativo percibido por los 
caficultores en sus tierras, ya sea por el uso de dichos fertilizantes, por desechos de 
producción u otros aspectos. Sin embargo, hablar de dichos efectos conduce a que los 
problemas ambientales han surgido principalmente por la expansión del hombre y su 
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búsqueda de nuevos medios de producción. Es así como la explotación indiscriminada de 
los recursos naturales ha empezado a pasar factura y a cobrar los daños que se han tenido a 
causa de la mano del hombre. 
Generalmente, la pulpa de café que resulta después de haber realizado el proceso 
productivo es depositada en las corrientes de agua especialmente en las fuentes hídricas 
aledañas, esto trae como principal consecuencia una mayor necesidad de oxígeno y una 
mayor carga de residuos sólidos en dicha corriente de agua, elevando la temperatura de los 
ríos. Esta situación se ve evidenciada en los caficultores encuestados, pues 50% de ellos 
manifestaron que el principal problema respecto al cultivo de café en el medio ambiente 
corresponde a los desechos de producción ocasionados por el cultivo. 
Mientras que para el 13% de los encuestados el problema latente se basó en el daño de 
la tierra, ya que debido al uso de los suelos en el desarrollo del monocultivo durante largos 
periodos de tiempo puede traer como principal consecuencia la erosión, así mismo, el uso 
de los fertilizantes químicos de igual manera eleva los costos del grano e impide que la 
tierra conserve sus propiedades. 
Generalmente , la pulpa de café que resulta después de haber realizado el proceso 
productivo es depositada en las corrientes de agua especialmente en las fuentes hídricas 
aledañas, esto trae como principal consecuencia una mayor necesidad de oxígeno y una 
mayor carga de residuos sólidos , elevando la temperatura de los ríos, el 50% de los 
encuestados manifestaron que el principal problema respecto al cultivo de café en el medio 
ambiente corresponde a los desechos de producción ocasionados por el cultivo. 
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El 13% manifestó que uno de los problemas latentes es el daño en la tierra, ya que 
debido al uso de los suelos en el desarrollo del monocultivo durante largos periodos de 
tiempo puede traer como principal consecuencia la erosión, el uso de los fertilizantes 
químicos de igual forma eleva los costos del grano e impide que la tierra conserve sus 
propiedades. 
El conocimiento de los daños ambientales que trae consigo la producción de café, es 
alto en relación a la muestra seleccionada, esto se debe principalmente a la desinformación 
constante que se tiene sobre los impactos de la producción del grano, es así como esta 
desinformación tiene una influencia directa en la calidad de vida de los habitantes, ya que el 
paisaje cultural cafetero puede llegar a sufrir pérdidas irremediables. 
El resultado obtenido deja ver la importancia de concientizar a los caficultores sobre la 
importancia medioambiental en el desarrollo de la actividad cafetera, una adecuada 
capacitación sobre el uso de los desechos y la no contaminación de las fuentes hídricas, no 
solo tiene una incidencia positiva en el medio ambiente, sino también en la calidad de vida 
de los habitantes de la región cafetera. 
El conocimiento de los daños ambientales que trae consigo la producción de café, es 
alto   en relación a la muestra seleccionada, esto se debe principalmente a la desinformación 
constante que se tiene sobre los impactos de la producción del grano, es así como esta 
desinformación tiene una influencia directa en la calidad de vida de los habitantes, ya que el 
Paisaje Cultural Cafetero puede llegar a sufrir pérdidas irremediables. 
El resultado obtenido deja al descubierto la necesidad de concientizar a los caficultores 
sobre la importancia medioambiental en el desarrollo de la actividad cafetera a través de 
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una adecuada capacitación sobre el uso de los desechos y la no contaminación de las 
fuentes hídricas. Esto no solo tendrá una incidencia positiva en el medio ambiente, sino 
también en la calidad de vida de los habitantes de la región cafetera. 
Así mismo, la encuesta realizada arrojó que la mayoría de los encuestados dedican una 
gran proporción de su finca a la producción de café, siendo además complementado por 
cultivos de plátano, vegetales y guadua.  
Ilustración 6. ¿De qué manera su producción genera un impacto negativo en el medio ambiente? 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
 
4.1.1.7.Porcentaje de la finca dedicada al café.  
Esta parte de la investigación hace referencia a la parte del predio que se dedica a la 
actividad cafetera, así, el porcentaje que es una fracción dada de un 100 como un todo, 
indica la participación de diversas variables dentro de un conjunto determinado, en este 
caso, indica la participación de la tierra destinada a la plantación del cafeto dentro de las 
hectáreas totales del predio. 
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Tabla 8 
Porcentaje del predio dedicado a la actividad cafetera. 
 
Rango de porcentaje 0 1% a 30% 31% a 60% 61% a 100%  
Variables # % # % # % # % TOTAL 
Resultados 0 0% 5 63% 3 38% 0 0% 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Es así como el 50% de los encuestados manifestó que entre el 90% y 100% de su 
territorio se encuentra dedicado a la producción de café, mientras  12,5% de los 
encuestados informaron que su territorio cuenta con una producción de café con valores 
cercanos al 88% siendo complementado por otros cultivos de vegetales, y finalmente el 
37,5% de los encuestados afirmaron que la producción de café en su territorio se encuentra 
entre 60%-65%  los demás cultivos que remplazaron el café corresponden a  plátano 
tubérculos, vegetales y guadua. 
Ilustración 7. Porcentaje del predio dedicado a la actividad cafetera. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.1.8.Sacos de café producidos al mes. 
Los sacos son una medida utilizada con frecuencia para medir la producción de café 
que es realizada por los caficultores, esta sirve también para denotar el comportamiento que 
ha tenido la producción en los periodos determinados, un saco de café tiene un peso 
aproximado de 60 kilogramos. 
Tabla 9  
Sacos de café producidos al mes por los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Sacos de café 0 1 a 2 3 a 5 6 a 7 No sabe  
Variables # % # % # % # % # % TOTAL 
Resultados 0 0% 3 38% 3 38% 2 25% 0 0% 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Al analizar los sacos mensuales producidos por cada caficultor, se encuentra que el 
nivel de producción es relativamente bajo, con un promedio de 4 sacos mensuales, que se 
relacionaría enormemente con la proporción de la tierra dedicada al cultivo de este grano y 
las hectáreas que constituyen las tierras, de este modo se encuentra que el 76% de los 
encuestados producen entre uno y cinco sacos de café al mes, mientras el 25% restante 
indica producir 6 o 7 sacos al mes. 
También es importante destacar que en el municipio hay poca producción de café 
destinada a la exportación, pues tan solo 12% de los encuestados (una persona) dedica tan 
solo el 20% de su producción a ser exportada.  
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Ilustración 8. Sacos de café producidos al mes por los caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.9.Años que lleva participando en el comité de cafeteros. 
Año es un periodo que coincide con el calendario lunar y que se encuentra compuesto 
por 365 días y de 366 en años bisiestos, los años son indicadores de permanencia y de edad 
de diferentes personas o cosas. 
Tabla 10  
Años de permanencia de los caficultores del municipio de Santa Ros de Cabal en el Comité de 
cafeteros.  
 
Rangos de 
tiempo 
0 1 a 4 5 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 35 
Más de 
35 
 
Variables # % # % # % # % # % # % # % TOT 
Resultados 0 0% 3 38% 2 25% 0 0% 2 25% 0 0% 1 13% 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 100% de los encuestados pertenecen a este comité, la mayoría de ellos de 1 a 4 años, 
con un porcentaje de 38%. Quienes le siguen, son un 25% de encuestados que han 
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pertenecido al comité hasta por 10 años y su participación en este se extiende generalmente 
hasta los 25 años gracias a que ha sido una actividad que ha venido dándose en el país 
desde hace muchos años atrás. 
Ilustración 9. Años de permanencia de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal en el 
Comité de cafeteros. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.10. Porcentaje que tienen las siguientes actividades en los ingresos de los 
encuestados. 
En esta parte de la encuesta, se busca conocer la base de los ingresos de los caficultores 
encuestados a través de la diversificación de cultivos que poseen. 
4.1.1.10.1. Incidencia del café en los ingresos de los caficultores. 
El café es una semilla que se obtiene de un árbol denominado cafeto, el cual mide 
aproximadamente un centímetro de largo y es de color amarillo verdoso, aunque la pulpa 
que lo recubre suele estar rojiza en tiempos de cosecha. Tras numerosas transformaciones, 
esta semilla se comercializa tostada y molida en grandes cantidades. Se busca conocer la 
importancia del cultivo en la obtención de ingresos necesarios para la subsistencia. 
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Tabla 11 
 Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto del café. 
 
Rango de ingresos 
 
Variables Resultados 
0 
# 0 
% 0% 
1 a 250.000 
# 0 
% 0% 
250.001 a 500.000 
# 3 
% 37,5% 
500.001 a 750.000 
# 1 
% 12,5% 
750.001 a 1.000.000 
# 3 
% 37,5% 
Más de 1.000.000 
# 1 
% 12,5% 
 TOTAL 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Se encuentra que el total de las personas encuestadas reciben algún ingreso del cultivo 
del café, estando dicho ingreso entre 250.000 a 1.000.000 para el 87,5% de los encuestados, 
mientras que un 12,5% indica que estos ingresos se encuentran por encima de $1.000.000.   
Entre el primer porcentaje nombrado, un 37,5% pertenece al porcentaje de la población 
que indica tener unos ingresos de entre $250.001 a $500.000, otra parte de la población con 
el mismo porcentaje indica que sus ingresos por concepto de café oscilan $750.001 a 
$1.000.000, mientras que el 12,5% restante se encuentra entre estos dos rangos, con unos 
ingresos entre $500.001 y $700.000.  
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Estos resultados están altamente relacionados con la actividad principal de los 
encuestados, que es el cultivo de café, y en el que se podrían ver reflejados una buena parte 
de sus ingresos. 
Ilustración 10. Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto del 
café. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.10.2. Incidencia del cultivo de plátano en los ingresos de los caficultores. 
 
El plátano es un fruto del genero musa. El término plátano es utilizado en Argentina, 
Bolivia, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y 
República Dominicana, ha desempeñado una fuente de ingresos para las familias 
colombianas, también es conocido como banano y constituye uno de los principales 
reglones de exportación de Colombia. 
0% 0%
37%
12%
38%
13%
0
1 a 250.000
250.001 a 500.000
500.001 a 750.000
750.001 a 1.000.000
Mas de 1.000.000
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Tabla 12  
Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto del plátano. 
 
Rango de ingresos 
 
Variables Resultados 
0 
# 4 
% 50% 
1 a 250.000 
# 4 
% 50% 
250.001 a 500.000 
# 0 
% 0% 
500.001 a 750.000 
# 0 
% 0% 
750.001 a 1.000.000 
# 0 
% 0% 
Más de 1.000.000 
# 0 
% 0% 
 TOTAL 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Para los encuestados, los ingresos que reciben por concepto del plátano es bajo, pues 
tan solo el 50% de los encuestados indican tener ingresos no mayores a $250.000 por el 
cultivo de este fruto, indicando ello que, son pequeños cultivos.  
Por otra parte, el 50% de los encuestados restantes indica no obtener ingresos por este 
tipo de cultivo. Cabe destacar que el plátano es un cultivo adicional que los encuestados 
podrían tener como complemento a su cultivo principal que es el café. Esta situación 
permite ver las diferencias existentes entre la incidencia que tiene en los ingresos el cultivo 
del café y el cultivo del plátano. 
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Ilustración 11. Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto del 
plátano. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.10.3. Incidencia de la guadua en los ingresos de los caficultores. 
La guadua es una planta gramínea similar al bambú, llena de agua con múltiples 
beneficios para el hombre y para el medio ambiente. Respecto al medio ambiente, la 
guadua protege cuencas, aumenta el caudal hídrico, controla la erosión de la tierra y 
permite su contención, además es de gran utilidad para el secuestro del carbono.  
Los beneficios para el hombre se enfocan en la capacidad que tiene de ser usada en la 
construcción debido a su alta resistencia, también suele ser utilizada para la creación de 
adornos, juegos, instrumentos musicales, entre otros tipos de utensilios domésticos. 
 
50%50%
0% 0%
0%
0%
0
1 a 250.000
250.001 a 500.000
500.001 a 750.000
750.001 a 1.000.000
Mas de 1.000.000
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Tabla 13  
Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de guadua. 
 
Rango de ingresos 
 
Variables Resultados 
0 
# 6 
% 75% 
1 a 250.000 
# 2 
% 25% 
250.001 a 500.000 
# 0 
% 0% 
500.001 a 750.000 
# 0 
% 0% 
750.001 a 1.000.000 
# 0 
% 0% 
Más de 1.000.000 
# 0 
% 0% 
 
TOTAL 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
La guadua es una plantación poco usada por los encuestados a pesar de los beneficios 
que esta brinda, pues el 75% de los encuestados afirman no tener ingresos por este tipo de 
plantación, mientras tan solo el 25% indica obtener ingresos no superiores a $250.000 por 
concepto de la guadua. 
Cabe destacar que la guadua es un cultivo adicional que los encuestados podrían tener 
como complemento a su cultivo principal que es el café para la obtención de ingresos, sin 
embargo, los resultados encontrados dejan en evidencia el poco interés de los caficultores 
por usar la guadua como un cultivo complemento. 
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Ilustración 12. Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de la 
guadua. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.10.4. Incidencia del cultivo de vegetales en los ingresos de los caficultores. 
Los vegetales son organismos que nacen y crecen de la tierra, estos no pueden moverse 
del lugar donde fueron plantados, constituyen una importante fuente de vitaminas y son 
recomendados en la dieta de los seres vivos, de igual forma son una fuente de ingresos y de 
sustento para un gran número de familias. 
Los vegetales en general son un producto de gran importancia en la economía 
colombiana, pues muchas familias campesinas del país, gracias a las tierras fértiles que 
posee Colombia, cultivan sus propios vegetales para el consumo familiar. 
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750.001 a 1.000.000
Mas de 1.000.000
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Tabla 14  
Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de vegetales. 
Rango de ingresos Variables Resultados 
0 
# 6 
% 75% 
1 a 250.000 
# 2 
% 25% 
250.001 a 500.000 
# 0 
% 0% 
500.001 a 750.000 
# 0 
% 0% 
750.001 a 1.000.000 
# 0 
% 0% 
Más de 1.000.000 
# 0 
% 0% 
 
TOTAL 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Los vegetales no forman parte de los medios de ingreso de los encuestados, pues la 
mayoría de los encuestados, el 75%, afirma no tener ingresos por cultivo de vegetales, 
mientras el 25% restante, afirma tener ingresos por vegetales no mayores a $250.000.  
Ilustración 13. Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de 
vegetales. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
75%
25%
0% 0% 0% 0%
0
1 a 250.000
250.001 a 500.000
500.001 a 750.000
750.001 a 1.000.000
Mas de 1.000.000
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4.1.1.10.5. Incidencia de la pesca en los ingresos de los caficultores del municipio. 
La pesca se define como aquella actividad realizada para extraer peces, esta es utilizada 
con fines de supervivencia y con razones económicas. Cabe resaltar que hay diversas 
modalidades de pesca, como la deportiva, la comercial, la industrial y la de supervivencia. 
Sin embargo, dado que se está hablando de los ingresos generados por la actividad en 
específico se hace referencia la pesca como actividad comercial 
Tabla 15  
Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de la pesca. 
 
Rango de ingresos 
 
Variables Resultados 
0 
# 6 
% 75% 
1 a 250.000 
# 2 
% 25% 
250.001 a 500.000 
# 0 
% 0% 
500.001 a 750.000 
# 0 
% 0% 
750.001 a 1.000.000 
# 0 
% 0% 
Más de 1.000.000 
# 0 
% 0% 
 
TOTAL 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
La pesca no es una actividad que llevan a cabo los caficultores para complementar la 
entrada de ingresos, pues el 75% de los encuestados indican que no reciben ningún tipo de 
ingresos por actividad pesquera, mientras que un 25% afirma tener ingresos no superiores a 
$250.000. 
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Ilustración 14. Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de la 
pesca. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.10.6. Incidencia de los tubérculos en los ingresos de los caficultores. 
Los tubérculos son tallos subterráneos donde se acumulan nutrientes, estos tallos son 
frecuentemente utilizados en la alimentación de los seres vivos. 
Tabla 16  
Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de tubérculos. 
Rango de ingresos Variables Resultados 
0 # 6 
% 75% 
1 a 250.000 # 2 
% 25% 
250.001 a 500.000 # 0 
% 0% 
500.001 a 750.000 # 0 
% 0% 
 TOTAL 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
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Para el 75% de los encuestados, los tubérculos no hacen parte de los cultivos que les 
proporcionan un ingreso complementario a su actividad principal, mientras que el 25% 
indica que los ingresos dados en este tipo de cultivos no supera los $250.000. 
Ilustración 15. Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de 
tubérculos. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.10.7. Incidencia del ganado en los ingresos de los caficultores. 
 
Cuando se habla de ganado, se hace referencia a un grupo de animales, en su mayoría 
mamíferos de cuatro patas que son criados por el hombre para obtener de ellos carne, leche 
y otros de sus derivados, con el principal propósito de alimentar a la especie humana.  
Existen cinco tipos de ganado: el vacuno o bovino que pertenece al conjunto de vacas, 
toros y bueyes, el ganado ovino, perteneciente a un grupo de ovejas, el ganado porcino 
relativo a los cerdos, el ganado caprino perteneciente a las cabras y el ganado equino 
perteneciente a los caballos. 
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Tabla 17  
Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto del ganado. 
 
Rango de ingresos 
 
Variables Resultados 
0 
# 7 
% 87,5% 
1 a 250.000 
# 1 
% 12,5% 
250.001 a 500.000 
# 0 
% 0% 
500.001 a 750.000 
# 0 
% 0% 
750.001 a 1.000.000 
# 0 
% 0% 
Más de 1.000.000 
# 0 
% 0% 
 
TOTAL 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
 
El ganado es una de las actividades que menor participación tiene en los ingresos de los 
encuestados, pues el 87,5% de ellos afirma no tener ingreso por explotación de ganado de 
ningún tipo. Tan solo el 12,5% indica tener ingresos no superiores a $250.000 por la 
explotación de ganado. 
Cabe destacar que el ganado es una actividad adicional que los encuestados podrían 
tener como complemento a su cultivo principal que es el café para la obtención de ingresos, 
sin embargo, los resultados encontrados dejan en evidencia el poco interés de los 
caficultores por usar la ganadería como una actividad complementaria. 
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Ilustración 16. Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto del 
ganado. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.10.8. Incidencia de otros productos en el ingreso de los caficultores. 
 
La clasificación “otros” hace referencia a otro tipo de actividades, diferentes a las 
expuestas anteriormente que hacen parte de los ingresos de los campesinos. 
Tabla 18  
Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de otros productos. 
Rango de ingresos Variables Resultados 
0 
# 8 
% 100,0% 
1 a 250.000 
# 0 
% 0,0% 
 
TOTAL 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
En esta clasificación, el 100% de los encuestados indica no tener actividades diferentes 
a las anteriormente nombradas como fuente de ingresos adicionales a su actividad cafetera.  
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500.001 a 750.000
750.001 a 1.000.000
Mas de 1.000.000
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Ilustración 17. Ingreso de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de 
otros productos. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.10.9. Explicación general. 
 
Esta vinculación al comité de cafeteros, en gran medida se explica por la gran 
proporción de ingresos brindados por esta actividad, donde el café es el producto al que 
más se dedican y por consiguiente del que perciben mayores ingresos. El segundo producto 
con mayor presencia en los predios estudiados es el plátano, con una participación del 50%. 
Por otro lado, la guadua, vegetales, tubérculos, pesca y ganado, son productos que se 
encuentran en bajas proporciones en los predios. 
Como se puede evidenciar, la fuente de ingresos del municipio se encuentra altamente 
relacionada con la agricultura, que, desde siempre se ha desempeñado como la columna 
vertebral del sistema económico de la región. Tanto el café como los demás productos que 
se cultivan en este municipio, teniendo más fuerza el plátano y el café, se convierten en la 
fuente base de alimentación de la región.  
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750.001 a 1.000.000
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En determinados departamentos del país se puede encontrar como los cultivos cambian 
según las características de sus suelos y ubicación, en ello, se hace referencia generalmente 
al tipo de tierra y al clima que predomina. Para el caso del Eje Cafetero, el café llega a 
convertirse en el producto de mayor predominancia, gracias en gran parte a su topografía 
con el considerado número de montañas que aquí predominan y su clima húmedo. 
Cabe resaltar que, gracias al comercio, muchos de los productos de la región han 
llegado a ser calificados como productos de gran calidad, entre ellos el café. Así, se dice 
que Colombia es el país que produce el mejor café del mundo, tanto por su considerable 
producción como por la calidad.  
En cuanto a la calidad del café de Colombia, se evidencia que es un café artesanal que 
contiene horas de esfuerzo y dedicación de miles de productores, además de ser procesado 
a través del beneficio húmedo que el clima le proporciona y que hace que sea un café 
suave, con un complejo proceso de cultivo y beneficio detrás de cada grano (Café de 
Colombia, 2010). 
4.1.1.11. Calidad.  
 
La calidad es el conjunto de propiedades de una cosa que le permite caracterizarla y 
valorarla con respecto a los restantes, la calidad marca una pauta en la diferenciación de 
productos con características similares, es asi como el municipio de Santa Rosa de Cabal, la 
calidad juega un papel fundamental en el comportamiento de la demanda. 
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Tabla 19 
Calidad del café producido por los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Tipos de 
calidad de café 
Normal 
Social 
responsable 
Orgánico 0rigen Especial 
 
Variables # % # % # % # % # % Total 
Resultados 4 50% 1 13% 2 25% 1 13% 3 38% 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Para conocer las calidades con las que cuenta el café del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, se agrega en la encuesta una pregunta de este tipo, donde se encuentra que el 37% 
del café del municipio es de calidad normal, clasificado así por una calidad promedia 
regular que cuenta con la característica de ser aceptado debido a que puede ofrecer una 
bebida limpia y digna, pero sin ofrecer un sabor excepcionalmente original. Se estima que 
las calidades normales dan cuenta del 85 % al 90 % del consumo mundial de café, mientras 
que café ejemplar y de gran calidad goza de menos del 15 % del mercado mundial (Centro 
de Comercio Internacional, 2015), es por ello que el café producido se enfoca en esta 
calidad, ya que se comercialización se hace más factible. 
La segunda calidad en café encontrada en el municipio es la calidad especial, este tipo 
de calidad es calificado de acuerdo a los parámetros de la Asociación de Cafés Especiales 
de América (SCAA), quienes usan una escala de 0 hasta 100, a través de profesionales 
expertos que prueban el café y le dan su respectivo puntaje. Es así como un café que esté 
evaluado por encima de 80 puntos puede considerarse un café de especialidad, sin embargo, 
a nivel mundial no existe una definición exacta sobre este tipo de café, pero para la 
Federación Nacional de Cafeteros, los cafés especiales son aquellos valorados por los 
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consumidores por sus atributos consistentes, verificables y sostenibles, por los cuales están 
dispuestos a pagar precios superiores, como consecuencia de aquellos atributos que los 
diferencian con conceptos asociados a la sensibilidad por el medio ambiente, la salud, la 
responsabilidad social o la equidad económica, gran parte de ello logrado a través del uso 
de fertilizantes y demás herramientas orgánicas (Federación Nacional de Cafeteros, 2015).  
Así mismo, la Federación asegura que el segmento de cafés especiales representa 
aproximadamente el 12% del consumo mundial, es decir un volumen similar al de la 
cosecha colombiana. 
Quien le sigue es el café orgánico con una participación de 18%, esta calidad de café se 
cultiva como un sistema de producción intensivo que comprende el uso de estiércol de 
materiales orgánicos, la cobertura del suelo, la regulación de la sombra bajo árboles y el 
control biológico de plagas, excluyendo la utilización de sustancias químicas, haciendo de 
este un café más saludable y convencional (Centro de Comercio Internacional, 2015). 
Por su parte el café social responsable y de origen, cuentan cada uno con una 
participación de 19%. Para el primer grupo se encuentra que se caracteriza por apoyar 
proyectos que contribuyen a la sociedad, mientras que el segundo grupo se caracteriza por 
un café que aun estando en el mismo municipio se diferencia del café de los demás 
productores. 
Para complementar el análisis realizado a las calidades de café que se pueden encontrar 
en el municipio, es necesario resaltar los tipos de café que allí se producen. Cabe recordar 
que las calidades se refieren a las propiedades del café del municipio que permiten 
proporcionarle ciertas valoraciones al mismo indicando que tan buen producto es, por su 
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parte el tipo de café hace referencia al nivel de elaboración del mismo, es decir, el punto de 
producción al que se llega. Es así como se encuentra que el mayor tipo de café producido es 
el tipo cereza, con una participación del 31%, este tipo es caracterizado por ser el grano 
obtenido de la planta, sin ningún tipo de transformación, pues aquí el café se encuentra 
recubierto por una goma color cereza, denominada exocarpio, el cual determina el color del 
fruto; en el interior de este hay diferentes capas: el mesocarpio, que es una goma rica en 
azúcares adherida a las semillas que se conoce como comúnmente como mucílago, luego 
sigue el endocarpio que es una capa amarillenta que cubre cada grano y a esta se le llama 
pergamino; la epidermis, una capa muy delgada conocida como la película plateada; y los 
granos o semillas, el endospermo, conocidos como el café verde, que son los que tuestan 
para preparar el café (Café de Colombia, 2014). 
Ilustración 18. Calidad del café producido por los caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.1.12. Tipo de café. 
Se conoce como café a los granos obtenidos de unas plantas tropicales denominadas 
cafetos, los cuales, tostados y molidos, son usados para preparar y tomar como una 
infusión. Para obtener estos granos, el fruto del árbol pasa por cierto proceso que es el que 
determina el nivel de elaboración del mismo y que define qué tipo de café es. Se determina 
entonces porque tipo de café se inclinan los caficultores del municipio. 
Tabla 20 
Tipo de café que obtienen los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Tipo de café Cereza Pergamino Dorado Verde Tostado Molido 
 
Variables # % # % # % # % # % # % TOTAL 
Resultados 5 31% 2 13% 1 6% 2 13% 3 19% 3 19% 16 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
 El café tostado y molido, que tienen un nivel de elaboración más avanzado, pues aquí 
ya se le ha quitado al café su cobertura cereza y se ha puesto a secar y tostar, 
posteriormente este grano es molido para ser preparado en la infusión. Se observa entonces 
que estos dos tipos de café tienen una participación de 19% cada uno. 
Quien le sigue es el pergamino, que como ya se había mencionado, es una capa 
amarillenta que se le deja al grano y este tiene una participación de 13% es los tipos de café 
encontrados en los predios de los encuestados. Por último, se tiene el café verde con un 
12% que son los granos de café ya liberado de cualquier capa, pero sin tostar, y el café 
dorado con un 6% de participación y que se caracteriza por dejarle una capa extra delgada 
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al grano, básicamente es similar a el café pergamino, lo que varía es el método por el que se 
obtiene, dándole esto un resultado y por ende un nombre diferente.  
Se evidencia entonces como los niveles de elaboración o transformación del café en el 
municipio son relativamente bajos, pues la mayoría de su producto está dada por el fruto, 
sin ningún tipo de transformación. En cierta medida esto se debe al manejo artesanal que se 
le da a la elaboración del café en el municipio. 
Ilustración 19. Tipo de café que obtienen los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.13. Forma de adquisición de maquinaria. 
Cuando se habla de adquisición de maquinaria, se hace referencia a la modalidad usada 
por los campesinos encuestados para obtener las maquinas necesarias para la obtención de 
sus productos. Se determina entonces la modalidad de adquisición que usan cafeteros. 
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Tabla 21  
Formas en la que los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal adquieren la maquinaria. 
 
Formas de adquisición Compra Préstamo Alquiler Comité 
 
Variables # % # % # % # % TOTAL 
Resultados 5 62% 1 13% 1 13% 1 12% 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Se encuentra que el 62% de ellos han adquirido a través de la compra sus maquinarias, 
dejando en evidencia que son maquinarias para bajos procesos de transformación debido al 
tipo de café anteriormente mencionado. El resto de los encuestados afirman que su 
maquinaria ha sido alquilada, adquirida a través de préstamo, alquiler o proporcionada por 
el comité, sumando ello el 38% faltante.  
En el primer caso sobre el préstamo, hace referencia a la acción de alguien conceda al 
caficultor en cuestión la máquina para que este la use por un tiempo determinado sin 
ninguna remuneración económica, en este aspecto se encuentra que el 13% de los 
caficultores adquieren la maquinaria por este medio. Por su parte, otro 13% de los 
caficultores encuestados se inclinan por adquirir la maquinaria por medio del alquiler, 
donde deben propiciar una cantidad de dinero para poderla tener, y por último se encuentra 
la utilización de maquinaria a través del préstamo de las mismas que gestiona el Comité, 
donde se halla que el 12% de los encuestados.  
Es así entonces como el café, a través de todos estos procesos se convierte no solo en 
una fuente de alimento, sino también fomenta una herencia cultural, unas costumbres 
particulares y, en consecuencia, un modo de vida en general que no posee ningún valor 
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monetario pero que crea las bases de una sociedad.  Así, los caficultores encuestados 
advierten ser parte de esta actividad gracias a la herencia familiar que poseen contando con 
grandes expectativas de vida basadas en el café. 
Ilustración 20. Formas en la que los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal adquieren 
la maquinaria. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.14. Confianza. 
En la encuesta también se trató de identificar la confianza de los campesinos respecto a 
sus capacidades, el grado de seguridad con ellos mismos para emprender ciertas acciones.  
En esta parte se les pedio evaluar de 0 a 100 que tan capaces eran de afrontar diez 
situaciones que se plantearon y que tienen que ver con la adaptación del producto en dos 
distintas situaciones como lo son la volatilidad del mercado y el cambio climático, la 
capacidad de aumentar sus ingresos ya sea a nivel individual o con los PSA a través del 
cumplimiento de los objetivos planteados por el programa, la capacidad de producir sin 
62%12%
13%
13%
Compra
Comité
Alquiler
Préstamo
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causar ningún tipo de daño al medio ambiente y por último, mejorar la calidad de vida con 
el cultivo de café y al mismo tiempo mejorar la calidad del café. 
4.1.1.14.1. Adaptar mi producción al cambio climático. 
El cambio climático ha sido un fenómeno constante en los últimos años, caracterizado 
por las variaciones extremas en las condiciones meteorológicas y la elevada temperatura de 
la tierra, los campesinos deben afrontar tales condiciones y adaptar sus cultivos de café a 
los cambios que se presentan. 
Tabla 22  
Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para adaptar su producción al 
cambio climático. 
 
Rango de puntuación 
 
Variables Resultados 
0 
# 1 
% 13% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 1 
% 13% 
61 a 100 
# 6 
% 75% 
 
TOTAL 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Se evidencia que el 75% de los cafeteros se sienten en la plena capacidad de adaptar 
sus cultivos según el cambio climático. El 26% de los restantes encuestados afirman que su 
capacidad hacia esta actividad es un poco más limitada, pues el 13% se califica en el rango 
de 0, mientras el otro 13% indica que su capacidad respecto al tema se encuentra en el 
rango de 31 a 60. 
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Ilustración 21. Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para adaptar 
su producción al cambio climático. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.14.2. Adaptar mi producto a la volatilidad de mercado. 
 
El mercado es el lugar físico o teórico donde interactúa la oferta y la demanda, fijando 
el precio de venta de los bienes y servicios. 
Tabla 23  
Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para adaptar sus productos a 
la volatilidad del mercado. 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 0 
% 0% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 2 
% 25% 
61 a 100 
# 6 
% 75% 
 
Total 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
12% 0%
13%
75%
0
1 a 30
31 a 60
61 a 100
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El 75% de los encuestados afirman que se sienten plenamente capaces de adaptar su 
producción a los cambios del mercado, dándose la mayor puntuación comprendida entre 61 
y 100. Mientras que el 25% de los encuestados restantes, aunque se dan una puntuación 
considerablemente alta, indican no estar del todo seguro, pues su puntuación comprende el 
rango de 31 a 60. 
Ilustración 22. Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para adaptar 
sus productos a la volatilidad del mercado. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.14.3. Mejorar mis ingresos en el futuro. 
 
Cuando se habla de mejorar ingresos, se hace relevancia al hecho de llevar a cabo 
ciertas actividades adicionales a las que se tienen para aumentar el flujo monetario que 
reciben cada una de las familias encuestadas. Se busca establecer con esto entonces, la 
disposición de cafeteros para llevar a cabo dichas actividades adicionales para la mejora de 
su ingreso. 
0% 0%
25%
75%
0
1 a 30
31 a 60
61 a 100
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Tabla 24  
Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para mejorar sus ingresos en 
el futuro. 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 0 
% 0% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 0 
% 0% 
61 a 100 
# 8 
% 100% 
 
Total 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Se encuentra que el 100% de los encuestados se sienten en la plena capacidad de llevar 
a cabo otras actividades adicionales con el fin de adquirir mayores ingresos y así 
mejorarlos. 
Ilustración 23. Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para mejorar 
sus ingresos en el futuro. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
0%0%
100%
0
1 a 30
31 a 60
61 a 100
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4.1.1.14.4. Mejorar mi ingreso con el programa de PSA. 
El programa de PSA consiste en la retribución económica por el desarrollo de 
actividades de conservación ambiental. En esta parte de la investigación, se busca que los 
caficultores expresen la confianza que tienen en el programa de PSA para mejorar sus 
ingresos 
Tabla 25  
Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para mejorar sus ingresos con 
el programa de PSA. 
 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 7 
% 88% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 1 
% 13% 
61 a 100 
# 0 
% 0% 
 
Total 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Debido a que los caficultores no hacen parte de este tipo de programas ni los conocen, 
el 88% se consideran por tal incapaces de mejorar sus ingresos con un programa que 
desconocen puntuándose en el rango mínimo de cero. Por su parte el 13% afirma que se 
sienten en capacidad de llevar a cabo las actividades que sean necesarias para mejorar sus 
ingresos futuros con este tipo de programa. 
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Ilustración 24. Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para mejorar 
sus ingresos con el programa de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.14.5. Cumplir con el objetivo acordado con el programa de PSA. 
Los PSA representan una retribución económica a los participantes de estos programas, 
estos participantes deben seguir con una serie de lineamientos y objetivos establecidos en el 
contrato, estos objetivos se encuentran orientados a la conservación de ecosistemas. 
Tabla 26  
Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para cumplir con el objetivo 
acordado con el programa de PSA. 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 7 
% 88% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 1 
% 13% 
61 a 100 
# 0 
% 0% 
 
Total 8 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
87%
0% 13%
0%
0
1 a 30
31 a 60
61 a 100
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Se encuentra que, al igual que en la situación anterior, los caficultores ante el 
desconocimiento de ese tipo de programas, no se sienten en capacidad de cumplir con 
objetivos que desconocen, mientras el 13% restante afirma que se siente en una capacidad 
media, puntuándose en un rango entre 31 a 60 de cumplir con los objetivos de dicho 
programa. 
Ilustración 25. Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para cumplir 
con el objetivo acordado con el programa de PSA. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.14.6. Alcanzar una calidad de vida a través del café. 
 
Cuando se habla de la calidad de vida a través del café, se hace referencia a la medida 
en la que el café permite satisfacer las necesidades del ser humano, así que en esta 
investigación se establece la disposición de los encuestados para mejorar las condiciones de 
sus cultivos o dedicarse a esta actividad y de ella adquirir todo lo necesario para satisfacer 
sus necesidades. 
 
87%
0% 13%
0%
0
1 a 30
31 a 60
61 a 100
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Tabla 27  
Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para alcanzar una calidad de 
vida a través del café. 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 0 
% 0% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 4 
% 50% 
61 a 100 
# 4 
% 50% 
 
total 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Los caficultores encuestados se siente con una alta capacidad de alcanzar una excelente 
calidad de vida a través de este cultivo, así el 50% de estos se puntúan en el rango de 61 a 
100, mientras el otro 50% se sitúa en el rango de 31 a 60. Siendo en ambas situaciones una 
alta puntuación de confianza. 
Ilustración 26. Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para mejorar 
alcanzar una calidad de vida a través del café. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
0% 0%
50%50%
0
1 a 30
31 a 60
61 a 100
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4.1.1.14.7. Me beneficio de la producción verde sin contaminar. 
 
La producción verde es una denominación que ha tomado fuerza en los últimos años y 
cuyo principal objetivo es la utilización de insumos orgánicos que no causen un impacto 
ambiental negativo. 
Tabla 28 
Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para beneficiarse de la 
producción verde sin contaminar. 
 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 # 1 
% 13% 
1 a 30 # 0 
% 0% 
31 a 60 # 1 
% 13% 
61 a 100 # 6 
% 75% 
 Total 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 75% de los encuestados, indican que se sienten en plena capacidad de cambiar sus 
hábitos de cultivo para conseguir una producción sin contaminación, así el 13% de los 
encuestados, aunque no afirman estar en la pena capacidad de cambiar sus hábitos, su 
puntación se encuentra en el rango de 31 a 60, siendo esta una buena puntuación de 
confianza. Por su parte, un 13% de los encuestados afirma no estar en la capacidad de 
cambiar sus hábitos para llevar a cabo una producción sin contaminar. 
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Ilustración 27. Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para 
beneficiarse de la producción verde sin contaminar. 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.14.8. Producir café con excelente calidad. 
 
La producción del café hace referencia a la capacidad de los encuestados para mejorar 
la producción del mismo. Para hacerlo se deben usar ciertos implementos y cumplir ciertos 
requerimientos, así que se determina la confianza de los encuestados para mejorar su café. 
Tabla 29 
Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para adaptar sus productos a 
la volatilidad del mercado. 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 0 
% 0% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 0 
% 0% 
61 a 100 
# 8 
% 100% 
 
Total 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
12% 0%
13%
75%
0
1 a 30
31 a 60
61 a 100
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El 100% de los caficultores encuestados afirman tener una gran capacidad de producir 
café de excelente calidad, esto debido al prestigio de la calidad del café colombiano y al 
gran conocimiento que poseen al hacer parte de esta actividad. 
Además, cabe resaltar que estos caficultores poseen conocimientos sobre el cultivo 
gracias a que es esta su actividad principal y que han vivido alrededor de este cultivo por 
varios años por el legado familiar. 
Ilustración 28. Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para adaptar 
sus productos a la volatilidad del mercado. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.14.9. Puedo producir café especial. 
 
Los cafés especiales son aquellos denominados por el consumidor por sus 
características, costes verificables y sostenibles y una excelente calidad, esta pregunta fue 
formulada a los encuestados obteniéndose los siguientes resultados. 
 
0%0%
100%
0
1 a 30
31 a 60
61 a 100
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Tabla 30  
Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para producir café especial 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 0 
% 0% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 0 
% 0% 
61 a 100 
# 8 
% 100% 
 
Total 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Los resultados para esta situación, son iguales a la anterior, pues gracias a la 
experiencia de los caficultores en esta actividad, el 100% de los encuestados se sienten en 
plena capacidad de producir café especial que por sus procesos diversos y diferentes 
conllevan a un café de mayores costes y calidad. 
Ilustración 29. Capacidad de los caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal para producir 
café especial. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
0% 0%0%
100%
0
1 a 30
31 a 60
61 a 100
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4.1.1.14.10. Análisis general. 
 
Para el primer caso sobre la adaptabilidad del producto, se encuentra una calificación 
promedio de 64, estando ello por encima de la media y evidenciando la gran capacidad de 
los encuestados de adaptar su producción. En cuanto a la situación de capacidad de 
aumentar los ingresos, se encuentra un promedio bastante similar de 65, encontrándose este 
igualmente por encima de la media y representando ello un alto nivel de confianza guiado 
por la capacidad de cumplir con los objetivos del PSA dados en un promedio de 72, mismo 
promedio encontrado frente a las situaciones de producir sin causar daños en el suelo. Por 
su parte, las calificaciones respecto a las situaciones con base al café se encuentran en un 
promedio de 28 dado al bajo nivel de cultivos que presentan los predios frente a este. 
Se estima, por tanto, un buen nivel de confianza por parte de los campesinos 
encuestados frente a las diferentes situaciones que se les pueden presentar en la 
cotidianidad, pues en general el promedio de confianza se encuentra por encima de la 
media con un puntaje de 56 a pesar de la baja puntuación que se obtuvo frente a las 
situaciones respecto al café, ya que como ya se había indicado anteriormente, son pocos los 
predios quienes cuenta con este tipo de cultivo, y la mayoría de los encuestados cuentan 
con poca certeza frente a estas situaciones ante el desconocimiento de este cultivo y su 
capacidad de llevar a cabo cierto logros. 
Los caficultores encuestados advierten ser parte de esta actividad gracias a la herencia 
familiar que poseen contando con grandes expectativas de vida basadas en el café. Aquí se 
evidencia la respuesta de cada uno de los encuestados, donde todos cuentan con un 
promedio de confianza de 98,75 para producir café especial, esto indica que los 
encuestados se sienten con una gran capacidad de producir esta calidad de café.  
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Otro de los altos promedios en confianza es el de producir un café con excelente 
calidad, contando ello con un promedio de 97,50 manifestando de este modo su disposición 
para mejorar las calidades de café del municipio. 
Quien le sigue es la confianza para mejorar los ingresos con un promedio de 96,25, sin 
embargo, se encuentra que, al hablar sobre la percepción de mejorar la calidad de vida por 
medio del café, el promedio se reduce a 73,75 indicando ello que sus mejoras económicas 
estarían por fuera de la actividad cafetera. Así mismo, sus percepciones para adaptarse a los 
cambios del mercado son de 82,5 yendo ello en contra de su disposición para mejorar la 
calidad de su café. 
En cuanto a las adaptaciones de las cosechas al cambio climático y la capacidad de 
beneficiarse de la producción verde, cuentan con un promedio cada una de 80 puntos. 
Dando una vista general, se encuentra que la confianza en la actividad cafetera se encuentra 
en un promedio de 87 estando este resultado por encima de la media, indicando un fuerte 
grado de satisfacción con lo que esta actividad proporciona y con el gran nivel de 
disposición de los caficultores para mejorar no solo su calidad de vida, sino también el 
producto en cuestión.  
4.1.1.15. Gasto público. 
El gasto público es aquella cantidad de dinero que el gobierno gasta para las 
necesidades comunes de los ciudadanos. Aquí, se busca identificar entonces la actividad 
que considera la importancia de un mayor gasto público para la conservación y protección 
de la identidad cultural. 
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Tabla 31 
 Importancia del gasto público en la actividad cafetera para los caficultores encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Opciones de respuesta Sí No  
Variables # % # % Total 
Resultados 8 100% 0 0% 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Los caficultores han manifestado la importancia del gasto público en la cultura 
cafetera. La Unesco ha declarado al Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio vivo de la 
humanidad, ya que este paisaje se adapta a las características geográficas de la región con 
una serie de características que lo hacen único en la región, en base a esto la totalidad de los 
encuestados respondieron que el gasto público debe proteger la cultura tradicional cafetera, 
sus resultados son fruto del esfuerzo y de la tradición cafetera arraigada en más de un siglo, 
la Federación de Cafeteros y asociaciones departamentales han jugado un papel 
determinante en la conservación de dicho paisaje con el fin de continuar con la producción 
para las generaciones venideras, en su mayoría los cafeteros de la región cuentan con 
pequeñas fincas y  tienen producción a pequeña escala, muchos de estos se han sentido 
abandonados por el gobierno, y manifiestan que conservar métodos tradicionales como el 
café es sin duda alguna un método importante para la economía del país. 
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Ilustración 30. Importancia del gasto público en la actividad cafetera para los caficultores 
encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.16. Importancia de los elementos de la cultura cafetera. 
Cuando se habla de los elementos de la cultura cafetera, se hace referencia a la 
vestimenta común de los cafeteros, su forma de vida en el campo y los utensilios que usan 
para su vida cotidiana como el yipao o la mula, la comida montañera, las artesanías, y los 
mitos y leyendas característicos de las montañas del departamento.  Se busca determinar 
qué tanto se ha conservado la importancia de dicha tradición en los caficultores, siendo la 
cultura cafetera la materialización del Paisaje Cultural y del componente social del 
Desarrollo Sostenible que se está analizando en la presente investigación. 
Tabla 32  
Importancia de los elementos de la cultura cafetero para los caficultores encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Rango de puntuación 1 a 30 31 a 60 61 a 100  
Variables # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 1 6% 7 41% 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
100%
Sí
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Se deduce entonces que la cultura cafetera no solo debe ser protegida por entes 
públicos, pues se demuestra que el modo de vida de la población cafetera cuenta con una 
gran influencia, pues la cultura cafetera no solo hace referencia al cultivo del grano, sino 
también a una serie de características propias de la región, que la han hecho reconocida a 
nivel mundial, la vestimenta, mitos, leyendas y un excelente café de alta calidad. 
Así mismo los caficultores consideran que el Gobierno debe proteger su cultura, y de 
que consideran que es de real importancia los elementos de la cultura cafetera, ya que un 
62,5% de los encuestados evaluaron en 100 la importancia de cada elemento de la cultura 
cafetera en la vida diaria, mientras el 47,5% de la población restante tuvo una calificación 
respecto a ello no menor de 50 puntos. 
Ilustración 31. Importancia de los elementos de la cultura cafetero para los caficultores 
encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.1.17. Elementos con los que se visten los caficultores del municipio. 
La vestimenta tradicional de los cafeteros se compone por el sombrero, el poncho, la 
ruana, el carriel y el machete, elementos de la vestimenta característica de los cafeteros. 
Con esta pregunta se trata de identificar la concordancia que tienen los campesinos frente a 
la importancia que ven sobre el uso de los elementos de la cultura y lo que realmente usan 
en su vida cotidiana. 
Tabla 33  
Elementos con los que se visten los caficultores encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Elementos Variables Resultados 
Poncho 
# 3 
% 21% 
Sombrero 
# 3 
% 21% 
Carriel 
# 2 
% 14% 
Machete 
# 2 
% 14% 
Ninguna 
# 4 
% 29% 
 
Total 14 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Es así como a pesar de que los caficultores manifestaron la importancia de la cultura 
cafetera en el desarrollo de sus actividades, poco de estos usan implementos característicos 
de la vestimenta típica de la región, 50% de los encuestados manifestaron no usar los 
elementos mencionados característicos de la cultura cafetera, pues se enfocan más en el uso 
de prendas más comunes como jean, gorra, botas. 
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El vestuario utilizado por los campesinos del paisaje cultural cafetero se ajusta también 
a las necesidades climáticas de la región, el sombrero tradicionalmente utilizado por ambos 
sexos se utiliza durante la recolección de café, el carriel suele tener varios bolsillos que se 
conocen tradicionalmente como secretos, con el fin de guardar los objetos personales de 
cada quien, durante la recolección, pues es un instrumento ligero y sencillo para dicho fin. 
De igual forma el machete cumple un papel fundamental en la cultura cafetera, utilizado 
como herramienta de corte, además de facilitar el desplazamiento entre los cafetales. 
Ilustración 32. Elementos con los que se visten los caficultores encuestados del municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
Colombia se encuentra en uno de los lugares más apetecidos en relación al turismo, 
diversas listas de carácter internacional señalan el gran atractivo del país cafetero resaltando 
además de las tradiciones típicas de cada región, la arquitectura característica de los 
pueblos es un atractivo constante que se ha popularizado alrededor del mundo. Sin 
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embargo, cabe destacar la perdida continua de dicha identidad que caracteriza y atrae a 
miles de personas alrededor del mundo. 
4.1.1.18. Nivel educativo. 
El termino nivel se refiere al grado de desarrollo de una persona o cosa en relación a 
otra, en este caso al ámbito educativo, el cual se relaciona con la educación. Esta consiste 
en un conjunto de conocimientos y habilidades éticas que desarrolla una persona durante 
diversos procesos de aprendizaje. Esto lo que busca es conocer el nivel de estudios de las 
personas que en la actualidad se encuentran liderando la actividad cafetera del municipio. 
Tabla 34  
Nivel educativo de los caficultores encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Nivel educativo Variables Resultados 
Inició primaria 
# 1 
% 13% 
Terminó primaria 
# 2 
% 25% 
Inició bachillerato 
# 1 
% 13% 
Terminó bachillerato 
# 2 
% 25% 
Universitario 
# 2 
% 25% 
 
Total 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El nivel educativo de los caficultores tiene una relación directa con el tamaño del 
predio y la cantidad de café que producen, es así como un 25% de los encuestados indican 
que terminaron la primaria, mientras otro 25% terminó el bachillerato, y otro 25% tiene 
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estudios universitarios, por su parte el 12% y 13% iniciaron bachillerato y primaria 
respectivamente. 
En Colombia gran parte de los caficultores son minifundistas, es decir, poseen 
pequeños predios dedicados al cultivo del grano, a pesar de que los niveles de alfabetismo 
han mejorado en el país, las regiones rurales aún se ven seriamente afectadas en lo que 
respecta a estos problemas, pues la mayoría de los recolectores del grano no tienen las 
condiciones académicas adecuadas para desarrollar la actividad de la mejor manera posible. 
Son pocos los caficultores que se han preocupado por mejorar los niveles académicos, y 
muchos de estos han manifestado que ya es tarde para retomar con sus estudios. El sector 
cafetero no es cuestión de unos cuantos años, si no que obedece a una larga tradición que se 
ha hecho presente en la vida de gran parte de los colombianos especialmente en la zona 
céntrica del país. 
Hace falta implementar ayudas significativas para los campesinos y que la educación 
logre llegar a mas sectores de la población, las escuelas en cuanto a calidad y cobertura 
deben mejorar significativamente, al educación básica de calidad es uno de los elementos 
fundamentales si se quiere lograr la justicia social que tanto se desea , existe una relación 
positiva entre los niveles de educación de un país y la productividad que este tiene, es así 
como mayores niveles de educación pueden contribuir a un mejor aprovechamiento de las 
tierras dedicadas a la producción de café y al desarrollo tecnológico para poder lograr el 
desarrollo de economías de escala , con una reducción significativa de costes de 
producción, con menores márgenes de error. 
 La Federación de cafeteros se ha propuesto en los últimos años mejorar los niveles 
de escolaridad de la población cafetera en el país, y busca sobre todo aprovechar la 
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capacidad de análisis de los niños y niñas, logrando así una adecuada articulación entre el 
ámbito académico y practico. 
Ilustración 33. Nivel educativo de los caficultores encuestados en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.19. Área de su predio. 
El área del predio está relacionada al número de hectáreas que poseen los campesinos 
del municipio para llevar a cabo la actividad caficultora. 
Tabla 35  
Número de hectáreas que componen los predios de los campesinos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Número de hectáreas 1 a 3 ha 4 a 6 ha 7 a 8 ha 
 
Variables # % # % # % Total 
Resultados 5 62% 1 13% 2 25% 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
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Como ya se había expresado, en Colombia la mayoría de los caficultores son 
minifundistas, es decir que poseen pequeños predios dedicados al cultivo del grano. Como 
se puede evidenciar el 62,5% de las personas encuestadas cuentan con predios de 1 a 3 
hectáreas, quien le sigue son los predios de 7 a 8 donde un 25% de los encuestados afirman 
tenerlo, por su parte el 12,5% restante responde a un predio de entre 4 a 6 hectáreas. Estos 
resultados demuestran entonces el carácter minifundista de los caficultores y su propensión 
a ser cada vez más pequeños, o en el peor de los casos, desaparecer. 
Ilustración 34. Número de hectáreas que componen los predios de los campesinos del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.20. Percepción sobre el incremento y disminución de diferentes actividades   
económicas en el municipio. 
Los resultados presentados a continuación, son de carácter subjetivo ya que expresan la 
forma en la que los caficultores encuestados perciben el aumento o disminución en la 
realización de ciertas actividades del primer renglón de la economía colombiana, aquí cada 
persona calificará la situación de 1 a 10, donde 0 supone una percepción constante de la 
62%13%
25%
1 a 3
4 a 6
7 a 8
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situación en cuestión, el número uno indica un cambio breve, mientras que 10 expresaría un 
gran cambio. 
4.1.1.20.1. Incremento del café. 
Se refiere a un aumento en la cantidad, tamaño, intensidad e importancia de la 
actividad cafetera, viéndose reflejada en un mayor número de hectáreas dedicadas a esta 
actividad. 
Tabla 36  
Percepción de incremento de la actividad cafetera por parte de los caficultores encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 1 
% 12,5% 
1 a 3 
# 4 
% 50% 
4 a 6 
# 2 
% 25% 
7 a 10 
# 1 
% 12,5% 
 
Total 8 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
En cuanto al incremento del café se encuentra una percepción con un promedio de 
2,75, estando este promedio por debajo de la media y representando una baja percepción de 
incremento de la actividad cafetera. Esto queda en evidencia en el momento en el que el 
50% de los encuestados dan un puntaje bajo, ubicándose en el rango entre 1 a 3, el rango 
que le sigue es el de una puntuación de 4 a 6, siendo este puntaje no muy significativo para 
el incremento de la actividad.  
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Ilustración 35. Percepción de incremento de la actividad cafetera por parte de los caficultores 
encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.20.2. Disminución de café. 
 
Se refiere a la baja cantidad, tamaño, intensidad e importancia de la actividad cafetera, 
viéndose reflejada en un menor número de hectáreas dedicadas a esta actividad. 
Tabla 37  
Percepción de disminución de la actividad cafetera por parte de los caficultores encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 1 
% 12,5% 
1 a 3 
# 1 
% 12,5% 
4 a 6 
# 3 
% 37,5% 
7 a 10 
# 3 
% 37,5% 
 
Total 8 
 
 Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
58%23%
10%
9%
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3er trim.
4º trim.
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La disminución de la actividad cafetera se ve más significativa comparada con el 
incremento de la misma, pues el 75% de los encuestados han indicado que la disminución 
de la actividad cafetera se puede puntuar entre 4 a 10, estando estos puntajes por encima de 
la media y demostrando que la disminución del cultivo de café ha sido significativa en el 
municipio.  
Ilustración 36. Percepción de disminución de la actividad cafetera por parte de los caficultores 
encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.1.20.3. Incremento en bosques. 
 
Un bosque es un ecosistema característico por su amplia variedad de árboles y de 
especies naturales, por su parte un incremento es hacer que algo sea mayor en tamaño, 
intensidad y abundancia. 
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Tabla 38  
Percepción de incremento de bosques por parte de los caficultores encuestados en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 1 
% 12,5% 
1 a 3 
# 5 
% 62,5% 
4 a 6 
# 2 
% 25% 
7 a 10 
# 0 
% 0% 
 
Total 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 75% de los cafeteros encuestados se ubican en el rango de 0 a 3 lo que demuestra 
que el incremento de bosques en los últimos años no ha sido significativo, el porcentaje 
restante se ubica en el rango intermedio de 4 a 6. 
Ilustración 37. Percepción de incremento de bosques por parte de los caficultores encuestados en 
el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.1.20.4. Disminución de bosques. 
Una disminución hace referencia a una reducción en tamaño, cantidad o calidad de una 
cosa, para la presente pregunta se preguntó a los cafeteros sobre la disminución de bosques. 
Tabla 39  
Percepción de disminución de bosques por parte de los caficultores encuestados en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 2 25% 2 25% 4 50% 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 50% de los cafeteros entrevistados está de acuerdo en que se ha dado una 
disminución de bosques en los últimos años, este 50% se encuentra en el rango establecido 
más alto 7 a 10, el 25% se encuentran en el rango más bajo (1 a 3) al igual que en el rango 
de 4 a 6. 
Ilustración 38. Percepción de disminución de bosques por parte de los caficultores encuestados en 
el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.1.20.5. Incremento área urbana. 
El área urbana se refiere a los asentamientos demográficos que se dan en la ciudad, 
caracterizado principalmente por el aumento de viviendas e infraestructura vial. 
Tabla 40  
Percepción de incremento del área urbana por parte de los caficultores encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 2 25% 2 25% 4 50% 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 50% de los cafeteros participantes de la pregunta está de acuerdo que se ha 
presentado un incremento del área urbana, representado esto en el rango de 7 a 10. El 25% 
se ubica en el rango de 0 a 3 y de 4 a 6 respectivamente. 
Ilustración 39. Percepción de incremento del área urbana por parte de los caficultores encuestados 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.1.20.6. Incremento de pasto para ganado. 
 
El pasto es una familia de gramíneas que crece de manera densa y sedosa en la tierra, 
en el pasto suele encontrarse una amplia variedad de nutrientes. 
Tabla 41  
Percepción de incremento de pasto para ganado por parte de los caficultores encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 3 37,5% 1 12,5% 3 37,5% 1 12,5% 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 50% de los encuestados está de acuerdo en que el incremento de pasto para ganado 
ha sido poco, casi nulo en los últimos años, por otro lado, solo el 13% considera que si se 
ha presentado un incremento en el pasto para ganado. 
Ilustración 40. Percepción de incremento de pasto para ganado por parte de los caficultores 
encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.1.20.7. Disminución pasto para ganado. 
 
Una disminución es una reducción en la cantidad o calidad de un bien, para la presente 
pregunta se busca conocer como es la percepción de los cafeteros frente a una reducción del 
pasto para ganado. 
Tabla 42  
Percepción de disminución de pasto para ganado por parte de los caficultores encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 2 25% 1 12,5% 2 25% 3 37,5% 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 37,5% de los encuestados está de acuerdo en que se ha dado una disminución de 
pasto para ganado en los últimos años, igual porcentaje que se encuentra en el rango más 
bajo de 0 a 3. 
Ilustración 41. Percepción de disminución de pasto para ganado por parte de los caficultores 
encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.1.20.8. Incremento de minas. 
 
Una mina es el conjunto de labores que se realizan con el fin de explorar un yacimiento 
de minerales originados por procesos geológicos. 
Tabla 43 
Percepción de incremento de minas por parte de los caficultores encuestados en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 2 25% 2 25% 1 12,5% 3 37,5% 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 50% de los cafeteros encuestados consideran que en los últimos años el incremento 
de minas ha sido poco, razón por la cual el mayor porcentaje se establece en el rango más 
bajo, esto se puede explicar por los mayores controles por parte del Estado en la ejecución 
de este tipo de actividades. El 37,5%, considera que en los últimos años se ha dado un 
incremento significativo de minas. 
Ilustración 42. Percepción de incremento de minas por parte de los caficultores encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.1.20.9. Disminución de minas. 
 
Una disminución es una reducción notable de calidad y cantidad, para el caso de la 
presente pregunta, se indaga a los cafeteros sobre la disminución en los últimos años de las 
minas, obteniéndose los siguientes resultados. 
Tabla 44 
Percepción de disminución de minas por parte de los caficultores encuestados en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 4 50% 3 37,5% 1 12,5% 0 0% 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 88% de los encuestados consideran que no se ha presentado una disminución de 
minas en los últimos años, lo que deja ver el inconformismo de los encuestados respecto a 
esto, ninguno estuvo de acuerdo en que en los últimos años se presentó una disminución. 
Ilustración 43. Percepción de disminución de minas por parte de los caficultores encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
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Esta consulta de percepción deja en evidencia que, para los caficultores, no solo su 
actividad ha venido en decadencia, sino también la abundancia de bosques y la actividad 
ganadera, ya que consideran que la actividad minera del municipio es la que ha venido 
creciendo. 
4.1.1.21. Predios. 
Se entiende por predios, un inmueble con o sin construcciones y/o edificaciones, 
perteneciente a personas naturales o jurídicas. En esta pregunta se evidencia la diversidad 
de corregimientos que fueron incluidos en esta encuesta, puesto que se debe tener en cuenta 
que todas las preguntas anteriores dependen en gran medida del lugar donde se encuentran 
las fincas y de los incentivos que tengan estas veredas para realizar ciertas actividades.  
Tabla 45  
Ubicación de los predios en veredas y corregimientos. 
Finca Vereda Corregimiento 
El Recreo Planadas Cedralito Las Mangas 
La Betania La Estrella El Español 
Los Montes La Florida El Español 
El Raicero La Florida El Español 
La Central La Capilla La Capilla 
Rancho Negro San Andresito Santa Bárbara 
El Recreo Campoalegre Santa Bárbara 
El Mirador San Andrés Santa Bárbara 
 
Nota. De forma vertical se pueden encontrar los nombres de los predios, veredas y corregimientos que se 
cubrieron con la encuesta aplicada al municipio de Santa Rosa de Cabal; y de forma horizontal se puede 
establecer la correspondencia entre los mismos.  La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a 
caficultores del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
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Se evidencia entonces que las fincas se encuentran en un 25% en la vereda La Florida y 
en otro 25% en San Andrés, es decir, que el 50% de los predios encuestados se enfocan en 
estas dos veredas, la primera ubicada en el corregimiento El Español y la segunda en el 
corregimiento de Santa Bárbara. 
 La mayoría de los predios se encuentran en estos dos corregimientos, pues tan solo dos 
predios se encuentran en corregimientos como lo son Cedralito – Las mangas y La Capilla. 
Es importante resaltar que el municipio cuenta con cinco corregimientos: Cedralito – 
Las Mangas, El Español, La Capilla, Santa Bárbara y El Manzanillo, que es el 
corregimiento sobre el cual no hubo cobertura de la encuesta. Cabe resaltar que este último 
es el segundo corregimiento más pequeño de Santa Rosa de Cabal ya que cuenta con 8 
veredas, seguido del corregimiento La Capilla que cuenta con 7 veredas.  
Dado esto, cabe resaltar la gran cobertura que tuvo la encuesta, ya que se cuenta con la 
participación de cuatro de los cinco corregimientos del municipio. 
En el corregimiento El Español hay una fuerte tendencia a el cultivo de café y plátano, 
además de contar con una gran cantidad de nacimientos de agua que se registran en la zona, 
el corregimiento también cuenta con la arquitectura en bahareque que constituye uno de los 
atributos del paisaje cafetero y que ha venido convirtiéndose en simples casas abandonadas 
de una cultura que poco a poco ha ido desapareciendo, aun estando constituido como 
Paisaje Cultural Cafetero, pues este corregimiento cuenta con un fuerte vínculo con el 
municipio de Marsella (Atalaya, 2014).  
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Ilustración 44. Ubicación de los predios en veredas y corregimientos. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de Cabal. 
 
Según la CARDER, con la Actualización Cartográfica de la Cobertura y Usos de la 
Tierra del Departamento de Risaralda, para el municipio de Santa Rosa de Cabal en 2007, 
el bosque natural y el café eran las actividades predominantes, donde el café como cultivo 
permanente y semipermanente cuenta con 7.344,26 hectáreas equivalentes al 13.5% de las 
hectáreas totales del municipio, seguido por los pastos manejados usados para el pastoreo, 
que ocupan una extensión de 7.089,24 hectáreas que representan el 13%. Siendo estas las 
dos principales actividades económicas del municipio.  
Sin embargo, es importante resaltar que la mayor extensión del uso del suelo está 
compuesta por el Parque Nacional Natural de los Nevados donde se encuentran los bosques 
12%
12%
13%
13%
25%
25%
Planadas La Capilla La Estrella Campoalegre San Andresito La Florida
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naturales con una extensión de 19.511,51 hectáreas equivalentes al 35.8% (CARDER, 
2007). 
Ilustración 45. Usos del suelo en el municipio de Santa Rosa de Cabal 1997-2007. 
 
 Nota. Información obtenida del Documento de Diagnostico de Riesgo de Santa Rosa de 
Cabal 2007. Archivo descargado de la página de la CARDER (pág. 27). 
 
A pesar de estos usos de tierra encontrados en 2007, actualmente, diez años después, la 
percepción ciudadana es muy diferente. Se recuerda que, para el caso de cafeteros, las 
preguntas de las encuestas enfocadas en los PSA demuestran que para este tipo de actividad 
no se conocen, ni mucho menos tienen este tipo de pagos, pues el 100% de los encuestados 
afirman no conocerlos ni mucho menos haber tenido que ver con ellos, situación contraria a 
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los ganaderos quienes por medio de FEDEGAN (Federación Colombiana de Ganaderos) 
han sido beneficiarios del programa de PSA. 
4.1.1.22. Conclusión de los resultados arrojados en la encuesta realizada a 
caficultores del municipio. 
En esta parte de la investigación, donde se evidencian las respuestas de los caficultores 
del municipio, se encuentra que los predios encuestados son de pequeños productores 
inclinándose más por ser fincas familiares, donde el café producido tiene un bajo nivel de 
transformación, además de ser esta actividad la que les proporciona en mayor medida sus 
ingresos, indicando ello una baja diversificación en su producción. También es importante 
destacar que la población cafetera está compuesta por personas en edad madura corriéndose 
el riesgo de que esta actividad tradicional desaparezca por la falta de interés de los jóvenes 
de seguir con esta actividad. 
4.1.2. Ganaderos. 
 
En el año 2015 fue llevado a cabo un programa en asocio con la gobernación de 
Risaralda y la UMATA para incentivar a los campesinos con ayudas monetarias y 
asistencia técnica si estos adoptaban sistemas silvopastoriles amigables con el medio 
ambiente, así como una conservación de bosques y de fuentes hídricas, tal programa recibió 
el nombre de Plan de Articulación Regional – Pares. Este programa se llevó a cabo en cada 
uno de los departamentos del país y contó con el respaldo del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, ya que tenía como objetivos principales impulsar el relevo generacional 
en el campo, la asociatividad y la sostenibilidad de las empresas rurales, llevado a cabo con 
productores de aguacate, ganaderos y piscicultores beneficiando así a los pequeños 
productores. 
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El documento estratégico del Ministerio de Agricultura (MinAgricultura, 2015) indica 
que las convocarías que se llevaron a cabo en cada uno de los departamentos junto con las 
autoridades municipales, debían buscar acuerdos a nivel de provincial en base a cinco 
líneas de acción: 
1. Ordenar social, ambiental y productivamente el territorio: Se enmarcaron todos los 
temas del plan de ordenamiento social y productivo de la propiedad, formalización 
de tierras y baldíos. 
2. Cerrar brechas urbano – rurales: se incluyen necesidades de vivienda rural y 
educación rural. 
3. Dotar de bienes y servicios para mejorar la productividad sectorial: Se resaltaron 
necesidades de asistencia técnica y financiamiento a productores. 
4. Lograr el sector agropecuario sea una fuente de riqueza: De acuerdo al plan de 
acción Departamental de Cadenas se enmarcan proyectos productivos que sean de 
gran impacto productivo y social para las comunidades. 
5. Institucionalidad para la transformación del campo: Se busca el fortalecimiento de 
UMATA´s y secretarías de agricultura. 
De este modo, en el Informe de rendición de cuentas 2015 – 2016 (MinAgricultura, 
2016), se estima que los recursos invertidos permitieron consolidar tres aspectos 
importantes: la planificación y promoción del uso racional de los recursos naturales y la 
biodiversidad, la productividad y competitividad del sector agropecuario en el marco del 
desarrollo sostenible, y la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Todo 
esto gracias a actividades como la zonificación para plantaciones forestales, la 
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identificación de áreas de restricción legal para usos agropecuarios con el fin de dar una 
gestión integral al recurso hídrico, y las acciones de mitigación para la gestión del suelo. 
En entrevista con Pablo Chara, funcionario del CIPAV, se encuentra que el nuevo 
proyecto de PSA que se adentra en la ecorregión cafetera en el año 2014, y que está 
respaldada por el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en ingles), 
lleva a cabo una convocatoria en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde se 
seleccionan zonas ganaderas que tienen impacto en parques naturales, con el fin de generar 
un corredor ambiental en el país, respondiendo a los principios de conectividad y 
conservación. Dicho PSA se hace por uso de suelos y manejo sostenible, aplicando a los 
pagos predios que cuenten con: Bosque primario (bosque maduro), bosque secundario, 
bosque maduro de sucesión vegetal o arboles dispuestos en potreros (conservación), 
cultivos agroforestales y forestales, cercas vivas, sistemas silvipastorales intensivos, 
pasturas degradadas e infraestructura de corredor natural. 
Algunos de los beneficiados y encuestados por el programa de PSA en Santa Rosa de 
Cabal son: Wilmer Castro García, Gloria Elsy Murillo, Valentina Rodríguez, Carlos 
Morales, Natalia Torres, Argemiro Cardona, Elsy Bedoya, Luz Esneda Vásquez y María 
Ofelia García. 
4.1.2.1.Vereda. 
El termino vereda hace referencia a una subdivisión de un municipio, con un número 
pequeño de habitantes, que se ubican entre los 500 y 1200 habitantes, generalmente las 
veredas hacen alusión a territorios del área rural. 
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Tabla 46 
Veredas objeto de estudio en la encuesta aplicada a ganaderos en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
Veredas (Fincas) Variables Resultados 
Brisas (El Roble, Sinaí, Patos) 
# 3 
% 33% 
San José (La Josefina, La marquesa) 
# 2 
% 22% 
San Ramón (La Playa) 
# 1 
% 11% 
Potreros (El Hoyo) 
# 1 
% 11% 
Santa Rita (Don Lolo) 
# 1 
% 11% 
Campoalegrito (La Lorena) 
# 1 
% 11% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
En la encuesta realizada en el municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda, se obtuvo 
como resultado que la mayor cantidad de beneficiados del programa de PSA del programa 
de ganadería colombiana sostenible se encuentran en la vereda de Brisas, tal zona es de 
difícil acceso debido a la alta inclinación que presenta el terreno con un 33,3 %, en dicha 
vereda viven aproximadamente 20 familias de bajos recursos, las cuales se han visto 
beneficiadas por el programa de PSA, seguida por la vereda san José con un 22,2 %, por su 
parte las veredas San Ramón Potreros , Santa Rita y Campoalegrito tuvieron una 
participación de 11,11%  en las encuestas realizadas. 
Desde el año 2001, se ha desarrollado un proyecto que ha buscado la conservación de 
diversos ecosistemas del municipio Santarrosanos, el suelo se ha deteriorado 
principalmente por el desarrollo de proyectos de ganadería, esta actividad tiene como 
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principal consecuencia la erosión de los terrenos y la contaminación de fuentes hídricas, 
para el desarrollo del proyecto de pagos ambientales se contó con la participación de 11 
ganaderos con terrenos pequeños y medianos. 
Ilustración 46. Veredas objeto de estudio en la encuesta aplicada a ganaderos en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.2. Edad. 
El vocablo edad del género femenino hace alusión al tiempo que ha pasado desde el 
nacimiento de un ser vivo hasta un momento especifico, o desde su existencia, es posible 
calcular la edad tanto de seres humanos como de seres no vivos basándose en el momento 
de su creación. 
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Tabla 47  
Edad de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Rango de edades 20 a 40 años 41 a 60 años 61 a 80 años 
 
Variables # % # % # % Total 
Resultados 3 33% 4 44% 2 22% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Las edades de los ganaderos entrevistados se encuentran en un mayor rango que los 
caficultores  estando está en un rango de 24 a 70 años, la edad promedio de los ganaderos 
entrevistados es de 51 años, observándose una gran variedad de edades en las personas 
pertenecientes a este programa, en las encuestas realizadas fue posible observar la 
participación de jóvenes propietarios de tales fincas, estos jóvenes hacen referencia a los  
hijos de los dueños de los predios, por tal motivo son conocedores de los temas que 
conciernen la vida en el campo, el desarrollo de la actividad ganadera, la producción de 
leche y el desarrollo del programa de ganadería colombiana sostenible llevado a cabo a 
nivel nacional por Federan y en el municipio de Santa Rosa de Cabal por la UMATA. 
Según los datos presentados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, en promedio la edad de esta población campesina oscila entre los 40 y 54 años. 
Por su parte, en los territorios de grupos étnicos, los habitantes se encuentran entre los 30 y 
44 años (Contexto ganadero, 2015). 
El promedio de edad de los campesinos es alto, ya que muchos jóvenes pertenecientes a 
la zona rural del país se desplazan hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades 
tanto académicas como laborales, por lo tanto, es posible observar como estos datos 
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ofrecidos por el departamento administrativo nacional de estadística (DANE) son cada vez 
más valederos y cuentan con una mayor relación con la situación que se vive en la 
actualidad en el país. 
La edad de los ganaderos y de los campesinos en general en Colombia cumple un papel 
importante en el desarrollo de sus respectivas actividades, ya que estas son asociadas a la 
productividad que se pueda conseguir, es así como se debe incentivar a la población joven 
del país a dedicar su mano de obra a las actividades relacionadas con el campo, y de esta 
manera encontrar el desarrollo agrario que tanto requiere el país, en busca de su desarrollo 
económico y una mayor competitividad. 
Ilustración 47. Edad de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.3. Nivel Educativo.  
 El termino nivel se refiere al grado de desarrollo de una persona o cosa en relación a 
otras (Diccionario, 2017). El vocablo educativo, se relaciona con la educación, esta consiste 
en un conjunto de conocimientos y habilidades éticas que desarrolla una persona durante 
diversos procesos de aprendizaje.  
Tabla 48  
Edad de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nivel educativo 
Inició 
primaria 
Terminó  
primaria 
Inició  
bachillerato 
Terminó 
bachillerato 
Universidad 
 
Variables # % # % # % # % # % Total 
Resultados 1 11% 1 11% 2 22% 3 33% 2 22% 9 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Desde tiempo histórico la vida de los campesinos colombianos se ha encontrado 
estigmatizada y muchos habitantes del campo se han convertido en marginados, en ámbitos 
académicos, laborales y económicos. Acorde a lo anterior es de suma importancia eliminar 
la brecha tan grande que existe en el país, al compararse la zona urbana con la zona rural, 
cuando los habitantes de determinadas zonas se sienten a gusto con su nivel de vida y las 
oportunidades que estos tienen en sus sectores buscaran un mayor desarrollo sin necesidad 
de desplazarse hacia otros sectores. 
 El nivel educativo de los participantes es el siguiente: en su mayoría terminaron el 
bachillerato con un 33%, el 22% de los encuestados tienen estudios universitarios, este 22% 
corresponde a los propietarios de los predios en la vereda San José, la educación en el 
sector rural del país, ha sido precaria, lo que se traduce en altas tasas de analfabetismo.   
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Los esfuerzos del gobierno nacional con el fin de educar a una mayor cantidad de 
jóvenes y niños a pesar de tener un buen propósito no han contado con la ejecución 
adecuada, si el propósito de llevar la educación a todos los sectores del país se cumple de 
manera exitosa se elevará el nivel de vida de los habitantes del territorio nacional y se 
tendrá un mayor desarrollo y calidad de vida.  Según el Censo Agropecuario el mayor nivel 
educativo alcanzado, en el 60 % de los productores residentes, es el de básica primaria, con 
un 60,9 % en las mujeres y 62,9 % en los hombres. Mientras que, en educación 
universitaria o postgrado, la población es de un 2% (Contexto ganadero, 2015). 
La formación académica para el joven campesino debe ser desarrollada por diversas 
instituciones a nivel nacional y debe propiciar una mayor productividad en el campo, la 
educación no es el único factor que debe ser considerado en lo referente al desarrollo 
agrario, sino también se deben dar las bases necesarias a los emprendedores rurales y 
buscar los convenios que sean necesarios tanto en entidades privadas como de carácter 
público, la innovación en el campo puede traer consigo grandes beneficios a largo plazo. 
Ilustración 48. Edad de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal . 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.4.Medida en la que la actividad cafetera puede garantizar una calidad de vida. 
El término de actividad cafetera hace alusión a la actividad desarrollada por los 
campesinos, esta actividad hace referencia a la que es desarrollada en base al grano, en 
torno a este importante cultivo se han mantenido varias generaciones y han constituido 
enormemente al crecimiento económico del país. 
 Calidad de vida es un concepto referido al bienestar en todas las áreas del ser humano, 
respondiendo a la satisfacción de las necesidades físicas (de salud, seguridad), materiales 
(de vivienda, ingresos, transporte, pertenencias, comida), sociales (de trabajo, familia, 
relaciones personales, comunidad, responsabilidades), psicológicas o emocionales. 
Tabla 49  
Medida en la que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal consideran que 
el café les garantiza calidad de vida. 
Opciones de respuesta Aceptable Buena Moderada 
 
Variables # % # % # % Total 
Resultados 3 33% 2 22% 4 44% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
La pregunta se realizó a los ganaderos motivo por re cual la actividad cafetera no tiene 
una amplia influencia en la calidad de sus ingresos, el 33% de los encuestados manifestó 
que la actividad cafetera puede mejorar sus ingresos de una manera aceptable teniendo en 
cuenta que esta pregunta puede ser de precepción ya que estos ganaderos manifestaron que 
en sus predios no existen cultivos de café. 
A pesar de que Santa Rosa de Cabal se encuentra en el Paisaje Cultural Cafetero y que 
es una región con una amplia importancia histórica en lo concerniente al cultivo del grano, 
Fedegan eligió tales terrenos debido a su impacto en fuentes hídricas y terrenos que deben 
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ser protegidos, en el caso de Santa Rosa de Cabal el Parque Nacional Natural los Nevados y 
la cuenca del rio Campoalegre abastecen el consumo de miles de familias que dependen de 
las fuentes naturales para lograr los propósitos ambientales. 
Según (FEDEGAN, 2017)  El proceso de selección de las áreas de trabajo partió de una 
priorización de las regiones más importantes en el país en cuanto a sus atributos 
ambientales como la existencia de ecosistemas de importancia global y la cercanía a áreas 
protegidas en la que coincidían áreas importantes para la producción ganadera. Santa Rosa 
de Cabal cumple con tales requisitos por tal motivo fue elegido por Fedegan para 
pertenecer al programa de ganadería colombiana sostenible y de los PSA, en lo 
concerniente a la ganadería y no a la actividad cafetera, que si bien es un cultivo importante 
para el municipio no fue tenido en cuenta para el programa de PSA. 
Ilustración 49. Medida en la que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal 
consideran que el café les garantiza calidad de vida. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.5.Servicio de Internet. 
El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que 
significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y computadoras 
distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global (Concepto, 
2014). 
Tabla 50  
Ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal que cuentan con servicio a internet. 
Opciones de respuesta Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Resultados 3 33% 6 67% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 67 % de las personas encuestadas manifestaron no tener servicio de internet en sus 
fincas, lo que deja claro que a pesar de las acciones que ha realizado el gobierno 
colombiano con el objetivo de hacer llegar internet hacia más usuarios especialmente en las 
zonas rurales, aun no se ha observado el cambio en dichos patrones. 
Es así como según datos del Min Tic ha designado los Kioscos Vive Digital como 
centros comunitarios de acceso a Internet y otros servicios digitales como telefonía IP 
satelital, impresiones, escáner, fotocopias y televisión digital terrestre. Según datos del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min TIC), entidad que 
los viene instalando desde el 2010, actualmente hay 6.548 funcionando en zonas rurales de 
todos los departamentos del país. El propósito del Min TIC con estos escenarios es proveer 
de tecnología a las comunidades rurales más apartadas, para posibilitar que productores 
agrícolas, artesanos, pescadores, estudiantes y amas de casa que no cuentan con este 
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servicio en sus hogares, accedan sin tener que movilizarse durante horas hasta las cabeceras 
municipales, la única opción que tenían antes (Vive digital, 2017). 
Ilustración 50. Ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal que cuentan con 
servicio a internet. 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.6.Ingresos mensuales.  
Los ingresos personales representan todos los ingresos que reciben los hogares 
procedentes de cualquier fuente, incluyendo sueldos y salarios, beneficios marginales, tales 
como las contribuciones del empleador de los planes privados de pensiones, los ingresos de 
propietarios, los ingresos por rentas, dividendos, intereses y pagos de transferencia como el 
de la Seguridad Social (BNP PARIBAS, 2015). 
Tabla 51  
Ingresos mensuales de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Rango de ingresos $0 
$100.000 a 
$800.000 
$800.001 a  
$1.500.000 
$1.500.001 a 
$2.000.000  
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 3 33% 2 22% 4 45% 0 0% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
67%
33%
No
Sí
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Se evidencia que los ingresos del 45% de los encuestados se encuentra en un promedio 
de $800.000 a $1.500.000, mientras que el 55% de los encuestados restantes afirman tener 
ingresos inferiores a este rango, de este porcentaje restante, el 22% indica que sus ingresos 
se encuentran entre $100.000 y $800.000, y el 33% restante afirma no tener ingresos.  
Se encuentra entonces un nivel de ingresos aceptable por parte de los ganaderos del 
municipio, teniendo en cuenta el bajo costo de vida del municipio santarrosanos. 
Ilustración 51. Ingresos mensuales de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.7.Gastos mensuales. 
Cuando se habla de gastos se hace referencia a una salida de ingresos que se destinan 
para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para la satisfacción de necesidades, 
así, el consumo abarca todos los gastos en los que incurren las personas para la obtención 
de bienes duraderos, bienes no duraderos y servicios. 
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Tabla 52  
Gastos mensuales de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Rango de gastos $0 
$100.000 a 
$800.000 
$800.001 a  
$1.500.000 
$1.500.001 a 
$2.000.000  
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 3 33% 3 33% 3 33% 0 0% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Con un comportamiento muy similar a los ingresos, un 33,3% de los encuestados 
indica no incurrir en ningún tipo de gastos, otro porcentaje de la misma magnitud afirma 
que sus gastos se encuentran en un rango entre $100.000 y $800.000, y el 33,3% restante de 
los encuestados afirman que sus gastos pueden alcanzar hasta $1.500.000. 
Ilustración 52. Gastos mensuales de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.8.Relación de ingresos y gastos mensuales. 
Los ingresos mensuales frente a los gastos mensuales resultan un indicador de las 
condiciones económicas que viven los habitantes de las zonas rurales, ambas líneas 
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presentan un comportamiento similar, lo que quiere decir que la totalidad de ingresos 
percibidos son gastados en igual medida, tres de las personas encuestadas no brindaron la 
información necesaria para este ítem, por lo tanto, el rubro de sus ingresos y sus gastos se 
encuentra en 0. 
Los ingresos y los gastos de la población permiten conocer el poder adquisitivo de las 
personas encuestadas, por lo tanto, se puede afirmar que los ingresos no son suficientes 
para cubrir los gastos, puesto que sus gastos son de la misma magnitud que sus ingresos. 
A pesar de los resultados obtenidos en la encuesta, el gobierno afirma que: El ingreso 
per cápita a nivel rural creció 41% entre los años de 2010 y 2015 mientras que a nivel 
nacional y urbano creció 33% y 31% respectivamente, es decir que mientras un campesino 
recibía $180.395 por su trabajo ahora tiene $254.311 (Beltran, 2016). 
Ilustración 53. Relación ingresos – gastos de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.9.Pagos por Servicios Ambientales (PSA). 
Los PSA son una clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los 
usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) 
que beneficia a la sociedad como un todo. En algunos casos, los pagos buscan que los 
usuarios del suelo adopten prácticas de uso que garanticen la provisión de un servicio en 
particular (p.j., plantar árboles con fines de secuestro de carbono) (Cifor, 2011). 
Tabla 53  
Ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal que hacen parte del programa de 
PSA. 
Opciones de respuesta Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Resultados 9 100% 0 0% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
La totalidad de los encuestados manifestaron conocer qué es un programa de PSA, así 
como ratificaron su participación en dichos pagos, tal resultado se debe principalmente a 
que la realización de las encuestas se llevó a cabo en la UMATA del municipio de Santa 
Rosa de Cabal (Risaralda), con una muestra representativa de la población total (9 
encuestas de 11 posibles). 
Las regiones que fueron elegidas por Fedegan para la realización del proyecto de PSA 
cumplieron con una serie de requisitos como número de árboles, o estar en ciertas regiones 
que exigen su conservación debido a su alto grado de importancia medioambiental. Santa 
Rosa de Cabal con su cercanía al Parque Nacional Natural los Nevados cuenta con una 
amplia variedad de fauna y flora que deben ser protegidas. 
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Ilustración 54. Ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal que hacen parte del 
programa de PSA. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.10. Manera en la que la producción genera un daño en el medio ambiente. 
Se denomina producción al proceso de elaboración, fabricación o desarrollo de bienes y 
servicios, para llevar a cabo el proceso de producción se necesita tres factores importantes 
los cuales son tierra, trabajo y capital, estos han facilitado el desarrollo de las comunidades 
alrededor del mundo. 
El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que 
están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno 
que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 
culturales que existen en un lugar y momento determinado (Pérez, 2009). 
 
100%
0%
Si
No
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Tabla 54  
¿De qué manera su producción genera un impacto negativo en el medio ambiente? 
Conflictos Variables 
Resultados 
 
No idea 
# 6 
% 50% 
Conflictos por transporte 
# 3 
% 25% 
Daño en paisaje cultural 
# 1 
% 8% 
Conflictos por el agua 
# 1 
% 8% 
Desechos por producción 
# 1 
% 8% 
Daño en la tierra 
# 0 
% 0% 
Conflicto minero 
# 0 
% 0% 
Emisiones de carbono 
# 0 
% 0% 
 
TOTAL 12 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a nueve ganaderos del municipio de 
Santa Rosa de Cabal, permitieron determinar que 6 manifestaron no tener idea de los daños 
medio ambientales que causa su producción en el medio ambiente, lo que es sin duda 
alguna una muestra del desconocimiento del daño ambiental que pueden causar cierto tipo 
de actividades desarrolladas por el ser humano. 
El desconocimiento de los impactos ambientales es un fenómeno recurrente que es cada 
vez más común, las personas no son conscientes del daño ambiental que se genera con el 
desarrollo de ciertas actividades, para el caso específico del proyecto estudiado, la 
ganadería. El establecimiento de la ganadería en el territorio colombiano tiene un alto costo 
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ambiental. Pérdida de hábitats naturales, fragmentación de ecosistemas y disminución en la 
productividad de los suelos se cuentan dentro de las consecuencias del modelo ganadero 
que actualmente prospera en el país (Rico, 2017). 
El impacto relacionado al conflicto por el transporte se refiere principalmente a la 
utilización de carreteras en el desarrollo de la actividad ganadera, los encuestados 
manifestaron que, debido a la utilización de los suelos en las actividades ganaderas, las 
carreteras se vieron obstruidas lo que genero un impacto negativo en la comunidad a la que 
pertenecen.  
Otros de los impactos manifestados por los encuestados en el desarrollo de la actividad 
ganadera hacen referencia a daños en el paisaje cultural cafetera, conflicto por el agua en lo 
concerniente a la cuenca del río Campoalegre y su importancia para el municipio 
santarrosano. 
Ilustración 55. ¿De qué manera su producción genera un impacto negativo en el medio ambiente? 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.11. Servicio ambiental que ofrece. 
 Los servicios ambientales son maneras en los que los campesinos o habitantes de 
determinadas zonas que a cambio de cuidar ciertas zonas con una gran importancia 
medioambiental reciben una contribución económica.  
Los servicios ambientales van desde la protección de las fuentes hídricas hasta velar 
por la conservación del número de árboles, y la implementación de métodos sostenibles en 
el desarrollo de sus actividades. 
Tabla 55 
Servicios ambientales que los ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal ofrecen. 
 
Servicio Ambiental Variables 
Resultados 
 
No idea 
# 0 
% 0% 
Fuentes hídricas 
# 5 
% 33% 
Paisaje cultural 
# 5 
% 33% 
Comida 
# 3 
% 20% 
Biodiversidad 
# 1 
% 7% 
Secuestro de carbono 
# 1 
% 7% 
 
TOTAL 15 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
El programa de PSA en el municipio de Santa Rosa de Cabal se enfoca principalmente 
en la conservación del paisaje cultural y el cuidado de las fuentes hídricas, ambos con un 
porcentaje de 33%, sobre todo en las áreas aledañas a la cuenca del rio Campoalegre, el 
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programa de ganadería colombiana sostenible fue enfocado principalmente a pequeños y 
medianos ganaderos, con el objetivo de darle un mejor aprovechamiento a los suelos y 
generar menores niveles de contaminación. 
Por su parte, la biodiversidad y el secuestro de carbono tienen una participación de 7% 
cada uno en los servicios ambientales ofrecidos por los ganaderos, y la comida posee un 
porcentaje del 20% dentro de los servicios ambientales que ofrecen los ganaderos del 
municipio. 
El proyecto de Fedegan de Ganadería Colombiana Sostenible en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal (Risaralda) tuvo como principal objetivo la preservación de bosque y de la 
adopción de buenas técnicas silvopastoriles, la ganadería llevada a cabo en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal es a pequeña escala  motivo por el cual los participantes en el proyecto 
de PSA fueron pequeños y medianos ganaderos, se han desarrollado campañas de 
concientización de los impactos ambientales gracias a entidades participantes como lo ha 
sido la UMATA y una de las dependencias más importantes Aproles (Asociación de 
productores de leche y criadores). 
La ganadería basada en pastoreo, también conocida como de tipo extensivo, ha 
realizado el mayor cambio en los paisajes rurales y debe reconocerse como un proceso de 
enormes repercusiones ambientales y sociales (Rico, 2017).  
El Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible es la oportunidad para mejorar la 
producción del negocio ganadero a través del trabajo amigable con el medio ambiente; con 
el uso de diferentes tipos de árboles integrados a la producción ganadera (sistemas 
silvopastoriles), y la conservación de bosques nativos en su finca (FEDEGAN, 2017). 
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Ilustración 56. Servicios ambientales que los ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal 
ofrecen. 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.12. Cambio del uso de la tierra de café a otras actividades.  
El ser humano puede dar diversos usos al suelo acorde su actividad y sus fuentes de 
ingresos, el suelo puede ser utilizado con fines urbanos, agrícolas o industriales, a lo largo 
del tiempo el suelo ha tenido importantes variaciones en su utilización y ha sufrido las 
consecuencias de la expansión demográfica, en Colombia la actividad cafetera ha tenido 
una disminución en los últimos años y se han adoptado otras fuentes de ingresos para las 
familias. 
En esta parte de la investigación, se le pide a los encuestados dar un puntaje de 0 a 10 
de la disminución o aumento que han percibido en cinco actividades, indicando 0 un 
comportamiento estable de la actividad y 10 un aumento o disminución considerable de la 
actividad. 
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4.1.2.12.1. Incremento de café. 
 
Se refiere a un aumento en la cantidad, tamaño, intensidad e importancia de la actividad 
cafetera, viéndose reflejada en un mayor número de hectáreas dedicadas a esta actividad. 
Tabla 56  
Percepción de incremento de café por parte de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 8 89% 0 0% 0 0% 1 11% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
La percepción por parte de los ganaderos sobre el aumento del café es relativamente 
baja, pues el 89% de los encuestados indican que esta actividad no ha presentado ningún 
aumento en el municipio, mientras el 11% restante afirma que el aumento de la actividad 
cafetera en el municipio ha sido considerable. 
Ilustración 57. Percepción de incremento de café por parte de los ganaderos encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.12.2. Disminución del café. 
 
Se refiere a una caída en la cantidad, tamaño, intensidad e importancia de la actividad 
cafetera, viéndose reflejada en un menor número de hectáreas dedicadas a esta actividad. 
Tabla 57  
Percepción de disminución de café por parte de los ganaderos encuestados en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 3 33% 0 0% 6 67% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
De la mano con el ítem anterior, se encuentra que quienes habían indicado un aumento 
de 0 en la actividad cafetera, en este ítem indican que el cultivo de café por su parte ha 
venido disminuyendo con el paso del tiempo, pues el 67% de los encuestados afirman que 
la disminución de la actividad cafetera ha sido considerable, mientras un 33% indican que, 
aunque se ha presentado una disminución, esta no ha sido tan radical.   
Ilustración 58. Percepción de disminución de café por parte de los ganaderos encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.12.3. Incremento en bosques. 
 
Se refiere a un aumento en la cantidad, tamaño, intensidad e importancia de 
extensiones de terreno densamente poblados de árboles, arbustos y matorrales. 
Tabla 58  
Percepción de incremento en bosques por parte de los ganaderos encuestados en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 3 33% 5 56% 0 0% 1 11% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
A pesar de los proyectos que se han llevado a cabo en el municipio para la mitigación 
de los impactos ambientales a través del aumento de bosques, se encuentra que la 
población, percibe en una muy baja medida un incremento en esta actividad, pues el 33% 
indica que no se han percibido aumentos de zonas boscosas, mientras que el 56% revela 
que han percibido un aumento de estas zonas, pero en una mínima medida. 
Ilustración 59. Percepción de incremento en bosques por parte de los ganaderos encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.12.4. Disminución de bosques. 
 
Se refiere a una caída en la cantidad, tamaño, intensidad e importancia de extensiones 
de terreno densamente poblados de árboles, arbustos y matorrales que posee el municipio. 
Tabla 59 
Percepción de disminución en bosques por parte de los ganaderos encuestados en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 4 44% 0 0% 0 0% 5 56% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 56% de los encuestados, afirman que la disminución de las zonas boscosas ha sido 
drástica ya que dan para este ítem la más alta calificación, mientras el 44% de los 
encuestados restantes afirman que no se han presentado disminuciones. De la mano con el 
ítem anterior, se confirma que, a pesar de los proyectos encaminados al aumento de zonas 
boscosas para mitigar los daños ambientales, la comunidad no percibe dichos cambios. 
Ilustración 60. Percepción de disminución en bosques por parte de los ganaderos encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.12.5. Incremento del área urbana. 
 
Se refiere a un aumento en la cantidad de los edificios que componen la zona principal 
del municipio. Estos edificios pueden ser usados para fines comerciales, industriales, 
administrativos y de vivienda, aunque algunos afirman que el área urbana es aquel 
conglomerado de edificios donde habitan mínimo 2.000 personas, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) afirma que el área urbana de municipios 
pequeños corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa del municipio, y 
que además cuenta por lo general, con una dotación de servicios esenciales tales como 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, entre otros (DANE, 
2008). 
Tabla 60  
Percepción de incremento en área urbana por parte de los ganaderos encuestados en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 2 22% 1 11% 2 22% 4 44% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Debido al cada vez mayor aumento de la población nacional, las migraciones del 
campo a la ciudad, y el rápido crecimiento de las mismas, solo se tiene en cuenta la 
percepción de los ganaderos frente al aumento o permanencia del ítem. Así, se evidencia 
que 22% de los encuestados no perciben ningún aumento del casco urbano, mientras, el 
11% considera que el incremento ha sido mínimo.  
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Por su parte, 22% de los encuestados restantes afirman que el incremento de la zona 
urbana se encuentra en un nivel medio, mientras el 44% de los encuestados afirman que el 
crecimiento del casco urbano ha sido considerable. 
Ilustración 61. Percepción de incremento en área urbana por parte de los ganaderos encuestados 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.12.6. Incremento de pasto para ganado. 
 
Se refiere al aumento en cantidad de zonas con diversas especies de plantas que cubren 
extensas áreas de vegetación que generalmente son utilizadas como alimentación y engorde 
de ganado.   
Para ampliar las zonas que contienen pasto para ganado, es necesario, en la mayoría de 
las ocasiones extraer la vegetación natural de los suelos, para hacer crecer este pasto. 
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Tabla 61  
Percepción de incremento de pasto para ganado por parte de los ganaderos encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 2 22% 2 22% 1 11% 4 44% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 22% de los encuestados indican que no se han presentado aumentos en las zonas 
dedicadas al pastoreo, mientras que el resto de los encuestados indican que en alguna 
medida esta actividad ha presentado un incremento, pues el 22% afirma que ha crecido en 
una proporción muy baja, dando una puntuación de 1 a 3, mientras que el 11% indica que 
este aumento ha sido medianamente significativo y el 44% restante afirma que el aumento 
de estos pastos, han sido considerables. Esta es una tarea que los encuestados deben llevar a 
cabo para el mantenimiento de su actividad principal, por lo que estos aumentos podrían 
estar relacionados con el terreno que ellos han dedicado en sus predios para el pastoreo. 
Ilustración 62. Percepción de incremento de pasto para ganado por parte de los ganaderos 
encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.12.7. Disminución de pasto para ganado. 
 
Se refiere a la rebaja en la cantidad de zonas con diversas especies de plantas que 
cubren extensas áreas de vegetación que generalmente son utilizadas como alimentación y 
engorde de ganado. 
Tabla 62  
Percepción de disminución de pasto para ganado por parte de los ganaderos encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 5 55% 1 13% 0 0% 3 38% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 50% de los encuestados indican que no ha habido disminuciones en las zonas de 
pastoreo, por su parte un 13% indica que la disminución ha sido relativamente baja y el 
38% restante afirma que la disminución de estas zonas ha sido considerable, evidenciando 
estos resultados una contradicción con lo expresado en el ítem anterior. 
Ilustración 63. Percepción de disminución de pasto para ganado por parte de los ganaderos 
encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.12.8. Incremento de minas. 
 
Se hace referencia al aumento en la cantidad de hoyos en una montaña necesarios para 
explotar un yacimiento minero donde generalmente se da la explotación de petróleo, 
carbón, oro, ferroníquel, gas natural, entre otros. 
Tabla 63  
Percepción de incremento de minas por parte de los ganaderos encuestados en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 3 33% 1 11% 0 0% 5 56% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Los encuestados tienen una alta percepción frente a lo que es el aumento de minas, 
pues el 56% indican que el aumento de la cantidad de labores mineras ha aumentado de una 
forma considerable, mientras que el 33% restante afirma que este tipo de labores no ha 
tenido incrementos. 
Ilustración 64. Percepción de incremento de minas por parte de los ganaderos encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.12.9. Disminución de minas. 
 
Se hace referencia a la caída en la cantidad de hoyos en una montaña necesarios para 
explotar un yacimiento minero donde generalmente se da la explotación de petróleo, 
carbón, oro, ferroníquel, gas natural, entre otros. 
Tabla 64  
Percepción de disminución de minas por parte de los ganaderos encuestados en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 7 78% 2 22% 0 0% 0 0% 9 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 78% de los encuestados afirman no haber percibido una disminución de labores 
mineras, tan solo el 22% indican haber percibido una disminución leve en este tipo de 
actividades. Esto, de la mano con el ítem anterior, refleja el aumento considerable de minas 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal, teniendo en cuenta los grandes y graves daños 
ambientales que este tipo de labores presentan sobre el ambiente. 
Ilustración 65. Percepción de disminución de minas por parte de los ganaderos encuestados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.12.10. Análisis general. 
 
Esta pregunta, encasillada en el renglón de percepción, refleja que los ganaderos 
encuestados en su mayoría consideran que en los últimos años se ha dado una disminución 
notable en los cultivos del café, una disminución en bosques y pastos y un incremento 
notable del área urbana, respuestas que tienen sentido y que se asocian fácilmente a la 
realidad que se vive en el país , donde una gran proporción campesinos se desplazaron 
hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades, lo que ha reflejado una 
disminución den los cultivos tradicionales en el país y especialmente en la zona cafetera, a 
nivel mundial es cada vez más común observar la perdida de ecosistemas y resulta muy 
evidente la huella ambiental que ha dejado el ser humano. 
Los encuestados manifiestan también que se ha incrementado la explotación minera, lo 
que sin duda alguna tiene una acotación directa con la realidad, diversas multinacionales 
han fijado sus ojos en Colombia y en los últimos años han realizado una gran cantidad de 
trabajos exploratorios, y se tienen intenciones de continuar con este tipo de trabajos lo que 
ha sido causa de polémica en el país y ha llevado a diversas manifestaciones en contra de la 
actividad minera. 
4.1.2.13. Nombre del programa de PSA.  
Palabra o conjunto de palabras con las que se designan y se distinguen los seres vivos y 
los objetos físicos o abstractos. Los proyectos de PSA tienen distintos objetivos y son 
administrados por diversas instituciones acorde a las metas planteadas, para el caso de la 
presente investigación los programas en los que participaron los beneficiados fueron: 
ganadería colombiana sostenible administrada por Fedegan y el programa PARES 
desarrollado anteriormente por la gobernación y la UMATA. 
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Tabla 65.  
Nombre de los programas de PSA en lo que los ganaderos encuestados del municipio de Santa 
Rosa de Cabal participan. 
 
Nombres de programas 
No 
participa 
Ganadería colombiana 
sostenible 
Pares 
 
Variables # % # % # % Total 
Resultados 2 22% 1 11% 4 44% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Los beneficiarios del programa de PSA en el municipio de Santa Rosa de cabal 
(Risaralda) en un 78 % participaron en el programa de ganadería colombiana sostenible 
llevado a cabo por Fedegan con el objetivo de fomentar el cuidado en el uso de los suelos 
dedicados a la ganadería y evitar así la gran cantidad de desechos que se producen con el 
desarrollo de ganadería. 
El programa de ganadería colombiana sostenible fue desarrollado por Fedegan, 
(Federación de ganaderos) y en convenio con entidades como Centro para la Investigación 
en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV), el Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez (Fondo Acción) y The Nature Conservancy (TNC). 
Instituciones de carácter mundial se sumaron a este importante proyecto como lo 
fueron el banco mundial con aportes del fondo mundial para el medio ambiente GEF. 
Santa Rosa de Cabal fue elegida dentro de la ecorregión cafetera por su importancia en 
el sector cafetero, por formar parte de un corredor medio ambiental importante para el país 
y con cercanía al parque nacional natural los nevados, lo que sin duda alguna lo constituye 
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en una importante fuente de agua, que abastece a una gran parte del municipio de este 
preciado líquido. 
Ilustración 66. Nombre de los programas de PSA en lo que los ganaderos encuestados del 
municipio de Santa Rosa de Cabal participan. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.14. Pago mensual de los PSA. 
Se trata de la entrega de un dinero o especie que se debe, o de la recompensa, premio o 
satisfacción,  por una labor realizada durante un periodo de tiempo (Pérez, 
https://definicion.de, 2009) 
Para el correcto desarrollo de los PSA se llegó al acuerdo de pagar a los beneficiaros un 
monto mensual por el correcto desarrollo de sus actividades orientadas a la conservación y 
cuidado medio ambiental. 
 
78%
22%
Ganaderia Sostenible Pares
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Tabla 66  
Pago mensual que reciben los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal por 
concepto de los PSA. 
Rango de pagos Variables Resultados 
$0 
# 0 
% 0% 
$100 a $50.000 
# 6 
% 67% 
$50.001 a $100.000 
# 1 
% 11% 
$100.001 a $ 150.000 
# 1 
% 11% 
$150.001 a $200.000 
# 0 
% 0% 
Más de $200.000 
# 1 
% 11% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El pago mensual que recibieron los beneficiaros de PSA dependen del número de 
árboles que lograron preservar, así como el mejoramiento de las fuentes hídricas y el 
tamaño del predio, es así como al ser predios con un tamaño pequeño y un número reducido 
de ganado, el mayor porcentaje de pagos mensual oscila entre 15.000 y 50.000, los demás 
valores se encuentran en un 11%, siendo relativamente bajos. 
Los valores que fueron recibidos por los ganaderos por concepto de cuidado de los 
árboles y el mejoramiento de sus prácticas ganaderas no solo represento un mejoramiento 
del ingreso, sino que también un acompañamiento constante a los ganaderos por parte de 
expertos en el tema, se brindó ayuda técnica y verificación de los terrenos con el objetivo 
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principal de que los beneficiarios si estuvieran cumpliendo la meta que se les había 
designado anteriormente y la cual se acordó en el contrato. 
El programa de PSA asigna un valor mensual acorde a los árboles que son conservados 
por parte de los ganaderos y al mejoramiento en el suelo donde se están llevando a cabo las 
buenas practicas silvipastoriles, por tal razón los pagos realizados corresponden a pequeñas 
cuantías económicas ya que las participantes en el programa cuentan con pocas reces, lo 
que significa también que producen pocos litros de leche, la UMATA como principal 
intermediario en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Ilustración 67. Pago mensual que reciben los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa 
de Cabal por concepto de los PSA. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.15. Mejoramiento del ingreso desde que participa en PSA.  
Los ingresos se denominan como la cantidad de dinero que es recaudada por el 
desarrollo de actividades, para el caso de la presente investigación, la pregunta hace alusión 
67%
11%
11%
11%
15000-50000
50001-100000
100001-200000
200001-500000
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al pago mensual que fue otorgado a los beneficiarios del proyecto y al mejoramiento de los 
ingresos desde que reciben tales compensaciones monetarias. 
Tabla 67  
Percepción de mejoras en el ingreso mensual desde que los ganaderos del municipio de Santa Rosa 
de Cabal participan en el programa de PSA. 
 
Rango de puntajes 0 1 a 3 4 a 6 7  a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 6 67% 0 0% 3 33% 9 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Los resultados de las encuestas dejan en evidencia que la mayoría de los encuestados, 
dado en un 67%, reciben un dinero poco significativo para afirmar que contribuyen a 
mejorar sus ingresos mensuales. Mientras, el 33% de los encuestados restantes afirman que 
sus ingresos por concepto de PSA son significativos para la mejora de sus ingresos. 
Los ganaderos encuestados manifestaron que debido a la baja cantidad de dinero que 
recibieron como contribución por los servicios ambientales prestados, el ingreso no mejoró 
notablemente e incluso se encuentra en valores muy bajos, por lo que se aprecia que en la 
ecorregión cafetera los PSA no han sido significativos como en otras regiones en los que se 
desarrolló el programa de PSA, debido esto principalmente al tamaño reducido de los 
predios participantes. 
Los beneficiarios del programa de PSA recibieron también asistencia técnica por parte 
de las entidades intermediarias, esta asistencia también se brindó a las fincas que se 
encuentran por fuera de las áreas delimitadas para el pago por servicios ambientales, 
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siempre y cuando estas se encuentren en corredores medio ambientales con alto grado de 
importancia. 
Ilustración 68. Percepción de mejoras en el ingreso mensual desde que los ganaderos del 
municipio de Santa Rosa de Cabal participan en el programa de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.16. Meses que ha participado en PSA. 
Se hace referencia al tiempo en que ha estado perteneciendo a programas que comprar 
los servicios ambientales que los predios pueden ofrecer. 
 
Tabla 68  
Meses en los que los ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal han participado en 
programas de PSA. 
Rango de meses 0 meses 1 a 25 meses 26 a 50 meses Más de 50 meses 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 6 66% 2 22% 1 11% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
0%
67%
0%
33% 0
1 a 3
4 a 6
7 a 10
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Se encuentra que el 66% de los encuestados llevan de 1 a 25 meses participando en 
PSA, mientras 22% ha pertenecido a programas de este tipo por hasta 50 meses y el 11% 
responde a una participación de hasta 75 meses en este tipo de programas. 
Estos tiempos de participación están ligados en gran medida a la duración de los 
acuerdos que se han implementado en el municipio, donde el primero de ellos, se abre paso 
a finales del año 2014 e inicios de 2015. 
Ilustración 69. Meses en los que los ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal han 
participado en programas de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.17. Duración del acuerdo. 
Un acuerdo es un convenio entre dos o más partes o una resolución premeditada de una 
o más personas (Pérez, 2009). Los beneficiarios de los PSA para su correcta 
implementación llegaron a un acuerdo con las respectivas entidades supervisoras de los 
proyectos en cuanto al monto de los pagos y a la duración de los acuerdos.  
Tabla 69  
Duración del acuerdo de PSA en el que participan los ganaderos encuestados del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Rango de meses No sabe 1 a 25 meses 26 a 50 meses Más de 50 meses 
 
56%
11%
11%
11%
11%
1 - 12 meses
12- 24 meses
12-36 meses
36- 48 meses
48- 60 meses
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Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 2 22% 3 33% 1 11% 3 33% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Se encuentra que el 22% de los encuestados no saben con certeza el tiempo de duración 
del acuerdo, mientras el 33,3% de los encuestados afirman que los acuerdos tienen 
duraciones de1 a 25 meses, el 11% que estos van de 25 a 50 meses y 22% que va de 50 a 75 
meses. Estos resultados dejan en evidencia que los ganaderos no tienen conocimiento de 
sus acuerdos, debido a que hacen todos parte del mismo programa, o, los acuerdos firmados 
se hacen a petición de los vendedores del servicio ambiental. 
Ilustración 70. Duración del acuerdo de PSA en el que participan los ganaderos encuestados del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
16%
17%
17%
0%
33%
17%
1 - 12 meses
12- 24 meses
12-36 meses
36- 48 meses
48- 60 meses
60- 84 meses
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4.1.2.18. Relación de tiempo de permanencia y duración del contrato. 
Las dos preguntas realizadas anteriormente tienen el objetivo de encontrar una relación 
entre los meses que se ha participado en los PSA y la duración del acuerdo, estos acuerdos 
se firmaron entre los ganaderos propietarios de los predios, los sucesores y en algunos 
casos arrendatarios siempre y cuando se hubiesen presentado los documentos soporte como 
matricula inmobiliaria a una de las 16 sedes de Fedegan en el país. 
El 56% de los encuestados han participado en el programa de PSA entre un mes y doce 
meses, lo que significa que llevan un tiempo relativamente corto recibiendo los beneficios 
del programa, la duración del acuerdo de los PSA se encuentra en su mayoría en un periodo 
de 48 a 60 meses, por lo que se puede inferir que el desarrollo del programa de PSA en 
ganadería se encuentra en niveles iniciales, continuamente se realizan monitorios con el 
objetivo de lograr las metas propuestas en el programa de PSA. 
A los ganaderos que participan en el Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, se les 
enseña a implementar en sus fincas los sistemas silvopastoriles, a conservar el ambiente y 
valorar la biodiversidad. Los asesores convocan a los ganaderos para mostrarles sobre 
terrenos ya establecidos los cultivos y su manera de explotarlos, de esta manera, el 
ganadero aprende de las experiencias demostradas en otras fincas y se intercambian 
conocimientos. (FEDEGAN, 2017) Es importante destacar que además de ganadería, otros 
sectores se han beneficiado de la asesoría técnica que brindan las entidades regionales 
como lo son los aguacateros con su respectiva asociación Aguacol, y los Moreros. 
Además de los beneficios económicos que se brindaron a los ganaderos, la ayuda 
técnica también desempeño un papel fundamental en el programa, como: Garantizar que el 
ganado tenga comida todo el año, aumentar la capacidad de carga de los potreros, producir 
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más carne y leche, mejorar la calidad de los suelos y del agua, y asegurar que la ganadería 
sea un buen negocio en el largo plazo (FEDEGAN, 2017). 
4.1.2.19. Meta del programa de PSA en el que participan.  
Meta es un término con el que se le conoce a los objetivos o propósitos que por lo 
general una persona se plantea en la vida cotidiana. Cuando el componente de un 
organismo cualquiera cumple con todos los parámetros establecidos de la tarea, obtendrá el 
resultado de su ejecución o meta (Concepto, 2014). 
Tabla 70 
Meta que deben cumplir los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal en su 
participación en el programa de PSA. 
Metas del PSA Variables Resultados 
No sabe 
# 0 
% 0% 
Conservar un número  
de arboles 
# 6 
% 46% 
Mantener limpia una  
fuente hídrica 
# 4 
% 31% 
Evitar la explotación 
De ganado  
# 2 
% 15% 
Controlar los desechos 
# 1 
% 8% 
 
Total 13 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
El programa de PSA tiene una serie de objetivos acorde a la región en la que se 
encuentren y las implicaciones medioambientales que traen consigo el desarrollo de ciertas 
actividades producto de la expansión demográfica, para el caso previamente analizado las 
principales metas se concentraron en mantener un número de árboles y conserva limpias las 
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fuentes de agua , para el caso de ganadería colombiana sostenible el principal propósito 
estuvo enfocado en mantener un número de árboles que garanticen el cuidado de áreas 
boscosas y de corredores naturales, la ecorregión cafetera en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal con el rio Campoalegre y en el parque nacional natural los nevados. Así se compone 
el grupo de los sistemas silvopastoriles: 
– Árboles dispersos en potreros: son árboles establecidos para generar beneficios 
ambientales y productivos como sombríos, fijación, nitrógeno, madera, frutos, leña y 
forraje. Funcionan como ‘piedras de salto’ para la biodiversidad. 
– Cercas vivas: consiste en la siembra o manejo de árboles y arbustos establecidos en 
reemplazo de postes muertos de madera, cemento u otros materiales. 
– Cortinas o ‘Barreras corta viento’: son franjas simples o múltiples de árboles en uno o 
varios estratos. Se siembran con la finalidad de reducir el efecto negativo de los vientos 
sobre los pastos y los animales; además, pueden aportar forraje, madera, leña y frutos. 
– Corredores ribereños o bosques de galería: son franjas de vegetación que protegen los 
cursos de agua y se encuentran a los largos de los ríos, quebradas o drenajes. Disminuye el 
efecto negativo de plaguicidas y contaminantes orgánicos. 
– Bancos mixtos de forraje: son cultivos donde se asocian especies herbáceas, arbóreas 
y arbustivas de alto valor nutricional, con el fin de obtener forrajes ricos en proteína, 
minerales, azúcares, fibra y vitaminas para la alimentación del ganado. 
– Sistema silvopastoril intensivo: es un modelo que combina el cultivo de pasturas con 
arbustos forrajeros en alta densidad y árboles maderables o frutales para la industria, el 
autoconsumo y la protección de la biodiversidad (El campesino, 2015). 
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El programa de PSA desarrollado por Fedegan busca que la ganadería sea rentable 
también en el largo plazo, e incentivar a los habitantes de las zonas rurales al 
fortalecimiento de sus actividades en las labores que atañen el campo, con los avances 
logrados por el gobierno en materia de seguridad se busca proteger zonas que son de interés 
para los colombianos y que constituyen verdaderos corredores. 
Los sistemas silvipastoriles y la ayuda técnica que es brindada a los beneficiaros de los 
PSA es un incentivo valioso a los participantes del programa, quienes en muchos casos 
tienen la intención de contaminar, pero no son conocedores de las buenas prácticas 
ambientales para el desarrollo de sus actividades. 
En las fincas participantes en el programa de ganadería colombiana sostenible se 
trabajan con abonos naturales el cual es distribuido homogéneamente en todos los terrenos 
lo que permite a los ganaderos disminuir costos y con el dinero ahorrado invertir en otras 
necesidades que pueden ser más importantes en el desarrollo de sus actividades. 
El proyecto también tiene como objetivo que las áreas dedicadas a la ganadería 
extensiva tengan una disminución, así como el mejor aprovechamiento del suelo en 
condiciones óptimas, el uso de abonos de carácter natural y un acompañamiento constante a 
los campesinos. 
Con la disminución de los terrenos dedicados a  la ganadería extensiva se podrá dedicar 
una mayor proporción de estos terrenos a la conservación, mejorar la calidad de vida de los 
participantes y crear zonas sostenibles en el país, los beneficiados de estos PSA y las 
ayudas técnicas que han recibido han podido dedicarlas a la conservación medioambiental, 
es así como el programa busca un bien común tanto para los participantes del programa de 
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PSA como para lograr el verdadero desarrollo del país y avanzar en la senda de la 
conservación medioambiental.  
El control de plagas y de la erosión son objetivos más fáciles de lograr si se tiene una 
mayor cantidad de árboles, así como una oxigenación constante y unas fuentes de agua 
limpias. 
Ilustración 71. Meta que deben cumplir los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de 
Cabal en su participación en el programa de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.20. Comprador del servicio ambiental. 
Comprador es la persona natural o jurídica que ofrece cierta cantidad de dinero por la 
adquisición de bienes y servicios, para los PSA participaron dos instituciones pares y 
Fedegan estas ofrecieron pagos monetarios y ayuda técnica a los participantes del acuerdo, 
siempre y cuando estos cumplieran con los objetivos planteados. 
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Tabla 71  
Compradores del servicio ambiental que ofrecen los ganaderos encuestados del municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 
Opciones de respuesta No sabe Ganadería Sostenible Pares 
 
Variables # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 7 67% 3 33% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
El comprador de PSA para el municipio de Santa Rosa de Cabal corresponde a 
Ganadería colombiana sostenible siendo el ente encargado Fedegan a nivel nacional, 
además de Fedegan participaron otras instituciones como el Centro para la Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV), el Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez (Fondo Acción) y The Nature Conservancy (TNC). El Proyecto es 
cofinanciado con aportes de donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), 
administrados por el Banco Mundial (BM), y con aportes financieros y en especie de los 
cuatro aliados. 
En años anteriores la gobernación de Risaralda llevo a cabo el programa Pares con el 
fin de brindar apoyo a los ganaderos y campesinos del municipio santarrosano, se 
realizaron diversas reuniones con los beneficiarios con el objetivo de verificar los avances 
logrados en el programa. 
"En Santa Rosa de Cabal tenemos tres sectores vinculados (aguacate, piscicultores y 
ganaderos) beneficiados con acciones de capacitación, asistencia técnica, formalización, 
caracterización de datos, entrega de materiales, comercialización de productos, entre otras 
acciones", indicó Naranjo Escobar, secretario de Desarrollo Agropecuario de Risaralda. 
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El programa Plan de Articulación Regional Pares contempla inversiones por $3.900 
millones en el departamento, de los cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
aporta $3.200 millones y la Gobernación de Risaralda $700 millones para fortalecer la 
producción de peces, ganado, cerdos, aguacate y sábila en 10 municipios (Revista Pro, 
2017). 
Otras entidades aliadas como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la 
entidad pública del orden nacional, rectora en materia de gestión del ambiente y de los 
recursos naturales renovables. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como objetivos primordiales la 
formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del 
Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Los ministerios actúan como 
avaladores de las acciones propuestas dentro del marco del proyecto además del apoyo y la 
suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar (FEDEGAN, 2017). 
Para llevar a cabo el objetivo se hace necesario concientizar a los ganaderos del daño 
ambiental que genera el desarrollo de sus actividades que no solo generan impactos en el 
suelo sino también en el agua y el aire, un conocimiento pleno de los impactos 
medioambientales. 
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Ilustración 72. Compradores del servicio ambiental que ofrecen los ganaderos encuestados del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.21. Motivos para participar en el programa de PSA. 
Participar es hacer parte de una cosa, actuando en conjunto con otros individuos para 
lograr ciertos objetivos, la participación está motivada por otras exaltaciones que llevan al 
desarrollo de las actividades. 
Tabla 72  
Motivos de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal para participar en 
el programa de PSA. 
Motivos Variables Resultados 
No sabe 
# 0 
% 0% 
Rentabilidad igual o 
Más alta 
# 6 
% 67% 
Protección 
Ambiental 
# 1 
% 11% 
Aproles le invitó 
# 1 
% 11% 
Umata le invitó # 0 
78%
22%
Ganaderia Sostenible
Pares - Gobernación
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% 0% 
Mayor calidad de vida 
# 1 
% 11% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
En este ítem resulta de suma importancia las instituciones que cumplen el papel de las 
aliadas, para el caso del municipio santarrosano la UMATA se desempeñó como principal 
intermediario para el pago hacia los ganaderos, esta institución realizo un acompañamiento 
constante no solo en la verificación de los pagos otorgados a los participantes del programa, 
también se encargó de brindar la ayuda técnica necesaria para el correcto desarrollo de los 
PSA. 
Las UMATA son las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, 
creadas con la ley 101 de 1993 establece la obligación, a los municipios y los distritos 
especiales, de crear la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), 
cuya función única será la de prestar asistencia técnica agropecuaria directa y gratuita a los 
pequeños productores. (El tiempo, 1995) 
La UMATA en el municipio de Santa Rosa de Cabal brinda el acompañamiento 
constante a los campesinos del municipio, así como los campesinos pertenecientes a las 
pequeñas veredas y corregimientos del mismo, para el caso del anterior ítem la asociación 
de lecheros Aproles desempeño un papel importante ya que mediante esta entidad se brindó 
el acompañamiento a los ganaderos y se buscó incrementar la cantidad de litros de leche 
que se producen mensualmente. 
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Ilustración 73. Motivos de los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal para 
participar en el programa de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.22. Gremio al que pertenecen. 
Cabe recordar que un gremio es un grupo conformado de personas que tienen un 
mismo oficio o actividad, y en el cual dichas personas buscan un apoyo entre sus pares para 
el mejoramiento de las técnicas de su actividad a través del traspaso de conocimientos, así 
también buscan defender su actividad y desarrollar diversas mejoras laborales. Para el 
presente trabajo, este tipo de pregunta busca identificar entonces el gremio al que tienden a 
pertenecer los ganaderos, pues esto nos dará una guía sobre la actividad a la que se dedican. 
Tabla 73  
Gremio al que pertenecen los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Gremios 
Comité de 
cafeteros 
Fedegan Aproles Ninguno 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 2 22% 4 44% 3 33% 9 
 
8%
31%
38%
15%
8%
Rentabilidad igual o más alta
Protección ambiental
Aproles me invitó
Mayor calidad de vida
Umata me invito
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Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Aunque la asociación más conocida para los ganaderos a nivel nacional es Fedegan 
(Federación Nacional de Ganaderos), se encuentra que en el municipio Santarrosano los 
ganaderos encuestados hacen parte de un gremio lechero denominado Aproles, y que hace 
referencia a la Asociación de Lecheros del municipio (Gráfico 40).  
Es así como la mayoría de ganaderos del municipio afirman ser parte de este gremio en 
un 45%, seguido por un gran porcentaje dado en 33% que afirman no ser parte de ningún 
gremio, y por último se encuentra Fedegan, que es el gremio nacional y que cuenta con una 
participación de 22%. Este hecho deja en evidencia de cierto modo la actividad a la que se 
dedican la mayoría de estos ganaderos encuestados gracias al gremio al que pertenecen, 
basados en la sub-actividad lechera. 
Además, es importante recalcar también que, en gran medida, la preferencia por el 
gremio se debe a que este es el intermediario de los PSA cedidos en el municipio, pues el 
100% de los ganaderos, quienes afirman recibir este tipo de pagos, indican que Aproles es 
su intermediario. 
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Ilustración 74. Gremio al que pertenecen los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Rosa 
de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.23. Tierra dedicada a la actividad ganadera. 
Cuando se habla de la tierra dedicada a la actividad ganadera, se hace referencia al 
porcentaje o el número de hectáreas que se tienen destinados en los predios para llevar a 
cabo las tareas pertenecientes a dicha actividad. Entre ellas cabe destacar las hectáreas 
dedicadas al pastoreo, espacios pertinentes para el ordeño, mataderos y demás espacios 
necesarios para las diferentes tareas a las que se dedique el ganadero. 
Tabla 74  
Hectáreas que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal destinan para sus 
actividades. 
Hectáreas 0 ha 1 a 10 ha 11 a 20 ha 21 a 30 ha 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 5 56% 3 33% 1 11% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Fedegan
22%
Aproleche
45%
Ninguno
33%
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En el presente trabajo, esta parte de la investigación busca identificar en qué medida los 
encuestados se dedican a esta actividad a través de una relación entre el número de 
hectáreas totales que tienen los predios y el número de hectáreas dedicadas a esta actividad.  
De este modo, en promedio, los predios encuestados usan un 52% de su terreno para 
dedicarlo a la ganadería, para unos predios de 19 hectáreas en promedio, indicando esto que 
son pequeños predios y que los ganaderos de este municipio son en general pequeños 
productores. Este hecho, de no dedicar el 100% de su terreno a la ganadería, podría 
significar que las personas que hacen parte de esta actividad prefieren dar otro uso a su 
tierra, no enfocarse en la actividad ganadera, sino diversificar su actividad. Sin embargo, el 
hecho de medir la actividad por el área de la tierra usada para ella, tiene un bajo significado 
como medida de tamaño o de productividad de la misma, puesto que todo depende del uso 
eficiente que se le esté dando a cada hectárea. No es lo mismo que un predio tenga en una 
hectárea 2 cabezas de ganado, a una que en el mismo espacio tiene 10, en este caso se 
hablaría de eficiencia en el uso de la tierra, y por ello es imposible afirmar a través del 
número de hectáreas dedicadas a la actividad, si es o no una actividad destacada en cada 
uno de los predios. Una situación que ejemplifica con gran claridad este hecho es el gráfico 
42 y 44 donde se evidencia que una de las fincas que menos hectáreas tiene es la que más 
litros de leche produce en el grupo encuestado. Este hecho se debe a que la base de la 
producción no se da por si sola por las hectáreas de tierras que se poseen, sino por el trabajo 
continuo de otros factores de producción. 
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Ilustración 75. Hectáreas que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal 
destinan para sus actividades. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.24. Trabajadores permanentes. 
El hecho de establecer el número de trabajadores con los que cuenta cada predio, surge 
con la necesidad de buscar una forma alternativa de medida que permitiera determinar la 
cantidad de trabajo de los ganaderos en dicha actividad, y así estipular si los ganaderos del 
municipio son pequeños productores. Esta medida basada en el número de trabajadores 
permanentes en los predios indica el nivel de complejidad de trabajo del predio, es decir, la 
cantidad de fuerza usada o requerida para el trabajo del mismo. 
Tabla 75  
Número de trabajadores permanentes que los ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal 
requieren para el trabajo diario de su predio. 
Número de trabajadores 0  1 a 2 3 a 4  
 
Variables # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 8 89% 1 11% 9 
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Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 89% de los predios encuestados afirman poseer solo 1 o 2 trabajadores permanentes, 
mientras que el 11% restante afirma tener de 3 o 4 trabajadores. Este hecho deja en 
evidencia la poca fuerza requerida en los predios para llevar a cabo las actividades 
cotidianas, hecho con el cual se afirma la condición de pequeño productor para los dueños 
de predios del municipio. Es importante resaltar el concepto de “finca familiar” encontrado 
en el libro de Administración Rural publicado por el Intituto interamericano de ciencias 
agrícolas de Costa Rica (1962) (pág. 210), donde este concepto tomado como tipo de 
medida, hace referencia a que el predio puede ser manejado por el propio dueño, con la 
ayuda de otros miembros de su familia más una pequeña cantidad extra de mano de obra 
alquilada durante épocas de cosecha, siendo este el medio por el cual la mano de obra 
empleada sirve como una forma de medida sobre la eficiencia del predio. 
También se evidencia una relación inversa entre el número de trabajadores y las 
hectáreas totales del predio, donde se encuentra que el predio de mayor número de 
hectáreas cuenta con tan solo un trabajador no solo de forma permanente si no en épocas de 
recolección. Esto permite afirmar que la producción de un predio no está directamente 
relacionada con el tamaño de su tierra, y por ende este tipo de mediciones no resultan ser 
eficaces. El hecho entonces de que los predios usen en promedio dos trabajadores para sus 
actividades, indica que el nivel de complejidad de los trabajos es relativamente bajo y que 
basta con pocas personas para llevar a cabo las tareas de la actividad en cuestión, 
ayudándonos esto a afirmar la condición de pequeños productores de los campesinos 
encuestados. 
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Ya conociendo este hecho, cabe recordar que predios de estos tamaños y más aun de 
este nivel de trabajo básico, no tienden a tener grandes ventajas técnicas, ni mucho menos a 
ser fincas especializadas como otras que tienen un uso intensivo de la actividad.  
Ilustración 76. Número de trabajadores permanentes que los ganaderos del municipio de Santa 
Rosa de Cabal requieren para el trabajo diario de su predio. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.25. Trabajadores por temporada. 
En agricultura, los trabajadores por temporada hacen referencia a la contratación de 
personal adicional para aquellas épocas en que las cuales hay cosecha y se requiere de 
personal adicional para la recolección de dichos cultivos. Para el caso de ganadería, la 
contratación de personal adicional puede estar sujeta a cambios climáticos que se dan en 
diferentes épocas del año en donde se requiere apoyo para hacer labores de pastoreo. 
Tabla 76 
Número de trabajadores permanentes que los ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal 
requieren para el trabajo diario de su predio. 
Número de trabajadores 1 a 3 4 a 7 8 en adelante  
 
Variables # % # % # % Total 
0%
89%
11%
0
1 a 2
3 a 4
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Resultados 8 89% 1 11% 0 0% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Los trabajadores que se encuentran en los predios en temporadas, son básicamente los 
mismos trabajadores permanentes, pues el 89% de los encuestados afirman tener en épocas 
de temporada de 1 a 3 personas, mientras que el 11% restante indican haber solicitado la 
contratación temporal de hasta 7 personas. Es así como se encuentra que, para el municipio 
de Santa Rosa de Cabal, los trabajadores permanentes suelen ser los mismos de las épocas 
de temporada, excepto en los predios seis y siete, donde el número de trabajadores asciende 
en 1 y 2 respectivamente. 
Ilustración 77. Número de trabajadores en temporada de los ganaderos encuestado en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.26. Productos obtenidos de la actividad ganadera. 
Cuando se habla de los productos obtenidos de la actividad ganadera, se hace referencia 
al enfoque que tienen los ganaderos para adquirir ciertos productos que le son 
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indispensables para su sostenimiento, pues el ganado vacuno se presta para adquirir 
productos tales como leche, carne, crianza de terneros para la venta, cueros, entre otros. Es 
así como esta parte de la investigación trata de identificar la base del sustento de los 
ganaderos. 
Tabla 77 
Productos que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal obtienen de su 
actividad ganadera. 
Productos Leche Carne Otro  
 
Variables # % # % # % Total 
Resultados 8 89% 2 22% 2 22% 12 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Conociendo entonces los pros y contras de la actividad ganadera y la necesidad de 
implementar una diversificación de actividades, además de establecer una condición de 
pequeño productor para los ganaderos del municipio, cabe determinar entonces el tipo del 
producto al que se enfocan estas personas encuestadas en cuanto a la actividad ganadera. 
Un primer indicio es la preferencia por el gremio Aproles, pues el hecho de que los 
ganaderos se encuentren más dados a pertenecer a este gremio puede estar fuertemente 
influenciado con el tipo de producto que obtienen los ganaderos de su actividad. 
Los resultados de la encuesta, dejan en evidencia que 8 de los 9 encuestados afirman 
producir leche, lo cual significa que el 89% de los encuestados se enfocan en la actividad 
lechera, y siendo Aproles un gremio enfocado en este tipo de producto queda en evidencia 
la preferencia de los ganaderos por este gremio. Mientras, tan solo dos ganaderos afirman 
estar relacionados con la venta de carne y otro tipo de productos. 
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Risaralda para el año 2015 se encontró produciendo 127.473 litros de leche en el año, 
siendo uno de los departamentos con la más baja producción de leche, encontrándose por 
encima de Atlántico y Quindío sobre 22 departamentos, estando esta cantidad por debajo de 
la producción presentada en 2014 con una disminución de 12,7% a nivel nacional 
(Gobierno Digital de Colombia, 2015), mostrando ello, el poco peso a nivel nacional que 
tienen los ganaderos no solo del municipio, sino a nivel departamental en cuanto a 
producción ganadera. 
Esta disminución está dada debido al incremento de las importaciones de leche en 
polvo y liquida, que les quita mercado a los productores nacionales, obligando ello a 
disminuir la cantidad de litros producidos por día destinados a la venta a la industria y a 
intermediarios que se encargan del procesamiento del producto. Siendo ello una gran 
pérdida para los ganaderos puesto que esta es la principal destinación de su producto 
(Santander, 2017). 
De esta forma se ve cómo los ganaderos del municipio al estar enfocados en este tipo 
de producto, podrán tener una disminución de sus ingresos por dicha situación que cada vez 
se hace más fuerte. Por su parte aquellos dedicados a la producción de carne son muy pocos 
y quienes afirman obtener otro tipo de producto se enfocan en la cría de terneros. Sin 
embargo, cabe destacar la importancia de la diversificación de estos predios en cuanto a 
otros cultivos, ya que esto les permite desviar su fuente de ingresos hacia otra actividad, 
mientras se estabiliza el mercado de dicho producto. 
Ilustración 78. Productos que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal 
obtienen de su actividad ganadera. 
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Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.27. Litros de leche obtenidos. 
 
La leche de la cual se habla, es el fluido biológico que segrega el ganado vacuno con el 
fin de aportar los nutrientes y la energía necesarios para el crecimiento y el desarrollo de las 
crías durante los primeros meses de vida.  
Sin embargo, debido a su gran cantidad de componentes, los seres humanos han 
tomado este líquido como parte de su dieta diaria. Cuando se habla de los litros de leche 
producidos, se hace referencia a la cantidad de leche, en litros, que se extraen en los predios 
para su sustento. 
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Tabla 78  
Litros de leche que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal obtienen al 
mes. 
 
Litros de leche Variables Resultados 
0 Lts. 
# 1 
% 11% 
1 a 500 lts. 
# 5 
% 56% 
501 a 1.500 lts. 
# 1 
% 11% 
1.501 a 2.500 lts. 
# 1 
% 11% 
Más de 2.500 lts. 
# 0 
% 0% 
No sabe. 
# 1 
% 11% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Se evidencia entonces la cantidad en litros al mes de leche que obtienen los campesinos 
de su ganado, inicialmente se encuentra que las personas encuestadas tienen un promedio 
de 602,5 litros de leche al mes, donde el mínimo se ubica en 100 litros y el máximo en 
2200 litros.  
Los valores en cero del gráfico hacen referencia a aquellos encuestados que no 
conocían la cantidad de leche producida y/o que no tenían este tipo de producción, ya que 
como se había mencionado, 8 de 9 encuestados afirmaron enfocarse en este tipo de 
producto. 
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Ilustración 79. Litros de leche que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de 
Cabal obtienen al mes. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.28. Kilos de carne obtenidos. 
La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento 
gracias a sus altos componentes nutritivos, pues este alimento ha sido siempre el segundo 
alimento más consumido por los colombianos en lo que a proteína animal se refiere, 
seguido del pollo. Según estadísticas de Fedegan, para el año 2015 el promedio de consumo 
de carne de res por persona se encontraba en 19 kilos anuales (FEDEGAN, 2017), sin 
embargo, Luis Alfonso Escobar, Presidente del Comité de Ganaderos del Centro Occidente 
de Colombia, en entrevista con Caracol Radio en Pereira, aseguró que ni los cambios 
climáticos han hecho tanto daño a los ganaderos del país como el aumento en el IVA, 
puesto que los insumos subieron y los colombianos dejaron de consumir carne y leche hasta 
el punto de disminuir las ventas en un 40%. Escobar, índico que lo normal es que una 
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persona bien alimentada consuma en promedio 50 kilos de carne anualmente, y en el país 
no se llegó en el 2016 ni a 15 kilos por persona. Para el caso de esta investigación, se 
evidenció que los ganaderos del municipio poco tienden a llevar a cabo esta actividad y por 
ende los kilos de carne producidos son muy bajos. 
Tabla 79 
Kilos de carne que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal obtienen al 
mes. 
Kilos de carne 0 kgs. 1 a 100 kgs. 
Más de 101 
kgs. 
No sabe.  
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 7 78% 1 11% 0 0% 1 11% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Como se evidencia tan solo dos de los encuestados afirma tener producción de carne, 
uno afirma tener unos bajos niveles de producción estimados en 64 kilos de carne al mes, 
mientras el segundo ganadero productor de carne desconoce el nivel de producción del 
mismo por lo que no responde.  
Este proceso de producir carne y leche a la vez es denominado ganado de doble 
propósito, ya que es un sistema tradicional en Latinoamérica donde se produce carne y 
leche simultáneamente, afirmándose que quienes hacen parte de este sistema, pueden llegar 
a producir 258 por ciento más de leche y 25 por ciento más de carne por hectárea, lo que 
representa un ingreso neto por familia del 42 por ciento mayor que las que se enfatizan en 
la producción de carne o leche (Restom, 1996). A pesar de ello, tan solo el 22,22% de la 
muestra afirma hacer parte de este sistema, por su parte los encuestados restantes indican 
no obtener ningún beneficio de este tipo de producto en su actividad ganadera  
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Se evidencia entonces un gran contraste entre la producción de leche y carne, siendo la 
producción de leche mucho más significativa en el municipio. En cuanto a otro tipo de 
actividad como lo es el cultivo, en particular del café, que ha sido el cultivo emblemático de 
toda la región cafetera y que, Risaralda al ser parte de ella en compañía de los 
departamentos de Caldas y Quindío, tiene el gran desafío de velar por la conservación de 
dicha tradición, es importante anunciar que en algunos predios ganaderos todavía hay 
plantaciones de café. 
Ilustración 80. Kilos de carne que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de 
Cabal obtienen al mes. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.29. Tierra dedicada al cultivo del café. 
Se estima que el café es el segundo cultivo más extenso de América, después el maíz, 
su importancia deriva de su alto valor por hectárea así como sus grandes cantidades de 
mano de obra y tierra usadas en su producción, es por ello que esta actividad, por lo menos 
en cinco republicas latinoamericanas constituye la fuente principal de divisas extranjeras, 
así mismo, los arbustos de café requieren un suelo fértil, abierto, bien drenado y un clima 
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moderadamente húmedo, especificaciones que se logran encontrar en muchas partes de la 
región andina de Latinoamérica, ayudando esto a entender la importancia de este cultivo en 
la zona (Hopkins, 1962). 
Cabe resaltar que esta es una situación contraria a los caficultores encuestados 
anteriormente que no contaban con la actividad ganadera como otra de sus actividades 
alternativas, sin embargo, un estudio realizado en 1958 en Colombia por la CEPAL y la 
FAO indicaron una gran diversificación de actividades en las fincas cafeteras. El estudio 
para 232.674 fincas destacó un promedio de 20 hectáreas en total y 3,3 hectáreas dedicadas 
al café, que indican tener una actividad suplementaria encabezada inicialmente por los 
cultivos de plátano y banano que generalmente son usados para dar sombra a los arbustos 
de café, seguido por la caña de azúcar, el ganado de engorde o para la obtención de 
productos lecheros y otro tipo de cultivos de cereales y vegetales (Hopkins, 1962). De este 
modo, para esta investigación se presenta una baja presencia de café en estos predios. 
Tabla 80  
Hectáreas de tierra que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal destinan 
para el cultivo de café. 
Hectáreas 0 ha 1 a 10 ha 11 a 20 ha 21 a 30 ha 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 7 78% 1 11% 0 0% 1 11% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Se ve entonces como el café aún tiene presencia en algunos predios dedicados a la 
ganadería, pues en dos de los nueve predios se indica tener café. Aunque se evidencia que 
el uso de la tierra para esta actividad es relativamente bajo, ya que, de 19 hectáreas totales 
en promedio, tan solo 1,3 hectáreas son usadas para este fin, sin embargo, es importante 
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destacar la importancia de este cultivo no solo como generador complementario de 
ingresos, sino también como conservación al nombramiento que se le hizo de Patrimonio de 
la Humanidad, y el gran compromiso que se adquirió con este nombramiento para proteger 
y conservar dicho cultivo. 
Ilustración 81. Hectáreas de tierra que los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de 
Cabal destinan para el cultivo de café. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.30. Tipo de café obtenido. 
Se conoce como café a los granos obtenidos de unas plantas tropicales denominadas 
cafetos, los cuales, tostados y molidos, son usados para preparar y tomar como una 
infusión. Para obtener estos granos, el fruto del árbol pasa por cierto proceso: 
Cuando se recolectan el café en el cafetal, ya sea de la variedad Robusta o de la 
variedad Arábica, los granos tienen que experimentar un largo proceso hasta terminar 
en nuestras tazas de café. En dicho proceso, las cerezas o frutos del cafeto han de 
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abrirse para sacar las semillas o granos, retirando la pulpa que las protege, mediante un 
proceso en húmedo o en seco, para que una vez terminado el proceso se obtenga un 
grano limpio, al que se llama café pergamino, café oro o grano miel, dependiendo del 
método que se haya utilizado. Después se procede a retirar el pergamino o cáscara 
protectora del grano, dejando el grano totalmente limpio y listo para su tostado. Esa es 
la forma en que se suelen comercializar los granos de café a gran escala. A ese grano ya 
pelado y listo para exportar se le conoce como café verde. Precisamente el 
procedimiento de tostado del café verde es clave para obtener una bebida de calidad. El 
tostado puede hacerse sin añadir ningún ingrediente al café, lo que se denomina tueste 
natural, o añadiendo azúcar a los granos del café, tostándolo mediante el procedimiento 
de torrefactado (Cafés Candelas, 2015). 
Para esta investigación se trata de identificar entonces los tipos de cafés que los 
ganaderos obtienen y así conocer su nivel de elaboración del mismo, al ser un cultivo 
representativo de la región. 
Tabla 81  
Tipo de café que obtienen los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Tipo de café Cereza Pergamino Dorado Verde Tostado Ninguno 
 
Variables # % # % # % # % # % # % TOTAL 
Resultados 1 11% 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 7 78% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El tipo de café producido en dichos predios es de nulo nivel de transformación, pues 
para un predio el café cerezo es el tipo de café producido, recordando que este tipo de café, 
suele ser el fruto maduro del cultivo, mientras para el otro predio el café verde, es el café 
producido, y que, al contrario del primero, este tipo de café es aquel que ya ha pasado por 
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todo un proceso de elaboración. Esto entonces significa que los cultivos de café de esta 
parte de la población no cuentan con un gran nivel de elaboración, ya que el proceso de 
tostado y demás no la realizan los ganaderos. Ambos cuentan con una calidad normal. 
Para el caso de café verde no se cuenta con información respecto a los sacos y kilos del 
producto al mes. Sin embargo, para el segundo caso del café cereza que se encuentra en una 
extensión de tierra de 2,4 hectáreas, se halla que los kilos producidos en un mes de este 
cultivo son de 150 para una cantidad de sacos de 2,14 al mes. Del mismo modo, en la 
pregunta de percepción sobre si continuarían produciendo café, la respuesta de los dos 
predios que poseen este cultivo es sí, indicando ello que la calidad de vida brindada por este 
tipo de cultivo es considerada relativamente buena. 
Ilustración 82. Tipo de café que obtienen los ganaderos encuestados del municipio de Santa Rosa 
de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.31. Materiales de producción. 
Los materiales de producción son entendidos como todos aquellos instrumentos 
necesarios para llevar a cabo una tarea. Para el caso de esta investigación, estos gastos en 
materiales de producción se hicieron por mes, debido a que los ganaderos del municipio no 
usan ningún tipo de tecnología en su producción, no incurren en gastos por mantenimiento 
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de maquinaria o alquiler. Sin embargo, para el caso de los gastos por materiales de 
producción y el uso de insumos ya sea químicos u orgánicos, es importante destacar que el 
promedio de los gastos es de $363.100 donde se hace referencia generalmente a todo lo 
necesario para la manutención del ganado y los implementos necesarios para el ordeño, 
debido a que nadie indica tener gastos por maquinaria y equipos para la actividad ganadera, 
se entiende que el proceso de ordeño en el municipio es el de un pequeño productor, ya que 
su metodología para la obtención del producto es la tradicional, que es aquella que se hace 
manualmente. 
En cuanto a los gastos por maquinaria y equipo, tan solo un predio indica tenerlos, 
dicho predio es uno de los dedicados al mismo tiempo al cultivo de café, su maquinaria es 
propia ya que su medio de adquisición fue por medio de la compra y por tanto sus gastos 
máximos respecto a maquinaria son de $200.000, pertenecientes al mantenimiento de la 
misma. Así también, es el único predio que cuenta con un certificado por producción de 
café y que afirma ser un predio en arriendo. 
Volviendo a los gastos de la actividad ganadera, aquí se encuentra que los materiales de 
producción hacen referencia entonces a todo aquello relacionado con la calidad nutricional, 
higiene y sanidad, que se desagrega en la un buen manejo zootécnico de la res, el adecuado 
suministro de vacunas y de alimento para asegurar vacas bien nutridas con los niveles 
requeridos de proteína, fibra a través de forrajes de la cual depende la cantidad de grasa de 
la leche, azucares y demás suplementos vitamínicos y nutricionales necesarios, así como la 
rutina de ordeño, limpieza no solo de los envases, si no de las ubres y manos en el ordeño 
manual, pues así mismo el ganadero para evitar acumulación de estiércol en las ubres, debe 
proveer a la vaca echaderos limpios y confortables, ya que si el piso donde duerme está 
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duro, la vaca va a buscar comodidad y se va a echar donde encuentra una superficie blanda 
que generalmente suele ser el estiércol, lo que dificultaría en gran medida el ordeño por 
exceso de suciedad. Así mismo, las buenas prácticas de ordeño se hacen indispensables 
para evitar que las vacas sufran de mastitis y disminuyan no solo la cantidad, sino también 
la calidad del producto. 
 Del mismo modo el almacenamiento de la leche en las tinajas debe ser impecable, así 
como el enfriamiento oportuno de la misma, si no se cuenta con el cuarto de enfriamiento 
necesario la entrega del producto debe ser inmediata. Este hecho deja en evidencia la gran 
cantidad de gastos en los que se pueden incurrir en la actividad ganadera para ser un 
pequeño productor de leche de calidad. 
Tabla 82  
Gastos en los que incurren los ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal por concepto de 
materiales de producción. 
 
Rango de gastos 
por materiales 
No sabe 
$1.000 a  
$100.000 
$100.001 a 
$500.000 
$500.00a a 
$1.000.000 
Más de  
$1.000.001  
Variables # % # % # % # % # % Total 
Resultados 1 11% 2 22% 4 44% 1 11% 1 11% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
En la investigación realizada a los ganaderos del municipio se encuentra que aquellos 
predios que cuentan con más hectáreas (Línea naranja) son los que menos dedican el uso de 
la tierra a la ganadería (Línea gris), y al tiempo, los que menos gastos por materiales de 
producción tienen (Barras), este sería el caso de los predios 5, 7 y 9, que son quienes 
forman los picos en la gráfica y es donde se evidencia un mayor margen de distancia entre 
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las hectáreas totales del predio y las hectáreas dedicadas en la actividad ganadera, así como 
también presentan los menores gastos. Por otra parte, se encuentra que con los predios más 
pequeños sucede todo lo contrario, pues se evidencia que los predios que están entre 1 a 15 
hectáreas, son los más enfocados en la ganadería y son quienes al mismo tiempo, tienen un 
mayor nivel de gastos por materiales de producción. 
Ilustración 83. Gastos en los que incurren los ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal por 
concepto de materiales de producción. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.32. Insumos químicos. 
Cuando se habla de insumos, se hace referencia a un bien que es usado para la 
producción de otro bien. Los insumos químicos hacen referencia a un bien que tiene por lo 
menos un componente artificial que va a cumplir una función esencial, para esta 
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investigación, esta pregunta busca determinar el tipo de insumos se usan en estos predios 
como parte de la producción. 
Tabla 83 
Gastos en los que incurren los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Roa de Cabal por 
concepto de insumos químicos. 
Rango de gastos 
Por insumos químicos 
No sabe 
$1.000 a  
$30.000 
$30.001 a 
$100.000 
Más de  
$100.001  
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 5 56% 1 11% 3 33% 0 0% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Se encuentra que el 56% de los encuestados ignoran el porcentaje de sus gastos 
destinados a la adquisición de insumos químicos, solo el 11% afirma que estos gastos 
pueden ser de hasta $30.000, mientras que el 33% indica que estos gastos se pueden elevar 
hasta los $100.000. Estos insumos químicos están generalmente relacionados con la 
adquisición de melaza que es un producto hecho de caña de azúcar y que además de 
proporcionar en cierta medida los azucares que el animal necesita, le brinda energía y 
estimula el crecimiento de la flora animal que hace que los animales aprovechen de una 
forma más efectiva los alimentos de fibra (Aguilera, 2017). Otro de los insumos químicos 
más requeridos por los ganaderos es la sal que aporta elementos minerales necesarios para 
el animal que ni pastos ni concentrados logran aportar y que es indispensable para el 
correcto crecimiento y reproducción del ganado. 
Además de estos insumos químicos para el alimento, también se pueden encontrar 
ciertos productos plaguicidas para el control de moscas, garrapatas, roedores y otros 
animales que pueden afectar el ganado y consecuentemente el producto que de ellos se 
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obtiene. Es importante entonces destacar todo aquel proceso necesario para la obtención de 
un producto de calidad, que tiene que ver en gran medida con la calidad del agua de la que 
disponen los ganaderos como fuente de alimento para su rebaño. 
Ilustración 84. Gastos en los que incurren los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Roa 
de Cabal por concepto de insumos químicos 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.33. Insumos orgánicos. 
Los insumos orgánicos son bienes necesarios para la alimentación del ganado, estos 
bienes están hechos a base de componentes naturales descompuestos. 
Tabla 84  
Gastos en los que incurren los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Roa de Cabal por 
concepto de insumos orgánicos. 
Rango de gastos 
Por insumos orgánicos 
No sabe 
$1.000 a  
$30.000 
$30.001 a 
$100.000 
Más de  
$100.001  
Variables # % # % # % # % Total 
Resultados 8 89% 0 0% 0 0% 1 11% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
56%
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Más de 100.000
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El 89% de los encuestados ignora el gasto en el que incurren al adquirir insumos 
orgánicos, mientras tan solo el 11% afirma que el gasto incurrido por este concepto es 
superior a 100.000.  
Ilustración 85. Gastos en los que incurren los ganaderos encuestados en el municipio de Santa Roa 
de Cabal por concepto de insumos orgánicos. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.34. Análisis genera de insumos químicos y orgánicos. 
De esta forma se encuentra que se usan más los insumos químicos que los orgánicos, 
pues el 44% de los predios afirman usar este tipo de insumos, mientras que el 56% de 
predios restantes indican no usar ningún tipo. La mayoría de los predios que los usan, 
afirman que el máximo de insumos pagados de este tipo al mes es de $100.000, pues el 
75% de los encuestados indican que este es el monto máximo gastado mensualmente en 
insumos químicos. 
Respecto a esta situación cabe recordar la meta de los ganaderos en los Programas de 
Servicios Ambientales (PSA) que se centran en conservar un gran número de árboles y 
89%
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mantener limpias las fuentes de agua, esto con el fin de proporcionarle y garantizarle al 
ganado a través de los arboles un abastecimiento continuo de alimento y una buena calidad 
del mismo, así como calidad del aire y disponibilidad de sombra en cualquier situación 
climática del año. En cuanto a ello también se pueden encontrar forrajes, que son cultivos 
donde se asocian especies herbáceas, arbóreas y arbustivas de alto valor nutricional pues 
son ricos en proteínas, minerales, azucares, fibra y vitaminas para la alimentación animal. 
Respecto al nivel de limpieza del agua, se debe tener especial atención con los residuos de 
plaguicidas, aguas estancadas, entre otras medidas necesarias para garantizarle al ganado 
una calidad de alimentación. 
Es de esta forma como la participación de los ganaderos en los PSA ha conllevado a 
aumentar en cierta proporción sus ingresos, gracias al nivel de calidad que da esta 
implementación de métodos en el producto final.  
4.1.2.35. Certificación. 
Una certificación, es un papel que brinda una garantía para reconocer actividades que 
se hacen de una manera adecuada. Una de las certificaciones que se les dan a los ganaderos 
en el de Buenas Prácticas Ganaderas por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y 
de inocuidad en la producción primaria de ganado. 
Tabla 85  
Certificaciones con las que cuentan los ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Certificaciones  4c common code Otro Ninguno  
Variable # % # % # % Total 
Resultados  1 11% 0 0% 8 89% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
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Los resultados de la investigación dejan ver que la mayoría de los predios encuestados 
afirman no contar con algún tipo de certificación respecto a las labores en su actividad, solo 
uno de los predios indica que cuenta con una certificación de Buenas prácticas actividad.  
Ilustración 86. Certificaciones con las que cuentas los ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.36. Disminución de los conflictos ambientales. 
 
Se entiende por conflictos ambientales aquellos problemas dados por la contaminación 
del ambiente que generan efectos adversos en la salud de las personas y de la naturaleza en 
general.  
En la investigación se intenta identificar la percepción de los encuestados frente a los 
beneficios que ha traído consigo el pertenecer al programa de los PSA. 
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Tabla 86 
Disminución de los conflictos ambientales desde que se pertenece a PSA. 
 
Disminución de conflictos ambientales 
 
Variables Resultados Total 
0 
# 1 1 
% 11% 11% 
1- 3,0 
# 6 6 
% 66,67% 66,67% 
3,1 -6 
# 2 2 
% 22% 22% 
6,1-8 
# 0 0 
% 0% 0% 
8,1- 10 
# 0 0 
% 0% 0% 
Total 
 
9 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
En esta pregunta de percepción de la encuesta donde se debe calificar de 1 a 10 la 
disminución de los conflictos ambientales, el promedio de calificación es de 2,3 siendo ella 
una percepción de mejora relativamente baja, pues tan solo uno de los encuestados afirma 
haber percibido un cambio medio (calificación de cinco). 
Los resultados obtenidos sobre los conflictos ambientales permiten conocer sobre la 
opinión de los ganaderos respecto a los conflictos ambientales que se presentan en sus 
respectivas zonas (Santa Rosa de Cabal), los resultados obtenidos en su mayoría se 
encuentran en uno de los rangos más bajos 3,1- 6 con un porcentaje de 22%, ningún 
entrevistado se ubicó en el rango superior de la encuesta 8,1-10 ; razón por la cual se infiere 
que los resultados no fueron los esperados en la disminución de conflictos ambientales. 
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Ilustración 87. Disminución de los conflictos ambientales según los ganaderos una vez se 
implementa el PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.37. Apoyo ofrecido por el gremio. 
En el apoyo ofrecido por el gremio, se busca determinar qué ha hecho este por 
incentivarlos a participar y cuál es el nivel de importancia que tienen en la actividad diaria 
de los ganaderos. Cabe destacar que, aunque la percepción de mejora en el ambiente sea 
relativamente bajo, los encuestados pertenecientes a Aproles, indican que a través del 
gremio se ha evidenciado un gran apoyo a nivel financiero, pues con las jornadas de 
capacitación, asistencia técnica y algunos subsidios en formas de insumos, abonos y 
vacunas, los campesinos han logrado percibir con ello un gran ahorro. Algunos afirman que 
dicho ahorro podría llegar a ser de hasta $4.000.000 en el año. 
Los gremios son de suma importancia especialmente en grupos pequeños, ya que 
pueden contribuir al crecimiento económico de estos y al mayor desarrollo de los objetivos 
que sean planteados, los gremios además del acompañamiento constante que brindan a las 
entidades de una región especifica. 
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Tabla 87 
 Acciones realizadas por los gremios en el desarrollo de las actividades de los ganaderos.  
 
Apoyo del gremio Variables Resultados 
Capacitación 
# 6 
% 38% 
Subsidios 
# 2 
% 13% 
Asistencia técnica 
# 5 
% 31% 
Asesoría comercial 
# 1 
% 6% 
Representación 
política  
# 1 
% 6% 
Ninguna 
# 1 
% 6% 
 
Total 16 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
La oficina de Aproles del municipio cuenta con varios especialistas como zootecnistas 
y veterinarios, que se encargan cada semana de realizar visitas a las diferentes fincas y 
veredas del municipio con el fin de brindar una capacitación y asistencia personalizada.  
Es así como el 38% de los encuestados afirman haber tenido por parte del gremio 
capacitaciones, seguido en un 31% de asistencia técnica y por ultimo un 13% de apoyo en 
subsidios, los ítems restantes cuentan con una participación de 6%, estos resultados son 
poco significativos en la realización de la investigación. 
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Ilustración 88. Apoyo ofrecido por el gremio en el programa de PSA, desarrollado en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.38. Participación del gremio en el PSA. 
Se busca definir qué tanto se han interesado las personas pertenecientes al gremio a ser 
parte de este programa de PSA, del 1 al 10 qué tanto es l participación del mismo, el gremio 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal y específicamente para el caso de los pagos por 
servicios ambientales  para los ganaderos ejercieron gran influencia sobre  el correcto 
desarrollo del programa, es así como los PSA no solo se desarrollaron por entidades de 
carácter nacional , si no que se hizo necesario la participación de entes municipales los 
cuales desarrollaron una mayor comunicación con los participantes en tales programas . 
La pregunta es de percepción y cuenta con valores que van de 1 a 10, siendo uno el 
menor valor y diez el máximo, para un mayor entendimiento de los datos fue necesario 
agruparlos en rangos de 3, y de tal forma sacar los porcentajes determinados para su 
correcta articulación y desarrollo con la realidad. 
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Tabla 88 
Participación del gremio en los pagos por servicios ambientales del municipio de Santa Rosa de 
Cabal Risaralda. 
 
Participación del gremio en PSA Variables Resultados Total 
0 
# 0 0 
% 0% 0% 
1 - 3,0 
# 4 4 
% 44,44% 44,44% 
3,1 - 6 
# 2 2 
% 22% 22% 
6,1- 8 
# 2 2 
% 22% 22% 
8,1 - 10 
# 1 1 
% 11% 11% 
Total 
 
9 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Se observa entonces como el gremio ha facilitado y beneficiado a los campesinos del 
municipio con todos los programas brindados, incluyendo el de PSA, pues los encuestados 
indican que el gremio les ha facilitado la participación en el mismo e informado sobre este, 
es así como la percepción de participación del gremio en este programa cuenta con un 
promedio de 4,5 de una pregunta donde se busca que los encuestados califiquen de 1 a 10 
en qué medida las personas pertenecientes a este gremio hacen parte de un PSA. Aunque es 
un promedio inferior a la media, cinco de nueve encuestados, es decir, el 55% de los 
encuestados indican que la participación del gremio en este programa se encuentra por 
encima de 5, en gran medida esto se debe a que Aproles es el intermediario del PSA del 
100% de los encuestados.  
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Ilustración 89. Participación del gremio en los PSA del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal 
4.1.2.39. Años de permanencia en el gremio. 
Esta parte de la investigación, guía sus esfuerzos a determinar el tiempo que llevan las 
personas encuestadas perteneciendo a un gremio. Un hecho a destacar es que se encuentra 
que la duración de los encuestados en dicho gremio tiene gran relación con lo que lleva el 
PSA de funcionamiento. 
Tabla 89 
Años de permanencia de los ganaderos del municipio de santa osa de Cabal en el gremio. 
 
Años en el gremio 0 años 1 a 4 5 a 10 11 a 20 Más de 20  
Variables  # % # % # % # % # % Total 
Ganadería 3 33% 5 56% 0 0% 1 11% 0 0% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Se evidencia que todos los campesinos pertenecientes a Aproles indican llevar de 1 a 4 
años en el gremio, cuando el PSA apenas inicia hace poco menos de un año, mostrando ello 
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el alto grado de relación que tiene el tiempo de permanencia en el gremio y en el PSA. Se 
observa entonces también como los resultados en cero pertenecen a aquellos encuestados 
que afirman no ser parte de ningún tipo de gremio, por su parte 4 de las 6 personas restantes 
pertenecen a Aproles y todos indican llevar una permanencia en el gremio de 1 a 4 años, 
mientras los otros 2 pertenecen a Fedegan. Esta situación deja entrever entonces que el 
gremio ha venido cogiendo fuerza desde hace poco tiempo, quizá influenciado por su 
intermediación en el programa de PSA. 
Ilustración 90. Años que los ganaderos llevan perteneciendo al comité. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.40. Confianza. 
En la encuesta también se trató de identificar la confianza de los campesinos respecto a 
sus capacidades. Esto quiere decir que se trató de identificar el grado de seguridad con ellos 
mismos para emprender ciertas acciones. En esta parte se les pedio evaluar de 0 a 100 que 
tan capaces eran de afrontar diez situaciones que se plantearon y que tienen que ver con la 
adaptación del producto en dos distintas situaciones como lo son la volatilidad del mercado 
y el cambio climático, la capacidad de aumentar sus ingresos ya sea a nivel individual o con 
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los PSA a través del cumplimiento de los objetivos planteados por el programa, la 
capacidad de producir sin causar ningún tipo de daño al medio ambiente y por último, 
mejorar la calidad de vida con el cultivo de café y al mismo tiempo mejorar la calidad del 
mismo. 
4.1.2.40.1. Adaptar mi producción al cambio climático. 
 
El cambio climático ha sido un fenómeno constante en los últimos años, caracterizado 
por las variaciones extremas en las condiciones meteorológicas y la elevada temperatura de 
la tierra, los campesinos deben afrontar tales condiciones y adaptar su forma de producción 
a los cambios que se presentan. 
Tabla 90 
Capacidad de adaptar la producción al cambio climático.  
 
Años de permanencia Ganadería 
0 
# 1 
% 11% 
1 a 30 
# 1 
% 11% 
31 a 60 
# 4 
% 45% 
61 a 100 
# 3 
% 33% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 33% de los ganaderos se sienten en la plena capacidad de adaptar su producción 
según el cambio climático.  
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Ilustración 91. Capacidad de adaptar la producción de los ganaderos al cambio climático. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.40.2. Adaptar mi producto a la volatilidad de mercado. 
 
El mercado es el lugar físico o teórico donde interactúa la oferta y la demanda, fijando 
el precio de venta de los bienes y servicios. 
 
Tabla 91  
Capacidad de adaptar producción a la volatilidad del mercado. 
Adaptar producto al mercado Resultados 
0 
# 0 
% 0% 
1 a 30 
# 1 
% 11% 
31 a 60 
# 2 
% 22% 
61 a 100 
# 6 
% 67% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
11%
11%
45%
33% 0
1 a 30
31 a 60
61 a 100
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El 67% de los encuestados afirman que se sienten plenamente capaces de adaptar su 
producción a los cambios del mercado, dándose la mayor puntuación comprendida entre 61 
y 100. Mientras que el 22% de los encuestados restantes, aunque se dan una puntuación 
considerablemente alta, indican no estar del todo seguro, pues su puntuación comprende el 
rango de 31 a 60. Tan solo un 11% afirma que su capacidad de cambio está entre los rangos 
1 a 30. 
Ilustración 92.Adaptacion del producto a la volatilidad del mercado. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.40.3. Mejorar mis ingresos en el futuro. 
 
Cuando se habla de mejorar ingresos, se hace referencia al hecho de llevar a cabo 
ciertas actividades adicionales a las que se tienen para aumentar el flujo monetario que 
reciben cada una de las familias encuestadas. Se busca establecer con esto entonces, la 
disposición de ganaderos para llevar a cabo dichas actividades adicionales para la mejora 
de sus ingresos, para la aplicación de este tipo de preguntas se tiene en cuenta la percepción 
de los encuestados, en el presente caso los ganaderos  
0%
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22%
67%
0
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Tabla 92 
Posibilidad de mejorar los ingresos en el futuro  
Rango de puntuación Variables Resultados ganaderos  
0 
# 0 
% 0% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 1 
% 11% 
61 a 100 
# 8 
% 89% 
  Total 8 
   
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Se encuentra que el 89% de los encuestados se sienten en la plena capacidad de llevar a 
cabo otras actividades con el fin de adquirir mayores ingresos y así mejorarlos. Tan solo un 
11% afirma que su capacidad para llevar a cabo este tipo de actividad no es tan plena. 
Ilustración 93. Posibilidad de mejorar los ingresos en el futuro.  
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.40.4. Mejorar mi ingreso con el programa de PSA. 
El programa de PSA consiste en la retribución económica por el desarrollo de 
actividades de conservación ambiental. 
Tabla 93 
Capacidad de mejorar ingresos con el programa PSA. 
 
Rango de puntuación Variables Resultados ganaderos 
0 
# 0 
% 0% 
1 a 30 
# 3 
% 33,30% 
31 a 60 
# 3 
% 33,30% 
61 a 100 
# 3 
% 33,30% 
 
Total 8 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Debido a que los ganaderos hacen parte de este tipo de programas, se encuentran 
resultados, aunque positivos muy diversos, donde el 33,3% confía plenamente en que este 
tipo de pagos mejorara sus ingresos de una forma considerables, por su parte otro 33,3% 
aunque se ubica en el rango de 31 a 60, su confianza de mejora de ingresos a través de los 
PSA no son tan buenas, y por último, el 33% restante, posee una confianza baja respecto a 
lo que puedan lograr en materia de ingreso en esta actividad, ubicándose en el rango de 1 a 
30,de los resultados previamente analizados se permite inferir que los pagos por conceptos 
de PSA han sido poco significativos para los ganaderos. 
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Ilustración 94.Capacidad de mejorar los ingresos con los PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.40.5. Cumplir con el objetivo acordado con el programa de PSA. 
 
Los PSA representan una retribución económica a los participantes de estos programas, 
estos deben seguir con una serie de lineamientos y objetivos establecidos en el contrato. 
Tabla 94 
Capacidad de cumplir con los objetivos del programa PSA. 
 
Rango de puntuación Variables Resultados ganaderos 
0 
# 0 
% 88% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 2 
% 22% 
61 a 100 
# 7 
% 78% 
 
Total 9 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
0%
34%
33%
33% 0
1 a 30
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Se encuentra que, al igual que en la situación anterior, los ganaderos ante el 
conocimiento de ese tipo de programas, se sienten en capacidad de cumplir con los 
objetivos del mismo, así, el 78% restante afirma que se siente en una capacidad plena de 
cumplir dichos objetivos, puntuándose en un rango entre 61 a 100, mientras el 22% 
restante, aunque con un nivel de confianza alto también, se ubica en un rango por debajo 
del máximo. 
Ilustración 95.Capacidad de cumplir con los objetivos de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.40.6. Alcanzar una calidad de vida a través del café. 
 
Cuando se habla de la calidad de vida a través del café, se hace referencia a la medida 
en la que el café permite satisfacer las necesidades del ser humano, así que en esta 
investigación se establece la disposición de los encuestados para mejorar las condiciones de 
sus cultivos o dedicarse a esta actividad y de ella adquirir todo lo necesario para satisfacer 
sus necesidades. 
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Tabla 95 
Capacidad de alcanzar calidad de vida a través del café. 
 
Rango de puntuación Variables Resultados 
0 
# 1 
% 11% 
1 a 30 
# 2 
% 22% 
31 a 60 
# 5 
% 56% 
61 a 100 
# 1 
% 11% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Los ganaderos encuestados se sienten con una capacidad media de alcanzar una 
excelente calidad de vida a través del cultivo del café, así el 56% de estos se puntúan en el 
rango de 31 a 60. Tan solo el 11% tienen una gran confianza respecto a la calidad de vida 
que puede brindar el cultivo del café. 
Ilustración 96.Capacidad de mejorar la calidad de vida a través del café. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
11%
22%
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4.1.2.40.7. Me beneficio de la producción verde sin contaminar. 
 
La producción verde es una denominación que ha tomado fuerza en los últimos años y 
cuyo principal objetivo es la utilización de insumos orgánicos que no causen un impacto 
ambiental. En este ítem se busca conocer la disposición de los ganaderos para cambiar sus 
hábitos de producción a través del consumo de diferentes insumos. 
Tabla 96 
Beneficios de la producción verde sin contaminar. 
 
Rango de puntuación 
Variables Resultados ganaderos 
  
0 
# 0 
% 0% 
1 a 30 
# 0 
% 0% 
31 a 60 
# 2 
% 22% 
61 a 100 
# 7 
% 78% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 78% de los encuestados, indican que se sienten en plena capacidad de cambiar sus 
hábitos de producción para reducir la contaminación, así el 22% de los encuestados, aunque 
no afirman estar en la pena capacidad de cambiar sus hábitos, su puntación se encuentra en 
el rango de 31 a 60, siendo esta una buena puntuación de confianza.  
En los últimos años los métodos de producción amigables con el medio ambiente han 
tomado mayor fuerza en las políticas de los gobiernos. 
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Ilustración 97. Beneficio de la producción verde sin contaminar.  
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta caficultores de Santa Rosa de 
4.1.2.40.8. Producir café con excelente calidad. 
 
La producción del café hace referencia a la capacidad de los encuestados para mejorar 
la producción del mismo. Para hacerlo se deben usar ciertos implementos y cumplir ciertos 
requerimientos, se determina la seguridad y confianza para mejorar su cultivo. 
Tabla 97 
Capacidad de producir café con excelente calidad. 
 
Rango de puntuación 
Variables Resultados ganaderos 
  
0 
# 4 
% 45% 
1 a 30 
# 1 
% 11% 
31 a 60 
# 1 
% 11% 
61 a 100 
# 3 
% 33% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
0% 0%
22%
78%
0
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Debido a que el cultivo del café no es la actividad a la que se dedican los encuestados, 
sus niveles de confianza respecto a las mejoras en el café son muy bajas, de este modo se 
encuentra que el 45% de los ganaderos encuestados afirman tener una nula capacidad de 
producir café de excelente calidad, mientras el 55% de s ganaderos restantes, poseen un 
variado nivel de confianza, pues un 11% se ubica en el rango de 1 a 30, el rango que le 
sigues, de 31 a 60 cuenta con la misma participación, y el rango que refleja una mayor 
confianza tiene una participación de 33%. 
Ilustración 98.Capacidad de producir café de excelente calidad. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.40.9. Puedo producir café especial. 
 
Los cafés especiales son aquellos denominados por el consumidor por sus 
características, costes verificables y sostenibles y una excelente calidad, en base a que el 
municipio de Santa Rosa De Cabal (Risaralda) se encuentra en el Paisaje Cultural Cafetero 
y se ha caracterizado por su amplia tradición cultural esta pregunta fue formulada a los 
encuestados obteniéndose los siguientes resultados. 
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Tabla 98 
Capacidad de producir café especial.  
 
Rango de puntuación 
Variables Resultados ganaderos 
  
0 
# 7 
% 78% 
1 a 30 
# 1 
% 11% 
31 a 60 
# 1 
% 11% 
61 a 100 
# 0 
% 0% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 78% de los encuestados se sienten en nula capacidad de producir café especial, 
mientras el 22% restante, aunque con un cierto grado de confianza, son grados bajos ya que 
se encuentran en los rangos de 1 a 30 y de 31 a 60. 
Las respuestas encontradas en al anterior ítem guardan una gran relación con la 
realidad, ya que los predios de los ganaderos no cuentan con cultivos de café, y los pocos 
ganaderos que cuentan con ambas características no han desarrollado el cultivo de café de 
la mejor forma posible, por esta razón los resultados de la encuesta demuestran que los 
entrevistados no logran desarrollar ambas actividades de la mejor forma posible.  
Para el desarrollo de café con especial se requieren una serie de capacitaciones y de la 
implementación con nuevos medios de producción innovadores, los cuales lleven a marcar 
una diferenciación en el tipo de grano que es producido. 
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Ilustración 99. Producción de café especial. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.40.10. Análisis general. 
 
Para el primer caso sobre la adaptabilidad del producto, se encuentra una calificación 
promedio de 64, estando ello por encima de la media y evidenciando la gran capacidad de 
los encuestados de adaptar su producción. En cuanto a la situación de capacidad de 
aumentar los ingresos, se encuentra un promedio bastante similar de 65, encontrándose este 
igualmente por encima de la media y representando ello un alto nivel de confianza guiado 
por la capacidad de cumplir con los objetivos del PSA dados en un promedio de 72, mismo 
promedio encontrado frente a las situaciones de producir sin causar daños en el suelo. Por 
su parte, las calificaciones respecto a las situaciones con base al café se encuentran en un 
promedio de 28 dado al bajo nivel de cultivos que presentan los predios frente a este. 
Se estima, por tanto, un buen nivel de confianza por parte de los campesinos 
encuestados frente a las diferentes situaciones que se les pueden presentar en la 
cotidianidad, pues en general el promedio de confianza se encuentra por encima de la 
media con un puntaje de 56 a pesar de la baja puntuación que se obtuvo frente a las 
78%
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situaciones respecto al café, ya que como ya se había indicado anteriormente, son pocos los 
predios quienes cuenta con este tipo de cultivo, y la mayoría de los encuestados cuentan 
con poca certeza frente a estas situaciones ante el desconocimiento de este cultivo y su 
capacidad de llevar a cabo cierto logros. 
4.1.2.41. El café y los actos de violencia. 
En una de las preguntas de la encuesta se les indagaba a los campesinos acerca de la 
percepción que tenían sobre la incidencia de la violencia en el cultivo de café, ya que este 
hace parte del área rural, que ha sido fuertemente marcado por este tipo de hechos.  
En este se buscaba generalmente conocer la relación de los ganaderos del municipio 
con ciertos actos de violencia diversos.  
Tabla 99 
Relación del café con los actos de violencia  
Opciones de respuesta  Sí No  
Variables # % # % Total 
Ganadería 3 33% 6 67% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a caficultores del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Se encuentra que el 67% de los encuestados, es decir, seis de los nueve encuestados 
indicaron que este tipo de acontecimiento es negativo, mientras el 33% de los encuestados 
restantes dieron respuesta afirmativa a esta pregunta  
Con el fin de entender más este entorno en el que viven los campesinos del municipio 
se realizan ciertas averiguaciones sobre su vida social, evaluando su cercanía con el actual 
proceso de paz que se vive en el país, y que ha sido durante más de medio siglo el suplicio 
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de miles de campesinos. Es por ello que, en forma de complementación para la pregunta 
anterior, se indaga sobre los antecedentes que han tenido los encuestados acerca de ciertos 
actos de violencia como el narcotráfico, la guerrilla y el desplazamiento que estos mismos 
hechos causan. 
Ilustración 100.La producción de café está rodeada por hechos de violencia? 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.42. Narcotráfico, conflicto armado y desplazados. 
Risaralda, como departamento perteneciente a la destacada región cafetera del país, 
desarrolla su producción de café bajo unas condiciones que permitieron consolidar un 
sistema de vida donde los mínimos de bienestar estaban garantizados en este cultivo. 
Además, el continuo acompañamiento de cooperativas, de los comités municipales de 
cafeteros y la importancia cultural que esta actividad representaba, no solo para este 
departamento, sino para otros dos, ayudó a consolidar una región. Sin embargo, este 
escenario empieza a fracturarse a finales de la década de los 80 por actos de violencia dados 
por la guerrilla y el narcotráfico (Marchiori, 2004). 
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La guerrilla con un origen esencialmente agrario, logra apoderarse de una gran cantidad 
de predios de área rural, cada que se iba agravando la crisis del agro, la guerrilla buscaba 
vincularse a zonas cafeteras de Risaralda, Caldas, Quindío y algunas partes del Valle. Este 
acontecimiento causa no solo desplazamientos, si no todo tipo de pérdidas humanas y 
materiales, que dejan una gran cicatriz en los habitantes de las zonas rurales de toda la 
región cafetera. Así mismo, la coca, que desde siempre ha existido en Colombia por el uso 
cultural y tradicional que le dan los indígenas a esta, empieza a convertirse en un problema 
de narcotráfico para el país (Garcia, 1999). 
La mafia introdujo variedades peruanas de mejor calidad, logrando con ello competir 
con éxito. Se estima que la semilla empezó a ser distribuida por agua, tierra y aire, de este 
modo, los campesinos comienzan a sembrarla y técnicos de las ciudades eran los 
encargados de llevar a cabo la extracción química de la planta para sacar la cocaína. El 
negocio empezó a florecer bajo el liderato de personas que tenían experiencia en el manejo 
de grupo armados, sobornos a las autoridades y manejo del mercado ilícito (Garcia, 1999).  
Para la zona cafetera, el negocio se camuflaba de diferentes formas, para el caso de 
Quindío el agro turismo era el mejor aliado, para Caldas el gran aliado del narcotráfico era 
la guerrilla, autodefensas y paramilitares, mientras para el caso de Risaralda, Pereira, su 
capital, tenía su propio cartel guiado por el cartel del Valle (Marchiori, 2004). Una escuela 
de sicarios en La Virginia a disposición de los narcos como medio de cobro, una ciudad 
acogedora y perfecta para esconder y poner a vivir a narcotraficantes ya que la fuerza 
pública se encontraba enfocada en los carteles de Medellín y Cali. Estos son solo dos 
pequeños hechos que cuentan a simple vista la importancia de la ciudad en esta actividad 
ilegal y llegan a marcar la historia del departamento en cuanto a los actos de violencia 
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precedidos por el narcotráfico A pesar de los hechos históricos del departamento, se 
encuentra que la relación de los encuestados con estos hechos es casi nula. 
Tabla 100 
Victimas de narcotráfico o guerrillas.  
Opciones de respuesta Variables Ganadería 
Sí 
# 1 
% 11% 
No 
# 8 
% 89% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
El conflicto armado colombiano es una guerra que se ha desarrollado hace más de 50 
años donde las principales víctimas han sido los campesinos, los resultados obtenidos 
permites evidenciar que el 89% de los encuestado (8) no han sufrido las consecuencias de 
este conflicto, frente a un 11% que si se ha visto afectado ante esta situación. 
Tabla 101 
Víctimas del conflicto armado. 
Opciones de respuesta Variables Ganadería 
Sí 
# 1 
% 11% 
No 
# 8 
% 89% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
El resultado para los ganaderos permite identificar que en su mayoría no han ido 
víctimas del conflicto lo que reafirma la tesis inicial de que el municipio de Santa Rosa de 
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Cabal (Risaralda). Es un territorio que no ha sufrido los estragos de la violencia en los 
últimos años, solo una persona manifestó haber sido víctima de este flagelo con un 11%. 
Tabla 102 
Victimas de desplazamiento. 
Opciones de respuesta Variables Ganadería 
Sí 
# 0 
% 0% 
No 
# 9 
% 100% 
 
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
El desplazamiento consiste en expulsar a los habitantes de un determinad territorio con 
el fin de ocupar estos espacios geográficos y de esta forma continuar el ejercicio bélico. 
Cabe resaltar que el 100% de los encuestados indican no haber sido desplazados por 
ninguna situación de violencia que se ha vivido el país. 
Juan Miguel Álvarez, periodista pereirano destapó la historia del narcotráfico en la 
ciudad en 2013, llega a afirmar que esta región ha estado, históricamente, atrapada por la 
violencia, en un primer momento por la política, después por el conflicto armado y 
últimamente por el narcotráfico, llevando todo ello a que los risaraldenses sean más 
tolerantes ante este tipo de situaciones, e incluso lleguen a aceptarla como parte de la 
sociedad. 
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Ilustración 101. Actos de violencia. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.43. Nivel de aceptación del proceso de paz. 
El proceso de paz, que se dirige a terminar con todos estos hechos violentos, es parte 
importante de esta investigación, ya que permite determinar el nivel de violencia vivido en 
el municipio santarrosano. 
Tabla 103 
Nivel de aceptación del proceso de paz. 
Respuestas De acuerdo Desacuerdo No sabe  
Variables  # % # % # % Total 
Ganadería 5 56% 3 33% 1 11% 9 
 
 Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
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Dicho proceso de paz parece tener muy buena acogida por parte de muchos campesinos 
del municipio, pues el 55% de los encuestados indican estar de acuerdo con este proceso, 
mientras el 44% tiene una reacción contraria, pues 33% de estos encuestados parece estar 
en desacuerdo con dicho acuerdo quizás influenciados por sus ideales políticos o por su 
nula relación en este conflicto y por ende su desinterés con este tipo de proceso, mientras el 
12% restante prefiere tomar ninguna posición. Esta situación deja en evidencia la 
polarización política existente que tiene el municipio. 
Ilustración 102.Aceptación del proceso de paz. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.44. Perspectivas del proceso de paz. 
A pesar de que la mayoría de la población se encuentra de acuerdo con este proceso de 
paz, no se tienen muy buenas perspectivas de los cambios que este mismo pueda traerles 
consigo. En una de las preguntas de la encuesta se trata de analizar las perspectivas que 
tiene este proceso de paz en los campesinos del municipio en cuanto a la disminución de la 
56%33%
11%
De acuerdo
Desacuerdo
No idea
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violencia, la posibilidad de aumentar sus ingresos y en general, de mejorar su calidad de 
vida. 
4.1.2.44.1. El proceso de paz reducirá los hechos de violencia 
 
La violencia es un comportamiento común en una sociedad, esta se caracteriza 
principalmente por la falta de tolerancia entre las partes y las reacciones poco tradicionales 
ante este tipo de problemas en Colombia la violencia se ha presentado principalmente entre 
grupos al margen de la ley. 
Tabla 104 
El proceso de paz reducirá los hechos de violencia. 
Opciones de 
respuesta 
Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Resultados 3 33% 6 67% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
El 33% personas manifestaron que el proceso de paz influirá positivamente en la 
disminución de los hechos de violencia, frente a 6 (67%) personas que aún no son crédulas 
de los avances logrados por el gobierno. 
4.1.2.44.2. El proceso de paz incrementará sus ingresos. 
 
Los ingresos corresponden a los dineros percibidos como resultado de alguna actividad 
realizada o bien el hecho de recibir una herencia o algún hecho no previsto. 
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Tabla 105 
Percepción de los ganaderos encuestados sobre el incremento de sus ingresos por concepto del 
proceso de paz. 
Opciones de 
respuesta 
Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Ganadería 3 33% 6 67% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Los resultados coinciden con los presentados anteriormente, se evidencia entonces que 
en su gran mayoría 67% de los ganaderos entrevistados no consideran que el proceso de 
paz traiga consigo un incremento de los ingresos, el porcentaje restante 33% se muestran 
positivos frente al mejoramiento de los ingresos en el proceso de paz.  
4.1.2.44.3. El proceso de paz mejorará su calidad de vida. 
 
Calidad de vida no solo se refiere a los métodos cuantitativos, si no que busca realizar 
una mayor confrontación tomando variables cualitativas, como el acceso a la educación y 
servicios médicos, entre otros. 
Tabla 106 
Percepción de los ganaderos encuestados sobre el incremento de sus ingresos por concepto del 
proceso de paz. 
Opciones de 
respuesta 
Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Resultados 3 33% 6 67% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal.  
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Algunos dieron respuesta negativa para los tres casos, otros, aunque manifestaron que 
los hechos de violencia seguirían siendo igual, consideran que este proceso puede traer más 
inversores y más confianza en el país para el mejoramiento de sus ingresos y así mejorar al 
mismo tiempo su calidad de vida. Se encuentra una relación directa entre el mejoramiento 
de los ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida, pues aquellos que afirmaron que el 
proceso podría permitir un aumento de sus ingresos son los mismos que afirman un 
mejoramiento en la calidad de vida. Mientras aquellos, que consideraron que los actos de 
violencia podrían disminuir, no consideran que ello afecte directa o indirectamente su 
calidad de vida ni mucho menos sus ingresos. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un resumen 
ejecutivo, expone las incidencias del proceso de paz. Allí se estima que habrá un desarrollo 
económico y social más acelerado, no solo porque se remueven los obstáculos con este 
proceso sino porque al reducirse los costos de este conflicto, habrá más presupuesto 
destinado al desarrollo nacional. Así mismo, se espera que los niveles de pobreza 
disminuyan, ya que se reducirá la población desplazada; la economía será más transparente 
al eliminar gran parte de la actividad minera ilegal y el narcotráfico, entre otro tipo de 
beneficios si, y solo si, se consigue incrementar la seguridad ciudadana, se disminuye el 
crimen organizado y se evita la conformación de nuevos grupos armados (PNUD, 2016) y 
es justo por esta parte, donde la ciudadanía considera que no será posible lograr el gran 
listado de beneficios que trae consigo este proceso, ya que si no se reducen los hechos de 
violencia, difícilmente exista la posibilidad de aumentar los ingresos y por tanto mejorar su 
calidad de vida, que como ya se había expresado, viene relacionado directamente con el 
incremento de los ingresos. 
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Tabla 107 
Consolidación de resultados. 
Personas encuestadas 
El proceso de paz 
reducirá los hechos de 
violencia 
El proceso de paz 
incrementará sus 
ingresos 
El proceso de paz 
mejorará su calidad 
de vida 
1 Sí Sí Sí 
2 No No No 
3 No No No 
4 Sí No No 
5 No No No 
6 Sí Sí Sí 
7 No No No 
8 No No No 
9 No Sí Sí 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Esta tabla permite observar que, para la pregunta sobre el aumento del ingreso y la 
calidad de vida con este proceso, las respuestas fueron las mismas, tanto para el caso de 
aquellos que dieron una respuesta afirmativa, como para aquellos que no. Esta relación 
existente entre estas dos variables se da debido a la idea de que el ingreso permite la 
adquisición de bienes y servicios necesarios para la subsistencia y por tal, mejora en gran 
medida el nivel de vida de las personas. 
Debido a que el programa de PSA se desarrolló en predios pequeños y en base a los 
resultados obtenidos se realizó el desembolso económico, lo pagos fueron poco 
significativos para los participantes, tal situación se refleja en las encuestas realizadas a los 
participantes, tanto a los cafeteros como a los ganaderos. 
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Ilustración 103. Perspectivas de los ganaderos del proceso de paz. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.45. Actos de violencia común. 
Los actos de violencia común son aquellos que se caracterizan por ocurrir en cualquier 
territorio del nivel nacional, este tipo de violencia hace referencia entonces a robos, 
homicidios, extorsiones, entre otro tipo de actos que se distinguen de las víctimas del 
conflicto armado y los desplazados que son problemas rurales. 
Tabla 108 
Actos de violencia común. 
Opciones de 
respuesta 
Robo Ninguna 
 
Variables # % # % Total 
Ganadería 3 33% 6 67% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
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Como ya se había planteado, los encuestados del municipio son algo negativos respecto 
a los resultados que el proceso de paz traerá, a pesar de ello se encuentra que estas personas 
no perciben, en su mayoría, ningún tipo de actos delictivos en su comunidad, ya sean leves 
o graves, pues el 67% de los encuestados afirman que no existe ningún tipo de acto violento 
en su comunidad, mientras tan solo el 33% afirman que ha habido robos leves, 
correspondiente a las veredas de San Ramón, Santa Rita y Brisas, veredas del 
corregimiento de Santa Bárbara. Estos resultados demuestran el alto nivel de seguridad 
existente en el municipio. 
Ilustración 104. Acto de violencia común según ganaderos del programa PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.46. Confianza al prójimo. 
Esta es una pregunta de percepción, sobre los vecinos y extranjeros, donde se trata de 
identificar el nivel de seguridad con el que se sientes los ganaderos entre predios dedicados 
a su misma actividad. 
 
67%
33%
Ninguna
Robo
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4.1.2.46.1. Nivel de confianza con extranjeros.  
 
Un extranjero es aquella persona que proviene de un país diferente al que se encuentra 
residiendo, las diferencias son notorias en los idiomas y en algunas características físicas. 
Tabla 109 
Nivel de confianza en extranjeros. 
Rango de puntuación 1 a 30 31 a 60 61 a 100 
 
Variables # % # % # % Total 
Resultados 0 0% 7 78% 2 22% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
    El resultado permite identificar que los niveles de confianza en los extranjeros se 
encuentran en niveles intermedios al estar tener una participación porcentual de 78% en el 
rango que se encuentra entre 31 y 60.  
4.1.2.46.2. Nivel de confianza en vecinos. 
 
Un vecino es una persona que vive en la misma zona en la que el encuestado habita. 
Aquí se trata de identificar que tan seguros se sienten los encuestados con sus vecinos. 
 
Tabla 110 
Nivel de confianza en vecinos.  
Rango de 
puntuación 
1 a 30 31 a 60 61 a 100 
 
Variables # % # % # % Total 
Resultados 1 11% 3 33% 5 56% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
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     El nivel de confianza en los vecinos es superior que el de los extranjeros, lo que permite 
observar que aún existe cierto recelo ante lo poco conocido, el mayor porcentaje de 
confianza lo tienen los vecinos con un 5 que se encontraron en el rango de 61 a 100, esto 
tuvo un peso porcentual de 56%. Algunos de los encuestados expresan que, aunque no han 
tenido inconvenientes con sus vecinos, es preferible no confiar 100% en ellos, mientras 
otros por su parte, por la experiencia que ya han tenido con los mismos su nivel de 
confianza asciende en algunos casos hasta 100, mientras que el caso que menor puntuación 
tiene es de 30. En cuanto a los extranjeros, todos basan su nivel de confianza dependiendo 
de la experiencia que han tenido con ellos, muchos indican tener buen nivel de confianza 
basados en la experiencia de parientes que han llegado a otros países para iniciar una nueva 
vida y han sido acogidos, otros por su parte ven a los extranjeros como personas que vienen 
a aprovecharse de los nacionales. A pesar de ello, el menor puntaje para estos es de 50 y el 
mayor es de 100, si se aprecia bien, el menor puntaje para los extranjeros es superior al que 
se encuentra en el nivel de confianza hacia los vecinos. 
Ilustración 105.Nivel de confianza en el prójimo. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
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4.1.2.47. Dinero a prestar. 
Muchas veces la frase de prestar dinero hace referencia a la disposición de las personas 
para salir de algo que se han ganado o que por algún motivo es suyo, para otros significara 
una forma de ayudar. Para esta investigación, esta pregunta busca identificar esa 
disposición de los ganaderos del municipio para ayudar a los demás con el dinero que por 
concepto es suyo, aun cuando hay un nivel de riesgo de perder, no solo el dinero si no, 
como muchos expresan, la cercanía con las personas a las que se lo prestan. Es importante 
destacar el hecho de que, aunque el promedio de confianza hacia los vecinos es 
relativamente alto, cuando se pregunta sobre la disposición para prestarles dinero, surge un 
gran contraste, ya que este involucra un mayor nivel de confianza por parte de los 
prestatarios. 
Tabla 111 
Dinero a prestar a los vecinos. 
 
Rango de 
dinero 
0 1.000 a 100.000 100.001 a 500.000 500.001 a 1.000.000 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Ganadería 5 56% 0 0% 2 22% 2 22% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Dicho contraste, tiene que ver con que a pesar de expresan tener un alto nivel de 
confianza hacia sus vecinos, el 56% de los encuestados no están dispuestos a realizar 
préstamos a estos. Algunos afirman que han prestado bajos montos de dinero y que, al no 
haber recibido el pago de los mismos, han decidido no volver a hacer préstamos. 
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Ilustración 106.Monto de dinero que prestaría. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.48. Iniciativa comunitaria. 
Cuando se habla de iniciativa comunitaria, se hace referencia a la participación de los 
ganaderos como organizadores en los diferentes eventos o grupos de encuentro de la 
comunidad.  
Los ganaderos en el desarrollo de su actividad necesitan la interacción social tanto para 
vincularse con otros ganaderos para sellar negociaciones en lo que respecta el ganado tanto 
para la carne como con la leche. 
Las comunidades son necesarias para todos los seres humanos, y es de suma 
importancia el establecimiento de una sana convivencia entre los diferentes agentes de un 
todo, se recomienda entonces establecer buenas relaciones sociales con los vecinos o 
participantes de una comunidad, ya que su correcto desarrollo es de suma importancia para 
la salud mental de los seres humanos.  
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Tabla 112  
Iniciativas comunitarias. 
Iniciativa Variables Ganadería 
Restauración de la arquitectura 
# 0 
% 0% 
Promoción del transporte tradicional 
# 0 
% 0% 
Coordinación de festivales locales 
# 4 
% 44% 
Campañas a favor de museos locales 
# 1 
% 11% 
Rituales y prácticas religiosas 
# 1 
% 11% 
Entretenimiento tradicional y música 
# 0 
% 0% 
Festivales internacionales de café 
# 0 
% 0% 
Integración regional con otros caficultores 
# 1 
% 11% 
Festivales gastronómicos. 
# 2 
% 22% 
Otra 
# 0 
% 0% 
Ninguna 
# 4 
% 44% 
  
Total 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
En cuanto a este tema se encuentra que cuatro de los nueve encuestados, es decir que, 
el 44% de la muestra, indican no ser parte de ninguna iniciativa comunitaria. El resto de los 
encuestados, es decir, el 56% restante afirman estar en por lo menos uno de estos grupos. 
Dentro de este 56%, el 22% de la muestra pertenece a tres iniciativas comunitarias al 
mismo tiempo, mientras el 34% restante hace parte de uno.  
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A pesar de que Colombia es uno de los países más religiosos del mundo, ya que 
estadísticas arrojan que más del 75% de la población se ha declarado católica para 2014, sin 
contar con la participación de otro tipo de cultos religiosos; todos estos con un promedio de 
edad de 33 años  (EL TIEMPO, 2014), se evidencia que es de las iniciativas comunitarias 
que menos participación tienen en el municipio por parte de los encuestados. Por su parte, 
algunos son más dados a contribuir con la coordinación de festivales locales y festivales 
gastronómicos. 
Ilustración 107.Participación en iniciativas comunitarias.  
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.49. Importancia sobre los elementos de la cultura cafetera. 
La cultura cafetera, que desde siempre ha sido la tradición en Risaralda, se convierte en 
un eje fundamental de esta investigación, con el fin de determinar qué tanto se ha 
conservado la importancia de dicha tradición en estas personas que viven de la tierra, y que 
han sido tocadas de alguna forma por este tipo de vida. 
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Cuando se consideran los elementos de la cultura cafetera, se hace referencia a la 
vestimenta común de los cafeteros, su forma de vida en el campo y los utensilios que usan 
para su vida cotidiana como el yipao o la mula, la comida montañera, las artesanías, y los 
mitos y leyendas característicos de las montañas del departamento. 
Tabla 113 
Importancia de los elementos de la cultura cafetera. 
 
Rango  1 a 30 31 a 60 61 a 100  
Variables # % # % # % Total 
Ganadería 0 0% 7 78% 2 22% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Esta pregunta de la encuesta que va enfocada a verificar qué tan importante 
encontraban los santarrosanos los elementos de la cultura cafetera a través de una 
calificación de 0 a 100 que sería proporcionada por dicha información, se obtuvo que el 
promedio de puntuación para la importancia de los elementos de la cultura cafetera es de 81 
de 100, demostrando ello un gran nivel de sentido de pertenencia sobre los elementos 
cultuales cafeteros del municipio, y que aunque se considera que esta tradición cafetera se 
ha ido olvidando, aun es de gran importancia para los campesinos de la región. 
Los esfuerzos deben ir enfocados hacia la conservación de la cultura cafetera, no solo 
lo relativo a las vestimentas y a sus costumbres, sino también al acompañamiento constante 
de las entidades del Estado, las cuales se deben de encargar de que la producción del grano 
sea realmente rentable. 
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Ilustración 108. Importancia de los elementos de la cultura cafetera. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.50. Vestimenta tradicional. 
La vestimenta tradicional de los cafeteros se compone por el sombrero, el poncho, la 
ruana, el carriel y el machete. Se trata de identificar la concordancia que tienen los 
campesinos frente a la importancia que ven sobre el uso de los elementos de la cultura y lo 
que realmente usan en su vida cotidiana. A pesar de la gran importancia que ven sobre el 
uso de los elementos, este hecho no es muy concordante con el tipo de vestimenta que 
presumen lucir estos campesinos. 
Tabla 114 
Vestimenta típica de los ganaderos. 
 
Vestimenta  Poncho Sombrero Machete Carriel Ninguna  
Variables  # % # % # % # % # % Total 
Ganadería 5 56% 2 22% 1 11% 0 0% 4 44% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
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Los habitantes del municipio afirman usar ropa común como jean, botas, gorra, el 
elemento cultural cafetero más usado en la cotidianidad de estas personas encuestadas es el 
poncho, para el resto de elementos como machete, sombrero, carriel, suelen ser usados 
solamente en fiestas locales.  Se evidencia entonces como cuatro de los nueve encuestados 
aseguran no usar ninguna vestimenta de este tipo, por su parte las cinco personas restantes 
indican usar poncho, y tres de estas cinco personas aseguran acompañar el uso del poncho 
con otro elemento, como lo es en un caso el machete y para los otros dos el sombrero  
Después de que el PCC, fuera nombrado patrimonio de la humanidad, el gobierno 
nacional empezó a poner más atención en esta ecorregión, pues se lleva a cabo en 2012 la 
formulación de varios proyectos que se presentaron al Gobierno nacional con el fin de 
llevar a cabo un Contrato Plan, que es un mecanismo que busca unir los esfuerzos de 
diferentes niveles de gobierno para la realización y financiación de los mismos, y que sería 
el primer contrato plan ejecutado en Colombia.  
Este mecanismo busca entonces hacer más estratégica la presencia del Estado y la 
focalización del gasto público con el fin de dar pie a una mayor productividad y desarrollo 
regional. En respuesta a ello, se esperaba fortalecer el programa turístico de la región, en 
donde las organizaciones públicas y privadas forman una alianza, para incrementar el flujo 
y permanencia de turistas, así como el aumento de consumo de los mismos a través de una 
amplia oferta turística que incluyera productos temáticos, de aventura, de entretenimiento, 
gastronómicos, culturales, de eventos y de alojamientos en la región con el propósito de 
consolidar así un modelo de turismo competitivo, sostenible e integrado al desarrollo social 
(Arango, 2012). 
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Es tan solo hasta 2014 que el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) diseña los lineamientos de política para la preservación del Paisaje Cultural 
Cafetero de Colombia (PCCC) ya que considera que la declaración de este como 
patrimonio mundial por parte de la UNESCO, además de ser un reconocimiento a una 
región que ha demostrado su Valor Universal Excepcional, compromete al Estado 
colombiano en la preservación y conservación del mismo. Es así entonces como se busca 
con estas políticas, potenciar la productividad y sostenibilidad de la región con el fin de que 
el patrimonio cultural sea un motor de desarrollo social (CONPES, 2014). 
La arquitectura de los 47 municipios que conforman esta región es de gran importancia 
para la cultura y es de gran agrado apreciarlas, no solo por sus diseños, sino también por 
sus colores. Este tipo de patrimonio cultural material ha venido decayendo por la pérdida de 
los saberes y las técnicas tradicionales de construcción, amenazando el patrimonio cultural 
inmueble del PCCC, además de la incorporación de formas de construcción y materiales 
ajenos al medio local tradicional que ha hecho que los inmuebles de las áreas urbanas y 
rurales se han modificado y/o suprimido elementos espaciales y ornamentales 
característicos (CONPES, 2014). A pesar de todos los esfuerzos, Colombia posee grandes 
problemas de centralización concentrándose las decisiones del gasto público en un solo 
punto y dificultando este hecho el adecuado desarrollo de las regiones. 
Para el año 2017, solo se conoce en Risaralda un proyecto enfocado al mejoramiento de 
las viviendas de diversos municipios. Dichos mejoramientos se hacen tanto a nivel interno 
como externo, en el primero de los casos se está llevando a cabo la rehabilitación de baños, 
cocinas, pisos, techos y se han construido en algunos casos paredes que estaban en esterilla 
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con el fin de dar mejora al nivel de vivienda y en sí, al bienestar y calidad de vida de los 
risaraldenses beneficiados. (Gobernación de Risaralda, 2017). 
Ilustración 109.Elementos tradicionales de su vestimenta. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.51. El gasto público en la cultura tradicional. 
El gasto público es aquella cantidad de dinero que el gobierno gasta para las 
necesidades de los ciudadanos Al hablar del gasto público para conservar la cultura cafetera 
los campesinos afirman que es poco el apoyo que han visto por parte del Gobierno. 
Tabla 115 
Importancia del gasto público en la cultura tradicional. 
Opción de 
respuesta 
Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Resultados 9 100% 0 0% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
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Al preguntarles a los encuestados si consideran que parte del gasto público debe estar 
enfocado en la conservación y desarrollo de la cultura cafetera, el 100% de los encuestados 
concuerdan en que es indispensable la presencia del Gobierno en el municipio para 
contribuir con la protección y conservación de la cultura tradicional. 
Ilustración 110.Importancia del gasto publica para proteger la cultura campesina. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
4.1.2.52. Sistema General de Seguridad Social de Salud (SGSSS). 
Este Sistema General de Seguridad Social de Salud (SGSSS), es un medio por el cual 
se presta un servicio para la conservación y mejora de las condiciones físicas y mentales de 
los individuos con el fin de mejorar su calidad de vida. Esta parte de la investigación 
intenta determinar la cobertura del sistema para los ciudadanos del área rural, pues el área 
rural por lo general, al ser una zona descuidada suele ser caracterizada por una dinámica de 
pobreza, de precarización de las condiciones de vida e inequidad regional, todo ello 
causado por la apertura económica nacional y la migración que dicha situación originó, 
Sí
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pues para 1928, la crisis agraria dada por la industrialización, el auge del comercio y los 
servicios, y la violencia política configuraron las condiciones para que estas personas 
buscaran ansiosamente una reubicación (Montoya, 2014). Es así entonces que con la 
dinámica migratoria presentada se forja un contexto de pobreza y de precarización de las 
condiciones vida que hasta ahora todavía se vive en gran parte del país. 
Tabla 116 
Afiliación al sistema de seguridad social. 
Opción de 
respuesta 
Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Ganadería 7 78% 2 22% 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
Se encuentra entonces el nivel de afiliación de las personas del municipio al Sistema de 
Seguridad Social donde se halla que la mayoría de estos, dados por un 78% cuentan con 
dicha afiliación, ya sea como aportante o beneficiarios. Por su parte el 22% restante de los 
encuestados afirman no contar con este tipo de afiliación. 
Sandra Milena Montoya Sanabria, en su investigación sobre este tema indica que en 
Colombia, la inequidad regional se ha consolidado porque día tras día las brechas entre 
zonas rurales y urbanas, son más grandes, consecuencia de la estructura de tenencia de la 
tierra, de la baja capacidad estatal, de la dispersión de la población rural dentro del 
territorio nacional, de la baja representatividad política, de la poca incidencia en la toma de 
decisiones y de la falta de oportunidades en materia de educación y de trabajo en 
condiciones de formalidad, que limitan el logro de capacidades en la población rural. 
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 Muestra de dicha brecha es la situación respecto a la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud de Demografía y 
Salud, para el año 2010 el 69,4% de la población de la zona rural se encontraba afiliada al 
régimen subsidiado (en la zona urbana este porcentaje es del 35,7 %), mientras que el 15,8 
% se encuentra afiliado al régimen contributivo (en la zona urbana es del 48,6 %) y el 12,9 
% no está afiliado (en la zona urbana es del 11,9 %), (Montoya, 2014). Estos porcentajes se 
encuentran influenciados por la ley que exige a empleadores que sus trabajadores estén 
afiliados a este Sistema de Seguridad Social, mientras en el área rural, los trabajos de estas 
personas son particulares, y generalmente de supervivencia al ser pequeños y medianos 
productores quienes se encuentran en este tipo de áreas. El municipio Santarrosano, se 
encuentra cerca del área metropolitana de Pereira, por lo que la facilidad de tener acceso a 
este tipo de servicios es mayor a otros municipios.   
Ilustración 111.Afiliación al sistema de seguridad social. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos de Santa Rosa de Cabal 
La mayoría de los beneficiados por PSA en el municipio de Santa Rosa de Cabal se 
encuentran localizados en la vereda brisas con un 33%, la mayoría de los ganaderos 
78%
22%
Sí
No
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encuestados se encuentran en el rango de edad de 40-60 años, lo que representa el 44% de 
la totalidad encuestados. 
La educación es de suma importancia para determinar la calidad de vida de un grupo 
poblacional, este caso en particular el 34% de los encuestados terminaron el bachillerato , 
servicios básicos como el internet aún son  precarios en la mayoría del campo colombiano, 
solo el 33% de los encuestados tienen acceso a este servicio lo que evidencia que a pesar de 
los esfuerzos realizados por el gobierno nacional para llevar este servicio a todos los 
colombianos aún se evidencia una falencia significativa. 
En  el año 2011 fue llevado a cabo el programa pares , el cual busco brindar a los 
campesinos del municipio las herramientas necesarias para el correcto desarrollo de su 
actividad , el programa  de PSA  con intermediación de Fedegan y de entidades municipales 
de la UMATA  implemento el programa de PSA, el cual tuvo como objetivo principal 
recompensar monetariamente  a los ganaderos por los cuidados que realizaran en sus 
respectivos predios, el programa tuvo na duración aproximada de 2 años y con pagos 
mensuales que oscilan entre 50.000 y 250.000 ;  este pago vino acompañado también por 
acompañamiento técnico por parte de los organismos correspondientes. 
4.1.3. Comparación de los resultados. 
 
En esta parte del trabajo se busca llevar a cabo una comparación de los resultados 
arrojados entre las partes encuestadas, con el fin de conocer en mayor medida las 
diferencias y semejanzas existentes entre la población caficultora y ganadera, y así, conocer 
la influencia de los PSA en cada una de ellas. 
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4.1.3.1.Veredas participantes del programa de PSA. 
Las veredas son partes de los municipios donde suele albergarse un numero población, 
generalmente las veredas son de carácter rural y en muchos casos se encuentran cerca de 
vías que conducen a otros municipios en Colombia son de carácter administrativo. 
Tabla 117 
Veredas participantes del programa PSA. 
Veredas Variables Café Ganadería 
Brisas 
# 0 3 
% 0% 18% 
San José 
# 0 2 
% 0% 12% 
San ramón 
# 0 1 
% 0% 6% 
Potreros 
# 0 1 
% 0% 6% 
Santa Rita 
# 0 1 
% 0% 6% 
Campoalegrito 
# 0 1 
% 0% 6% 
Planadas 
# 1 0 
% 6% 0% 
La capilla 
# 1 0 
% 6% 0% 
La estrella 
# 1 0 
% 6% 0% 
San Andresito 
# 2 0 
% 12% 0% 
Campoalegre 
# 1 0 
% 6% 0% 
La florida 
# 2 0 
% 12% 0% 
Total 
 
8 9 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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De las 17 encuestas realizadas para los ganaderos y cafeteros del municipio de Santa 
Rosa de Cabal con el objetivo de determinar quiénes fueron beneficiados por el programa 
de PSA, se obtuvieron los siguientes resultados: 
Para el caso del sector cafetero las veredas san José y san Andresito representaron la 
mayoría de los habitantes con 2 habitantes cada una, las siguientes veredas donde reside un 
encuestado fueron:  Planadas, La capilla, La estrella y Campoalegre, con el 6%. En la zona 
principal del paisaje cafetero se encuentran las veredas: La estrella y La florida con 
encuestados pertenecientes al comité de cafeteros, en la zona de amortiguamiento se 
encuentran las veredas Campoalegre, La capilla, San Andresito. En el caso de la ganadería 
con un total de 9 encuestados 3 de estos se encuentran en la vereda Brisas, lo que representa 
el 18%, 2 personas se encuentran en la vereda San José con un 12%, el resto de los 
habitantes se encuentran en las veredas San Ramón, Potreros, Santa Rita y Campoalegrito 
con un 6%. 
Ilustración 112.Veredas. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.2.Impacto negativo del medio ambiente  
Impacto es conocido como la huella o efecto que se produce por determinada acción, 
para la presente investigación la principal consecuencia del desarrollo de las actividades 
cafeteras y ganaderas se encuentra en el medio ambiente principalmente en los ríos y en el 
suelo. 
Tabla 118 
Impactos negativos en el medio ambiente. 
 
Conflictos Variables Café Ganadería Total 
No idea 
# 2 6 8 
% 11,76% 35,29% 47% 
Conflictos por 
transporte 
# 0 3 3 
% 0% 18% 18% 
Daño en paisaje 
cultural 
# 2 1 3 
% 11,76% 6% 18% 
Conflictos por el 
agua 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
Desechos por 
producción 
# 2 1 3 
% 11,76% 6% 18% 
Daño en la tierra 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
Conflicto minero 
# 2 0 2 
% 11,76% 0% 12% 
Emisiones de 
carbono 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
 
Total 9 12 21 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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El conocimiento del impacto medio ambiental en la población general ha sido poco, 6 
ganaderos manifestaron no tener conocimiento alguno del impacto medio ambiental que 
trae consigo el desarrollo de su actividad este corresponde al 47 %. 
Tres ganaderos manifestaron tener conflictos por el transporte, lo que representa el 
18%, ya que los caficultores no manifestaron inconsistencias con este ítem. El daño en el 
paisaje cultural cafetero, se evidencia en ambos sectores siendo de 11,76% para los 
cafeteros y de 6% en los ganaderos 
El conflicto por el agua se manifiesta en la ganadería, los desechos de producción 
tienen una mayor relevancia en los cafeteros con un 11,76% que en los ganaderos con 6%.  
Ilustración 113.Impactos negativos en el medio ambiente. 
  
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.3.Servicio ambiental ofrecido. 
Los PSA brindan una retribución monetaria a cambio de un cuidado medio ambiental 
que ofrece el ciudadano, además de pago monetario también es brindada asistencia técnica. 
Tabla 119 
Servicio ambiental ofrecido. 
Servicio ambiental ofrecido Variables Café Ganadería Total 
Fuentes hídricas 
# 1 5 6 
% 5,88% 29% 35,29% 
Paisaje cultural 
# 4 5 9 
% 24% 29% 53% 
Comida 
# 2 3 5 
% 12% 17,65% 29% 
Biodiversidad 
# 0 1 1 
% 0% 5,88% 6% 
Secuestro de carbono 
# 0 1 1 
% 0,00% 5,88% 5,88% 
 
Total 7 15 23 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
A pesar de los caficultores no reciben PSA realizan una serie de cuidados de la 
biodiversidad, estos hacen referencia al cuidado de fuentes hídricas con un 5,88%; paisaje 
cultural con un 24%, comida 12%. 
Para el caso de los ganaderos el 29% ofrecen el servicio ambiental de fuentes hídricas, 
paisaje cultural 29%; comida 17,65%, biodiversidad y secuestro de carbono 5,88%. 
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Ilustración 114.Servicio ambiental ofrecido. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.4.Edad. 
La edad es un factor de suma importancia en este tipo de encuestas, ya que se logra 
relacionar con la productividad, es posible observar como los ganaderos se encuentran en 
un rango menor (edad) que los cafeteros. 
Tabla 120 
Edad de ganaderos y cafeteros. 
Edad 20-40 años 40- 60 años 60-80 años 
 
Variables # % # % # % Total 
Café 0 0,00% 5 29% 3 18% 8 
Ganadería 3 17,65% 4 24% 2 11,76% 9 
Total 3 17,65% 9 53% 5 29% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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Los cafeteros en su mayoría se encuentran entre los 40-60 años con un 29%, estando 5 
personas en este rango, y entre 60 y 80 años con un 18%; por su parte los ganaderos se 
encuentran en una edad más joven de 20 a 40 años, tres de los encuestados lo que 
representa el 17,65%, 4 personas entre los 40 y 60 años (24%) y 2 personas entre los 60 y 
80 años (11,76%). 
Como conclusión general se puede decir que el 53% de los encuestados se encuentran 
en una edad de 40 a 60 años, lo que permite combinar conocimiento con experiencia en el 
ámbito ganadero y cafetero. 
Ilustración 115.Edad de cafeteros y ganaderos. 
 
 Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.5.Nivel educativo. 
Nivel educativo se refiere al avance que se ha tenido en materia académica, durante los 
años en que dediquen a esta actividad. 
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Tabla 121 
Nivel educativo de ganaderos y cafeteros. 
 
Nivel educativo Variable Café Ganadería Total 
Inició primaria 
# 1 1 2 
% 5,88% 5,88% 11,76% 
Terminó primaria 
# 2 1 3 
% 12% 6% 18% 
Inició bachillerato 
# 1 2 3 
% 6% 11,76% 18% 
Terminó bachillerato 
# 2 3 5 
% 12% 18% 29% 
Universitario 
# 2 2 4 
% 12% 12% 24% 
 
Total 8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El nivel educativo es determinante en la calidad de vida de los habitantes del país, es 
así como los ganaderos y cafeteros del municipio de Santa Rosa de Cabal han desarrollado 
actividades académicas, en la muestra encuestada un cafetero y un ganadero iniciaron la 
primaria  siendo este valor de 11,76%;  2 cafeteros y un ganadero finalizaron la primaria  
con un peso porcentual de un 18% del total de la muestra, el mayor peso porcentual se 
encuentra en los que terminaron el bachillerato siendo 2 cafeteros y 3 ganaderos con un 
porcentaje de 29%; los encuestados con título universitario son 2 cafeteros y 2 ganaderos 
con un peso porcentual total de 24%. 
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Ilustración 116.Nivel educativo de ganaderos y cafeteros.. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.6. Meta del programa de PSA. 
La palabra meta es definida como objetivo de una acción o deseo de una persona o 
grupo para alcanzar determinados ideales, para el caso del programa de PSA desarrollado 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal fue planteada una serie de metas como Numero de 
árboles, Fuentes de agua, Evitar explotación de ganado y controlar los desechos. 
Para el desarrollo del PSA en el municipio de Santa Rosa de Cabal es de vital 
importancia fijar los objetivos a los participantes, y de tal forma enfocar  los esfuerzos que 
sean necesarios para la consecución de estos objetivos, cuando ambas partes son 
conscientes de la importancia de desarrollar el proceso de la mejor manera y acercarse a la 
meta se logrará entonces el verdadero avance en materia medio ambiental , donde además 
de los cafeteros y ganaderos , la comunidad en general saldrá beneficiada.  
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Tabla 122 
Meta de programa PSA, para cafeteros y ganaderos. 
Meta del PSA Variables Café Ganadería Total 
No participa 
# 8 0 8 
% 47% 0 47% 
número de arboles 
# 0 6 6 
% 0,00% 35,29% 35,29% 
limpia la fuente de 
agua 
# 0 4 4 
% 0% 24% 24% 
evitar explotación 
de ganado 
# 0 2 2 
% 0% 12% 12% 
 
controlar desechos 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
 
Total  
8 13 21 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Los cafeteros no fueron participes de estos pagos motivo por el cual son la totalidad el 
ítem no participa con un 47%, la mayoría de los ganaderos con el programa de ganadería 
colombiana sostenible tuvieron como principal meta la conservación del número de árboles 
con un 45,29%, 4 mantener limpia la fuente de agua 24%, 2 ganaderos con la explotación 
de ganado 12% y un encuestado también tuvo como objetivo controlar los desechos 6%. 
Los ganaderos participantes del programa de PSA, fueron participantes gracias a 
entidades nacionales como Fedegan (federación nacional de ganaderos) y a nivel municipal 
por entidades como la Umata quien es la encargada de establecer un contacto directo entre 
los cafeteros y ganaderos y las promotoras de estos pagos.  
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Ilustración 117.Cual es la meta del programa de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.7.Comprador del servicio ambiental. 
El comprador es la persona natural o jurídica que adquiere bienes y servicios a un 
precio determinado. 
Tabla 123 
Comprador del programa de PSA para ganaderos y cafeteros. 
Comprador No participa Ganadería sostenible Pares Total 
Variables # % # % # % 
 
Café 8 47% 0 0,00% 0 0% 8 
Ganadería 0 0 6 35,29% 2 12% 9 
Total 8 47% 6 35,29% 2 12% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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Para el caso de la investigación de PSA en el municipio Risaraldense fue ganadería 
sostenible, entendido esto como el programa desarrollado por Fedegan, anteriormente la 
gobernación de Risaralda por medio del programa PARES incentivó a los campesinos de 
tal zona mediante el acompañamiento técnico y económico para lograr el mejor desarrollo 
de sus actividades. 
Es así como 8 cafeteros no tienen comprador, ya que no han participado en programas 
de PSA, esto representa el 47%, por su parte los ganaderos con una participación de 6 en el 
programa de ganadería sostenible 35,29%; y 2 en el programa PARES con el 12%. 
Ilustración 118. Comprador del servicio ambiental. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
El porcentaje de no participación el programa de PSA, hace alusión a los cafeteros 
quienes acorde a sus características de producción del grano y al impacto ambiental que 
generan, no fueron elegidos para participar en el programa de PSA. 
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4.1.3.8.Percepción sobre la calidad de vida que brinda la actividad cafetera. 
 Calidad de vida no solo hace referencia a aspectos económicos, sino también a un campo 
de aplicación más amplio como la educación, recreación, salud y libertad de poderse 
desarrollar en diversos ambientes. 
Tabla 124 
Calidad de vida brindada por la actividad cafetera. 
Niveles Aceptable Buena Moderada Total 
Variables # % # % # % 
 
Café 3 17,65% 2 12% 3 18% 8 
Ganadería 3 17,65% 2 12% 4 24% 9 
Total 6 35,29% 4 24% 7 41% 17 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
La actividad cafetera ha perdido protagonismo a lo largo del tiempo, y es común 
encontrar que cada vez es menos relevante en la calidad de vida de los ciudadanos ambos 
sectores estudiados manifestaron que el café brinda una calidad de vida aceptable lo que 
trae como porcentaje total el 35,29% con 3 respuestas respectivamente. 
EL ítem de una calidad de vida buena fue contestado en igual proporción por ambos 
sectores 2 respectivamente teniendo este un valor de 12% cada uno y un total de 24%. 
Por otro lado, la calidad de vida moderada fue elegida en su mayoría por los ganaderos 
con 4 preguntas resueltas, siendo esta un 28% del 41% total de la calidad de vida moderada, 
el 18% restante corresponde a 3 cafeteros. 
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Ilustración 119.Calidad de vida generada por la actividad cafetera. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.9.Motivos por los que los encuestados participaron del programa de PSA. 
La participacion en diversas actividades es muy importante en una comunidad o un 
grupo determinado , siempre y cuando se quieran lograr objetivos comunes. 
En el presente tema de ivestigacin la participacion en el programa de PSA fue de 
carácter voluntario, los beneficiarios de los pagos fueron conscientes de las actividades a 
realizar y del beneficio economico y asistencia tecnica que fuera posible persibir una vez se 
cumplieran los objetivos propuestos,en base a esto los ganaderos y cafeteros manifestaron 
tener diversas razones para aplicar a el pago de servicios ambientales y ser participes del 
programa en el municipio de Santa Rosa de Cabal, las entidades encagadas brindaron el 
acompañamiento constante a los participantes. 
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Tabla 125 
Motivo de participación de los ganaderos y cafeteros en el programa de PSA. 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El 47%  cafeteros no participaron el programa es decir la totalidad de os encuestados, 
por su parte un ganadero participo en el programa PSA buscando una mayor rentanbiliad 
5,88%. 
Cuatro ganaderos preocupados por la problemática ambiental participarion en los 
programas anteriormente nombrados con un 24%,  5 ganaderos aprovecharos los recursos 
brindados por aproles  y el asesoramimento constante para hacer parte de esta actividad con 
Motivo de 
participación 
Variable Café Ganadería Total 
No participa 
# 8 0 8 
% 47% 0 47% 
rentabilidad igual o 
más alta 
# 0 1 1 
% 0% 5,88% 5,88% 
protección ambiental 
# 0 4 4 
% 0% 24% 24% 
Aproles me invitó 
# 0 5 5 
% 0% 29% 29% 
Umata me invitó 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
Mayor calidad de 
vida 
# 0 2 2 
% 0% 12% 12% 
Total 
 
8 13 21 
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un 29%. Entidades como UMATA influyeron un un ganadero para hacer pparte de la 
actividad 6%. 
Adicionalmente a las opciones presentadas anteriormente dos ganaderos buscando una 
mayor caliad de vida fueron participes de estos pagos 12%. 
Ilustración 120.Motivo de participación en el PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
4.1.3.10. Servicio de internet. 
El internet se ha convertido en un derecho para el ser humano ya que lo abre al 
conocimiento y brinda un sinfín de oportunidades, también se ha convertido en un 
indicador de calidad de vida y determina la situación de las comunidades.  
Muchas áreas rurales de Colombia no cuentan con este servicio, por lo tanto, se 
presume que puede contribuir a la ampliación de la brecha en calidad de oportunidades. 
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Tabla 126 
Servicio de internet. 
Respuesta Si 
 
No 
 
Total 
Variables # % # % 
 
Café 1 5,88% 7 41% 8 
Ganadería 6 35,29% 3 18% 9 
Total 7 41,18% 10 59% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Es posible observar que el servicio de internet es de más fácil acceso para los 
ganaderos con un 35,29% y los cafeteros con un 5,88 (una persona). Por otro lado 7 
cafeteros no cuentan con este servicio 41%% y 3 ganaderos tampoco disfrutan de este 
derecho, a nivel global de la pregunta, la respuesta predominante fue que no se cuenta con 
internet en los hogares de campesinos y ganaderos 59. 
Ilustración 121.Servicio de internet. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
41%
59%
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4.1.3.11. Ingresos mensuales.  
Los ingresos hacen referencia al dinero que es recibido por las personas, ya sea como 
retribución de actividades realizadas o como herencias o azar. 
Tabla 127 
Ingresos mensuales de ganaderos y cafeteros. 
 
Monto de los ingresos mensuales Variables Café Ganadería Total 
$0 
# 0 3 3 
% 0,00% 17,65% 17,65% 
100.000- 800.000 
# 4 2 6 
% 23,53% 11,76% 35,29% 
800.001- 1500000 
# 2 4 6 
% 12% 24% 35% 
1500001- 2300000 
# 2 0 2 
% 12% 0,00% 12% 
Total 
 
8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Los ingresos mensuales y los gastos de los campesinos y los ganaderos fueron 
establecidos en un rango de valores entre 100.000 y 2`300.000; es así como de los ingresos 
entre 100.000 y 800.000 se encuentran los cafeteros con un 66,67% y los ganaderos con 
33,33%. 
Para el rango de ingresos de 800.000 – 1`500.000 la mayor proporción se encuentra en 
los ganaderos con un 67%, frente a los cafeteros con un 33%. Mientras que los mayores 
ingresos son reportados por los cafeteros con dos personas, lo que equivale al 100% de la 
totalidad de la respuesta. 
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Ilustración 122.Ingresos mensuales de cafeteros y ganaderos. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.12. Gastos mensuales.  
Los gastos son todas aquellas salidas de dinero como contraprestación de bienes y 
servicios brindados. 
Cuando los gastos son superiores a los ingresos se considera que existe un déficit, y que 
los ingresos que son percibidos no cubren los gastos que acarrea una responsabilidad de 
este tipo, cuando los ingresos son superiores a los egresos, se considera que se tiene un 
buen manejo del flujo de gastos e ingresos correspondientes. 
Es importante que todas las personas manejen sus ingresos y egreso de la mejor manera 
posible, con el objetivo de generar ingresos. 
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Tabla 128 
Gastos mensuales de cafeteros y ganaderos. 
Monto Variables Café Ganadería Total 
$ 
# 0 3 3 
% 0% 18% 18% 
100.000- 800.000 
# 6 3 9 
% 35% 18% 53% 
800.001- 
1500000 
# 1 3 4 
% 6% 18% 24% 
 
1500001- 
2300000 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
TOTAL 
 
8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El ítem de gastos fue dividido en iguales rangos que los ingresos, por su parte los 
cafeteros manifestaron tener los menores gastos al ubicarse en su mayoría entre 100.000 y 
800.000 con un 67%, frente a un 33% de los ganaderos. 
Tres ganaderos se ubicaron en el rango de gastos de 800.001-1.500.000 con un 75% 
frente a un 25% de ganaderos. Y finalmente un cafetero se identificó con el rango de gastos 
de 1`500.001 – 2’300.000 representando el 100% de la pregunta. 
Tres ganaderos encuestados manifestaron tener 0 gastos mensuales, este resultado se 
puede interpretar en que las personas encuestadas no son las encargadas de manejar este 
rubro, es posible que el encargado de manejar los ingresos y egresos de la actividad sea un 
hijo o un padre. 
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Ilustración 123.Gastos mensuales de ganaderos y cafeteros encuestados. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.13. Conocimiento del programa de PSA. 
Los PSA son el principal enfoque de la presente investigación, estos hacen referencia a 
los pagos económicos y a las asesorías técnicas que son percibidas por cierto número de 
habitantes como contraprestación por el cuidado de ciertas zonas. 
Tabla 129 
Conocimiento del programa de PSA por parte de ganaderos y cafeteros. 
Respuestas Si No 
 
Variables # % # % Total 
Café 4 23,53% 4 24% 8 
Ganadería 9 52,94% 0 0% 9 
Total 13 76,47% 4 24% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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Frente a la pregunta sabe usted que es un programa de PSA se determinó que los 
cafeteros en un 23,53 (4 cafeteros) saben que son los PSA frente a 4 personas 24% que no 
tienen conocimiento de tales temas. 
Por otro lado, los ganaderos en su totalidad están enterados en que son los PSA y 
ratifican su participación en estos pagos. 
Ilustración 124.Conocimiento de programa de PSA por parte de ganaderos y cafeteros. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.14. Porcentaje que tienen en sus ingresos las siguientes actividades.  
 
En esta parte de la investigación se pretende conocer cuáles son las actividades 
alternativas que llevan a cabo los encuestados para obtener sus ingresos. 
76%
24%
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4.1.3.14.1. Incidencia del café en los ingresos de los encuestados. 
El café es un importante grano que ha sido fuente de ingresos para muchos 
colombianos, este también ha creado una serie de tradiciones y cultura a su alrededor, el 
municipio de Santa Rosa de Cabal se ha caracterizado por su fuerte tendencia cafetera. 
 
Tabla 130 
Ingresos percibidos por la actividad cafetera para los ganaderos y cafeteros. 
 
Monto Variable Café Ganadería Total 
$0 
# 0 7 7 
% 0% 41% 41% 
0-250.000 
# 0 0 0 
% 0,00% 0,00% 0,00% 
250.001-500.000 
# 3 2 5 
% 18% 12% 29% 
500001- 750000 
# 1 0 1 
% 6% 0,00% 6% 
750001-1000000 
# 3 0 3 
% 18% 0,00% 18% 
1000001- 1250000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
1250.001-1500.000 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
1500.001-1750.000 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
1750001-2000000 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
Total 
 
8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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Las actividades desarrolladas por los cafeteros y ganaderos son de distinta índole, en el 
cultivo del grano es posible observar que 7 ganaderos no tienen este cultivo en sus fincas es 
decir el 41%; y 2 tienen ingresos del café por valores entre 250.000 y 500.000. 
Por su parte los cafeteros tienen ingresos por el grano de 250.001-500.000 de 18%; 6% 
por ingresos de 500.001-750.000; 18% se encuentran en el rango de 750.000- 1`000.000. 
Un cafetero manifestó tener ingresos entre 1`750.000- 2’000.000, lo que significa el 6% de 
la totalidad de las encuestas realizadas. 
Ilustración 125.Ingresos percibidos por la actividad cafetera. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
  
4.1.3.14.2. Incidencia del plátano en los ingresos de los encuestados. 
 
       Es el fruto de varias especies del género Musa. Tarda entre 80 y 180 días en 
desarrollarse por completo, en Colombia y ciertos países de sur américa son conocidos 
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como banano, en el municipio de Santa Rosa de Cabal también se hace presente esta fruta, 
siendo una fuente de ingreso para sus productores. 
Tabla 131 
Ingresos percibidos por el plátano para los cafeteros y ganaderos. 
 
Rango de ingresos Variables Café Ganadería Total 
$                 - 
# 4 9 13 
% 24% 53% 76% 
1000-250.000 
# 4 0 4 
% 23,53% 0,00% 23,53% 
250.001-500.000 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
500001- 750000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
750001-1000000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
Total 
 
8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Ningún ganadero manifestó tener ingresos por conceptos de cultivo de plátano 53%, 4 
cafeteros manifestaron no tener ingreso alguno por este concepto 24%; otros 4 cafeteros 
tienen ingresos entre 1.000 y 250.000 por este concepto 23,53%. 
A nivel general el 76% de los encuestados manifestaron no tener ingreso alguno por 
conceptos de plátano, frente al 23,53% que sí. 
Los pagos por servicios ambientales (PSA)fueron desarrollados en pequeños predios a 
ganaderos y cafeteros con ingresos relativamente bajos, por lo que les resulta dificultoso el 
desarrollo de otro tipo de actividades diferentes a las propias. 
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Ilustración 126.Ingresos percibidos por cultivos de plátano, para cafeteros y ganaderos del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.14.3. Incidencia de la guadua en los ingresos de los encuestados. 
 
Planta similar al bambú con una gran cantidad de agua en su interior y muy resistente, 
es usada frecuentemente en construcción. 
En Colombia la guadua es usada en procesos de construcción y contribuye en gran 
medida a asegurar los hogares de muchas personas, en los últimos años se ha presentado 
una tendencia, la cual consiste en exportar guadua de excelente calidad y con una mejora 
continua en los procesos, lo que hace que muchos países se muestren interesados en 
adquirir esta planta y utilizarla en procesos productivos, en los últimos años las 
edificaciones en guadua han adquirido un mayor apogeo. 
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Tabla 132 
Ingresos percibidos por la guadua para los cafeteros y ganaderos del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Rangos Variables Café Ganadería Total 
0$ 
# 6 8 14 
% 35% 47% 82% 
1000-250.000 
# 2 1 3 
% 11,76% 5,88% 17,65% 
250.001-500.000 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
500001- 750000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
750001-1000000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
Total 
 
8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
La guadua no se encuentra presente en la fuente de ingresos de 6 cafeteros 35%; y de 8 
ganaderos 47%; representa ingresos entre 1.000-250.000 para 2 cafeteros 11,76% y un 
ganadero 5,88%. 
A nivel total la guadua no representa ingresos significativos en el 17,65%, y ningún 
ingreso en un 82%, lo que sin duda alguna deja en evidencia que la guadua no es 
predominante en el municipio, y que existen otras fuentes de financiamiento para los 
entrevistados. 
Se destaca entonces como en el municipio de Santa Rosa de Cabal la guadua no ha sido 
utilizada de una manera óptima y no se han aprovechado sus ventajas. 
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Ilustración 127.Ingresos percibidos por la guadua para cafeteros y ganaderos. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.14.4. Incidencia de la mora en los ingresos de los encuestados. 
 
La mora es un fruto comestible de distintas especies, existe variedad de estas, al igual 
que los frutos anteriores son también fuente de ingresos. 
En santa Rosa de Cabal la mora se encuentra en pequeñas proporciones, sin embargo, 
existen asociaciones como la MUSA (Asociación de moreros del municipio de Santa Rosa 
de Cabal) esta asociación en compañía de otras entidades como la Umata se encargan de 
brindar el acompañamiento constante a las personas que desarrollan este tipo de 
actividades, la asociación fue constituida sin fines de lucro, y tiene unos objetivos claros 
acorde al correcto funcionamiento de este sector. 
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Tabla 133 
Ingresos del cultivo de mora, para los cafeteros y ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
Rango Variables Café Ganadería Total 
$                 - 
# 6 8 14 
% 35% 47% 82% 
1000-250.000 
# 2 1 3 
% 11,76% 5,88% 17,65% 
250.001-500.000 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
500.001- 750.000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
750.001-
1.000.000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
Total 
 
8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
En el caso del cultivo de mora la situación es similar al de la guadua, 6 cafeteros 
manifestaron no tener ingreso alguno por concepto del cultivo de mora 35%; por su parte 8 
ganaderos no tienen ingreso por concepto de tal cultivo 47%. 
Dos cafeteros tienen ingresos entre 1.000-250.000 11,76%; y un ganadero 5,88%. A 
nivel general la mora no representa un ingreso para los encuestados en un 82%; y cuando lo 
representa se encuentra en el rango de 1.000 a 250.000 en un 17,65%. 
Lo que significa que los cultivos de mora en el municipio de Santa Rosa de Cabal 
Risaralda, son poco significativos, y que el café aún tiene una gran predominancia en los 
terrenos, los participantes en el programa de PSA cuentan con pequeños predios, razón por 
la cual les resulta dificultoso adaptar su terreno al desarrollo de varios tipos de cultivos.  
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Ilustración 128.Ingresos percibidos por cultivos de mora para los cafeteros y ganaderos del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.14.5. Incidencia de los vegetales en los ingresos de los encuestados. 
 
   Reino al que pertenecen organismos comestibles y de gran contenido proteico para sus 
consumidores. 
Los vegetales han ocupado un lugar fundamental en la economía de miles de hogares 
colombianos, estos además de ser una importante fuente de alimentación han sido el eje a 
través del cual se han desarrollado un sinfín de actividades, los agricultores colombianos 
ocupan un lugar de suma importancia en materia económica y cultural del territorio 
nacional. 
El agro en Colombia es un factor fundamental para tener en cuenta como generador de 
riqueza. 
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Tabla 134. 
Ingresos percibidos por vegetales para ganaderos y cafeteros. 
 
Rango Variables Café Ganadería Total 
$                 - # 6 9 15 
0-250.000 
# 2 0 2 
% 11,76% 0,00% 11,76% 
250.001-500.000 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
500.001- 750.000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
750.001-
1.000.000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
Total 
 
8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El campo colombiano se ha caracterizado por la amplia variedad de cultivos, muchos 
de estos constituyen una fuente de ingresos para los campesinos, si n embargo en el 
municipio Risaraldense predomina la ganadería y el cultivo de café como fuente de 
subsistencia para los campesinos encuestados. 
Quince personas no tienen ingresos por concepto de vegetales 88%, 6 cafeteros y 9 
ganadero. 
Solo dos cafeteros tienen ingresos por concepto de vegetales en un 11,67%, lo que 
significa que en las personas participantes de la encuesta y beneficiarias de los PSA la 
actividad ganadera y cafetera poseen un mayor grado de importancia. 
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Ilustración 129.Ingreso percibido por vegetales para ganaderos y cafeteros en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.14.6. Incidencia del ganado en los ingresos de os encuestados. 
 
 La ganadería es una de las actividades que se ha desarrollado por un mayor lapso de 
tiempo, esta consiste en la cría de animales domesticados con el objetivo de producción de 
leche y carne, esta actividad ha sido fuente de ingresos para muchas familias colombianas. 
En el municipio de Santa Rosa de Cabal el programa de los PSA fue desarrollado con 
el objetivo de preservar el paisaje cultural cafetero el cual se ve afectado en gran medida 
por el desarrollo de actividades referentes al café y a la ganadería, especialmente por el 
daño que sufren los suelos cuando se desarrolla la ganadería intensiva. 
Es la ganadería la fuente de financiamiento de mucho de los participantes en el 
programa de PSA. 
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Tabla 135 
Ingresos percibidos por la actividad ganadera en los cafeteros y ganaderos del municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 
Rango Variables Café Ganadería Total 
$                 - # 7 3 10 
0-250.000 
# 1 0 1 
% 5,88% 0,00% 5,88% 
250.001-500.000 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
500001- 750000 
# 0 3 3 
% 0% 17,65% 18% 
750001-1000000 
# 0 3 3 
% 0% 17,65% 18% 
Total 
 
8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Por concepto de ganado 7 cafeteros manifestaron no tener ingreso alguno 41%; y 3 
ganaderos 18% estos ganaderos tienen ingresos por conceptos de PSA y producción de 
leche, un cafetero tiene ingresos por ganado, lo que corresponde a 5,88% 
Tres ganaderos manifestaron tener ingresos por concepto de ganado en el rango de 
$750.000- $1´000.000, este resultado cuenta con una participación porcentual de 17,65%; 
lo que permite identificar que los tres ganaderos que contestaron esta pregunta y que se 
encuentran ubicados en tal rango, cuentan con extensiones de tierra superiores, lo que les 
permite tener un mayor número de reses.  
Los pagos por servicios ambientales fueron otorgados acorde a los beneficios 
ambientales obtenidos en el desarrollo de una actividad, para el caso de estos ganaderos, se 
deduce que sus predios son de mayor tamaño y por esta razón sus ingresos son superiores. 
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Ilustración 130.Ingreso por concepto de ganados para los cafeteros y ganaderos.  
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.14.7. Incidencia de los tubérculos en los ingresos de los encuestados.  
Los tubérculos son tallos producidos por la tierra, estos contienen una gran cantidad de 
nutrientes, entre los tubérculos se pueden encontrar: papa, yuca, ñame. 
Tabla 136 
Ingresos por tubérculos, para los ganaderos y cafeteros. 
Rango Variables Café Ganadería Total 
$                 - # 6 9 15 
0-250.000 
# 2 0 2 
% 11,76% 0,00% 11,76% 
250.001-500.000 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
500001- 750000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
750001-1000000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
Total 
 
8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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Los tubérculos no son significativos en los ingresos de los encuestados 6 cafeteros 
35%, frente a 9 ganaderos con un 53%. Por otro lado, los tubérculos representan el 11,76 % 
de los ingresos de los cafeteros, con dos afirmaciones en el rango de 0-250.000  
A nivel total los tubérculos no son representativos para los encuestados en un 88%, y 
cuando se tienen ingresos son relativamente bajos con un 11,76%. 
Ilustración 131.Ingresos percibidos por concepto de tubérculos para los ganaderos y cafeteros del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.14.8. Incidencia que tienen otras actividades en los ingresos de los encuestados. 
 
     El termino otros busca dar cobertura a fuentes de ingresos que no fueron tratados 
anteriormente, no se refiere a mora, ganado, tubérculos, etc.; este término se refiere a otro 
tipo de actividades diferentes a las agrícolas y ganaderas. 
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Tabla 137 
Otros ingresos percibidos por parte de los ganaderos y cafeteros. 
Rango Variables Café Ganadería Total 
$                 - # 8 6 14 
0-250.000 
# 0 2 2 
% 0,00% 11,76% 11,76% 
250.001-500.000 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
500001- 750000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
750001-1000000 
# 0 0 0 
% 0% 0,00% 0% 
Total 
 
8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
        
       Solo dos ganaderos manifestaron tener otros ingresos diferentes a las actividades 
previamente mencionadas, este porcentaje se encuentra en el rango de 0-250.000. 
 
Ilustración 132.Otros ingresos. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.15. Percepción sobre el incremento o disminución de actividades económicas 
del municipio. 
Los resultados presentados a continuación, son de carácter subjetivo ya que expresan la 
forma en la que los encuestados perciben el aumento o disminución en la realización de 
ciertas actividades del primer renglón de la economía colombiana, aquí cada persona 
calificará la situación de 1 a 10, donde 0 supone una percepción constante de la situación en 
cuestión, el número uno indica un cambio breve, mientras que 10 expresaría un gran 
cambio. 
4.1.3.15.1. Incremento de café. 
  
Las preguntas presentadas a continuación son de ámbito subjetivo y buscan conocer la 
percepción de los encuestados respecto al incremento o disminución de los cultivos. 
Tabla 138 
Percepción sobre incremento de café por parte de cafeteros y ganaderos. 
 
Rangos 0 1 a 3 4 a 6 7 a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Ganadería 8 47% 0 0% 0 0% 1 6% 9 
Total 9 53% 4 24% 2 12% 2 12% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El incremento en los cultivos de café ha sido poco en los últimos años, ocho ganaderos 
dejaron en claro que los cultivos de café no han incrementado con un 48%. A nivel global 
esta respuesta es la que ha tenido la mayoría de consenso con un 53%, dejando claro que en 
los últimos años la actividad cafetera ha perdido participación en las familias especialmente 
en zonas que solían tener una fuerte tradición cafetera como lo es Santa Rosa de Cabal. 
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Cuatro cafeteros consideran que los cultivos de café se han incrementado de 1 a 3 con 
un peso porcentual de 24%; 2 cafeteros consideran que los cultivos se han incrementado 
entre 4 y 6 12%.  
Un cafetero y un ganadero consideran que los cultivos de café se han incrementado de 
un 7 a 10, esto con un peso global de 12%. 
Ilustración 133.Percepcion del incremento de los cultivos de café por parte de los ganaderos y 
cafeteros del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.15.2. Disminución de Café. 
 
Una disminución se entiende como una reducción de un bien o de la intensidad de una 
actividad, se hace alusión a los cultivos de café y a la merma que este ha presentado. 
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Tabla 139 
Percepción de la disminución de café por parte de los ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
Rango 0 1 a 3 4 a 6 7 a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 1 6% 1 6% 3 18% 3 18% 8 
Ganadería 0 0% 3 18% 0 0% 6 35% 9 
Total 1 6% 4 24% 3 18% 9 53% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
La disminución de los cultivos de café ha tenido un mayor consenso entre los 
encuetados, es así como solo un cafetero estuvo en desacuerdo con esto con un 6%. 
Mientras que el 53% estuvo de acuerdo en que en los últimos años se ha dado una 
disminución de los cultivos de café. 
Ilustración 134.Percepción de la disminución de los cultivos de café por parte de cafeteros y 
ganaderos de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.15.3. Incremento de bosques. 
 
Un bosque es un ecosistema predominante por árboles, es de suma importancia para el 
desarrollo y constituye una fuente de equilibrio, en la actualidad donde el cambio climático 
ocupa un importante renglón en las agendas políticas, deben ser considerados aspectos 
fundamentales como la protección de los bosques, ya que alrededor de estos se desarrollan 
importantes actividades para las poblaciones. 
Tabla 140 
Percepción de los ganaderos y cafeteros sobre el incremento de los bosques. 
 
Rango 0 1-3.0 4-6.0 7.10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 1 6% 5 29% 2 12% 0 0% 8 
Ganadería 3 18% 5 29% 0 0% 1 6% 9 
Total 4 24% 10 59% 2 12% 1 6% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 
 
Tres ganaderos estuvieron en desacuerdo en que se haya dado un incremento de 
bosques 18%, la mayor proporción se da en que el incremento de bosques se ha dado en un 
rango de entre 1 a 3 con un 59% a nivel global y con una participación de cada gremio de 
29%, solo un ganadero manifestó que se ha dado un incremento notorio de bosques ubicado 
este en el rango más alto 7-10, esta elección tiene un porcentaje de 6%: 
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Ilustración 135.Percepción del incremento de bosques por parte de los cafeteros y ganaderos. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.15.4. Disminución de bosques. 
Un bosque es un ecosistema predominante por árboles, es de suma importancia para el 
desarrollo y constituye una fuente de equilibrio, en la actualidad donde el cambio climático 
ocupa un importante renglón en las agendas políticas, deben ser considerados aspectos 
fundamentales como la protección de los bosques, ya que alrededor de estos se desarrollan 
importantes actividades para las poblaciones. 
 
Tabla 141 
Percepción del incremento de bosques por parte de los cafeteros y ganaderos. 
Rango 0 1 a 3 4 a 6 7 a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 0 0% 2 12% 2 12% 4 24% 8 
Ganadería 4 24% 0 0% 0 0% 5 29% 9 
Total 4 24% 2 12% 2 12% 9 53% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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    La disminución de bosques ha sido un parámetro global, la mayoría de los encuestados 
están de acuerdo en que los bosques han disminuido, esto tiene un peso de 53%, solo 4 
ganaderos n están de acuerdo con tal información siendo esto un 24%. Esta pregunta deja 
ver que en general la percepción ha sido que en los últimos años los bosques han 
disminuido notoriamente. 
Ilustración 136.Percepción de la disminución de bosques por parte de los ganaderos y cafeteros. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.15.5. Incremento del área urbana. 
 
Área urbana hace referencia principalmente a los grades asentamientos urbanos 
especialmente en ciudades, donde suele concentrarse el mayor numero de población, estas 
desarrollan sus actividades económicas y de esparcimiento en la urbe. 
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Tabla 142 
Percepción del incremento del área urbana por parte de los ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Rango 0 1 a 3 4 a 6 7 a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 0 0% 1 6% 3 18% 4 24% 8 
Ganadería 2 12% 1 6% 2 12% 4 24% 9 
Total 2 12% 2 12% 5 29% 8 47% 17 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 
El 47% de los encuestados dejaron claro que el área urbana se ha incrementado en los 
últimos años, esta es una de las respuestas más esperadas ya que es notorio la expansión 
demográfica que se ha dado, y los grandes volúmenes de personas que se han desplazado 
hacia el área urbana en busca de mejores oportunidades. 
Los menores porcentajes se sitúan en 0 donde el 12% no estuvo de acuerdo con la 
afirmación solo ganadero, y en el rango de 1 a 3, correspondiente a un ganadero y un 
cafetero con un 12%. 
El consenso es general en que en los últimos años las expansiones demográficas se han 
enfocado en las áreas urbanas, lo que se refleja en las encuestas, y en las situaciones 
actuales que se viven en Colombia. 
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Ilustración 137.Percepción de los cafeteros y ganaderos  del incremento del área urbana. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.15.6. Incremento de pasto para ganado. 
 
El pasto para ganado hace referencia a los terrenos que son utilizados para el desarrollo 
de la actividad ganadera, este pasto tiene una serie de nutrientes de los cuales se alimentan 
las reses. 
Tabla 143. 
Percepción de los cafeteros y ganaderos sobre el incremento del pasto para ganado. 
Rango 0 1 a 3 4 a 6 7 a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 3 18% 1 6% 3 18% 1 6% 8 
Ganadería 2 12% 2 12% 1 6% 4 24% 9 
Total 5 29% 3 18% 4 24% 5 29% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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El 29% de los encuestados no estuvo de acuerdo en esta afirmación, el 18% 
manifiestan que se ha dado un incremento en el pasto para ganado, pero en pequeñas 
proporciones. 
Por su parte el 29 % están de acuerdo en que en los últimos años se ha dado un 
incremento notorio de estos pastos, 4 ganaderos estuvieron de acuerdo con esta 
información, representando el 24% frente al 6% de cafeteros. 
Ilustración 138.Percepción de los ganaderos y cafeteros sobre el incremento del pasto para 
ganado. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.15.7. Disminución de pasto para ganado. 
 
Los pastos son los terrenos utilizados para que el ganado se alimente y pueda 
desarrollarse bajo las mejores condiciones, se pregunta a los encuestados si coinciden en 
que en los últimos años el pasto para ganado ha disminuido. 
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Tabla 144 
Percepción de ganaderos y cafeteros del municipio de Santa Rosa de Cabal sobre la disminución 
de pastos para ganado. 
Rango 0 1 a 3 4 a 6 7 a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 2 12% 2 12% 1 6% 3 18% 8 
Ganadería 5 29% 1 6% 0 0% 3 18% 9 
Total 7 41% 3 18% 1 6% 6 35% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
La disminución de pasto para ganado se ha dado en un 35% como una disminución 
máxima, ubicado este rango entre 7 y 10. Tal ítem fue confirmado por 3 ganaderos y 3 
cafeteros, un ganadero estuvo de acuerdo en que los pastos para ganado han disminuido 
entre 4 y 6 puntos. El 41% no estuvo de acuerdo con la afirmación o manifiesta no tener un 
claro conocimiento sobre el tema. 
Ilustración 139. Percepción de los ganaderos y cafeteros sobre la disminución de pasto para 
ganado. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
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4.1.3.15.8. Incremento de minas. 
 
Una mina es el conjunto de labores realizadas para explotar un yacimiento de minerales 
producidos por procesos geológicos 
Tabla 145 
Percepción de los cafeteros y ganaderos sobre el incremento de minas en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 
Rango 0 1 a 3 4 a 6 7 a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 2 12% 2 12% 1 6% 3 18% 8 
Ganadería 3 18% 1 6% 0 0% 5 29% 9 
Total 5 29% 3 18% 1 6% 8 47% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El 29% de los encuestados no están de acuerdo con la afirmación, consideran que se 
han implementado controles para disminuir los cultivos de minas y buscar una mayor 
formalización. 
El mayor porcentaje de los encuestados, con un 47% están de acuerdo que el desarrollo 
minero se ha incrementado en los últimos años esta con un porcentaje de 47%, con las 
respuestas de 5 ganaderos y 3 cafeteros. El 18 % considera que las minas se han 
incrementado de 1 a 3, que es un nivel bajo. 
La pregunta anteriormente expuesta permite determinar que a nivel global los cafeteros 
y ganaderos coinciden en que en los últimos años se ha presentado un incremento de las 
minas, situación que deteriora el medio ambiente y que trae consecuencias nefastas 
respecto a su conservación. 
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Ilustración 140.Percepción de los cafeteros y ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal 
sobre el incremento de minas. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.15.9. Disminución de minas. 
  
Las minas como fuentes de obtención de minerales han sido explotadas durante un gran 
periodo de tiempo.  
 
Tabla 146 
Percepción de los cafeteros y ganaderos del municipio de Santa Rosa de Cabal sobre la 
disminución de minas. 
 
Rango 0 1 a 3 4 a 6 7 a 10 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 4 24% 3 18% 1 6% 0 0% 8 
Ganadería 7 41% 2 12% 0 0% 0 0% 9 
Total 11 65% 5 29% 1 6% 0 0% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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El 65% no está de acuerdo con esta afirmación, ya que consideran que las minas se han 
incrementado en los últimos años, el 29% consideran que se ha dado una disminución de 
minas entre 1 y 3 en una escala de 1 a 10. 
Mientras que el 6% manifiestan que se ha dado una disminución de minas entre 4 y 6 en la 
escala de 1 a 10. 
Ilustración 141.Percepción de ganaderos y cafeteros encuestados sobre disminución de minas.  
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.16. Gremio al que pertenecen. 
Un gremio es un grupo conformado por personas que tienen un mismo oficio o 
actividad, y en el cual dichas personas buscan un apoyo entre sus pares para el 
mejoramiento de las técnicas de su actividad a través del traspaso de conocimientos, así 
también buscan defender su actividad y desarrollar diversas mejoras laborales. Aquí este 
tipo de pregunta busca identificar entonces el gremio al que tienden a pertenecer los 
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ganaderos y caficultores, y así determinar su relación en cuanto a los gremios a los que 
asisten. 
Tabla 147 
Gremio al que pertenecen los ganaderos y cafeteros del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
Gremio Comité de cafeteros Fedegan Aproles Ninguno 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 8 47% 1 6% 0 0% 0 0% 8 
Ganadería 0 0% 2 12% 4 24% 3 18% 9 
Total 8 47% 3 18% 4 24% 3 18% 18 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
     Del total de los encuestados, el 47% de ellos indica pertenecer al Comité de cafeteros, 
siendo los participantes de este gremio la totalidad de los cafeteros encuestados. Por su 
parte, los ganaderos encuestados se inclinan más por Aproles, un gremio de lecheros del 
municipio, además de decidir no pertenecer a ningún gremio, tal como indican tres 
ganaderos, correspondientes al 18% de los encuestados. 
Estos resultados dejan en evidencia que los cafeteros tienen una mayor inclinación por 
pertenecer a un gremio, mientras que de los ganaderos encuestados una gran proporción 
indican no pertenecer a ningún gremio. Además, es importante recalcar que durante el 
trabajo de campo se pudo ver el sentido de pertenencia de estos cafeteros con el gremio, ya 
que para las reuniones portan una camiseta con el logo del mismo y cuentan con un espacio 
más grande y estructurado para llevar a cabo sus actividades, situación que puede deberse 
no solo a que la actividad cafetera es la actividad más representativa del país, sino que 
también puede deberse al auge cafetero que hubo hace algunos años, y las ayudas que estos 
pudieron recibir por tal concepto. 
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Por su parte, los ganaderos tienden a ser más autónomos en sus actividades ya que no 
muestran algún interés de pertenecer a algún gremio y recibir los posibles beneficios que 
esta le pueda brindar. 
Ilustración 142.Gremio al que pertenecen los cafeteros y ganaderos participantes del programa de 
PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.17. Tiempo de permanencia en el gremio. 
Esta parte de la investigación, guía sus esfuerzos a determinar el tiempo que llevan las 
personas encuestadas perteneciendo a un gremio, y determinar cuál actividad, si la cafetera 
o la ganadera, es la que más tiempo ha estado vinculado a un gremio.  
Para pertenecer a un gremio se deben cumplir ciertas reglas y llevar a cabo ciertas 
actividades, estas acciones deben ir enfocadas a la consecución de objetivos y de bienestar 
común. 
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Tabla 148 
Tiempo de permanencia en los gremios, por parte de los cafeteros y ganaderos del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Años Variables Café Ganadería Total 
0 años 
# 0 3 3 
% 0% 18% 18% 
1 a 4 
# 3 5 8 
% 18% 29% 47% 
5 a 10 
# 2 0 2 
% 12% 0% 12% 
11 a 20 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
21 a 30 
# 2 0 2 
% 12% 0% 12% 
31 a 35 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
Más de 35 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
 
Total 8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
     Se encuentra que el mayor tiempo de permanencia especificado en los gremios es aquel 
de 1 a 4 años, dado por un 47% de los encuestados, pertenecientes en su mayoría a los 
ganaderos. El segundo mayor tiempo estipulado es aquel de 0 años, dados por aquellos 
encuestados que no pertenecen a ningún gremio. Por su parte aquellos encuestados que han 
tenido un tiempo de permanencia mayor a 4 años tienen una más baja participación. Los 
resultados arrojan que los caficultores son quienes han tenido un mayor tiempo de 
permanencia en el gremio, pues son quienes indican haber estado en el gremio por más de 
21 años. 
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Ilustración 143.Tiempo de permanencia en los gremios por parte de los cafeteros y ganaderos del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.18. Contrato para proveer un servicio ambiental. 
     Cuando se habla de un contrato para proveer un servicio ambiental, se hace alusión a un 
documento escrito donde dos o más partes comprometen a cumplir ciertas condiciones. 
Para el caso de los PSA, el proveedor se encarga de cumplir ciertos objetivos dependiendo 
del servicio ambiental que vaya a ofrecer, así, si su servicio tiene que ver con una red 
hídrica, este proveedor deberá cumplir con ciertos objetivos que aseguren que dicha red se 
mantendrá limpia, o si su servicio consta en disminuir el CO2, el objetivo tendrá que ver 
con asegurar cierta cantidad de árboles. Por su parte, el comprador se compromete a dar un 
incentivo a los proveedores en forma de retribución por el cumplimiento de sus objetivos. 
En este contrato también se encuentran intermediarios, que son quienes se encargan de 
determinar si los objetivos acordados se han cumplido y recibir los fondos para dar la 
retribución acordada a los proveedores. 
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Tabla 149 
Contrato para proveer el servicio medio ambiental por parte de ganaderos y cafeteros del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Respuesta Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Café 0 0% 8 47% 8 
Ganadería 9 53% 0 0% 9 
Total 9 53% 8 47% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Como se puede evidenciar, del total de los encuestados, el 53% afirma haber 
firmado un contrato para proveer un servicio ambiental, este porcentaje correspondiente a 
todo los ganaderos encuestados, mientras que el 47%  restante, todos pertenecientes a la 
actividad cafetera indican no haber firmado ningún tipo de contrato, demostrando ello que 
entre las actividades encuestadas, los predios pertenecientes a la actividad ganadera son los 
que cuentan con las condiciones necesarias para llevar a cabo este tipo de contrato. 
Ilustración 144.Contrato para proveer los PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.19. Derechos de propiedad. 
Los derechos de propiedad hacen referencia al poder que se tiene sobre un bien, y 
por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, así, con esta pregunta 
se busca determinar la relación que poseen caficultores y ganaderos con sus tierras. 
Tabla 150 
Derechos de propiedad de los cafeteros y ganaderos participantes de los PSA. 
 
Tipo de 
vivienda 
Propia Arrendada 
 
Variables # % # % Total 
Café 8 47% 0 0% 8 
Ganadería 8 47% 1 6% 9 
Total 16 94% 1 6% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Los resultados de la investigación arrojan que el 94% de los encuestados trabajan en 
tierra propia, mientras tan solo el 6% trabaja en tierra arrendada, este último perteneciente a 
la actividad ganadera. Estos resultados demuestran que los propietarios de las tierras 
también son los encargados de trabajarlas y realizar las actividades pertinentes para su 
desarrollo. 
Los contratos para los pagos de servicios ambientales fueron ejecutados y planeados 
en su mayoría por los propietarios de las tierras, esta característica facilita que exista una 
mayor comunicación entre los beneficiarios de los pagos y las entidades encargadas de la 
ejecución económica y técnica de estos, uno de los requisitos para acceder a los PSA 
consiste en tener claridad sobre la tenencia de la tierra que se posee. 
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Ilustración 145.Derechos de propiedad de la viviendas de los cafeteros y ganaderos participantes 
de los PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.20. Área del predio. 
El área del predio está relacionada al número de hectáreas que poseen los campesinos 
del municipio para llevar a cabo la actividad a la que se dedican.  
Aquí entonces se busca determinar la relación de hectáreas entre las dos actividades, la 
actividad ganadera y la cafetera, es así como se establece una relación directa entre el 
número de hectáreas y los ingresos que se perciben por la conservación medio ambiental. 
Los actores participantes en el programa de PSA se caracterizan por tener predios de 
pocas hectáreas donde solo pueden desarrollar una actividad productiva, y en caso de que 
se generen más actividades, el porcentaje de utilización del predio será poco, pese a los 
esfuerzos de realizar ambas actividades. 
 
94%
6%
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Arrendada
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Tabla 151 
Hectáreas de los predios de ganaderos y cafeteros del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Hectáreas Variables Café Ganadería Total 
1 a 6 ha 
# 6 0 6 
% 35% 0% 35% 
7 a 12 ha 
# 2 4 6 
% 12% 24% 35% 
13 a 18 ha 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
19 a 24 ha 
# 0 2 2 
% 0% 12% 12% 
25 a 30 ha 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
Más de 30 ha 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
 
Total 8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
     El 70% de los encuestados cuentan con predios que van desde una a doce hectáreas. Los 
predios que pertenecen al rango de 1 a 6 hectáreas son en esencia de los cafeteros, mientras 
que el resto de predios mayores a 7 hectáreas pertenecen en su mayoría a los ganaderos. 
Este hecho deja en evidencia la condición de pequeños productores de los ganaderos, pero 
aún más de los caficultores, que no cuentan con predios superiores a 12 hectáreas. 
Solo un ganadero tiene un predio de más de 30 hectáreas, lo que es significativo en este 
ítem ya que gran parte de los ganaderos se encuentran en predios entre 7 y 12 hectáreas, 
mientras que los cafeteros se encuentran localizados en predios de menor tamaño (entre 1 y 
6 hectáreas). 
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Ilustración 146.Áreas de los predios de ganaderos y cafeteros del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.21. Área dedicada al café. 
El área dedicada al café se refiere al porcentaje o número de hectáreas que los 
encuestados destinan para llevar a cabo este tipo de cultivo. Se busca determinar entonces, 
del área total, que tanto destinan los caficultores y ganaderos a este cultivo. 
Tabla 152. 
Área delos predios de ganaderos y cafeteros del programa de PSA dedicados al café. 
Hectáreas 0 ha 1 a 3 ha 4 a 6 ha 7 a 10 ha 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 0 0% 5 29% 3 18% 0 0% 8 
Ganadería 7 41% 1 6% 0 0% 1 6% 9 
Total 7 41% 6 35% 3 18% 1 6% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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El 41% de los encuestados dedican cero hectáreas de su terreno a la caficultura, sin 
embargo, esto se debe a que los que se encuentran en este rango son los ganaderos, quienes 
en su mayoría no se dedican a esta actividad. Por su parte, gran parte de los cafeteros indica 
dedicar de 1 a 3 hectáreas de sus tierras a la caficultura, y otros cuantos, de 4 a 6 hectáreas, 
así, el 35% de los encuestados afirman dedicar de 1 a 3 hectáreas de sus predios a la 
caficultura, incluyendo aquí a un predio ganadero. Así mismo, el rengo de 7 a 10 hectáreas 
dedicadas al café cuenta con una participación de 6% del total de los encuestados, 
perteneciendo a este rango un ganadero. 
Dado de que la mayoría de predios cafeteros cuentan con áreas no superiores a las 7 
hectáreas, se evidencia que la mayoría de ellos dedica la mitad de su terreno a la actividad, 
y tan solo unos cuentos ponen a la disposición de la caficultura la mayoría de sus hectáreas. 
Ilustración 147.Área de los predios de ganaderos y cafeteros dedicados al café. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
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4.1.3.22. Área dedicada a la ganadería. 
El área dedicada a la ganadería se refiere al porcentaje o número de hectáreas que los 
encuestados destinan para llevar a cabo este tipo de actividad. Se busca determinar 
entonces, del área total, que tanto destinan los caficultores y ganaderos a la actividad 
ganadera. 
Tabla 153 
Área de los ganaderos y cafeteros dedicados a la ganadería. 
 
Hectáreas 0 ha 1 a 10 ha 11 a 20 ha 21 a 30 ha  
Variables  # % # % # % # % Total 
Café 8 47% 0 0% 0 0% 0 0% 8 
Ganadería 0 0% 5 29% 3 18% 1 6% 9 
Total 8 47% 5 29% 3 18% 1 6% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
        El rango del área dedicado a la ganadería que predomina es el de 0 hectáreas, esto 
debido a que de todos los caficultores ninguno manifestó dedicarse en alguna medida a la 
ganadería, así, el 47% de los encuestados no dedican ninguna parte de sus tierras para la 
ganadería., quien le sigue es el rango de 1 a 10 hectáreas, donde se encuentra el 29% de los 
encuestados que corresponden a los ganaderos.  
Para el rango de 11 a 20 hectáreas, se encuentra una participación de los encuestados en 
18% y finalmente un 6% para las áreas de más de 21 hectáreas dedicadas a la ganadería. 
Estos resultados, junto con los datos del título anterior, muestran que los ganaderos, en 
alguna proporción cuentan con tierra dedicada al cultivo del café, caso contrario con el área 
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de la tierra dedicada a la ganadería, done ningún cafetero indica dedicarse en ninguna 
medida a esta actividad. 
Ilustración 148.Área de ganaderos y cafeteros dedicada a la ganadería. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.23. Tipo de café. 
 
Se conoce como café a los granos obtenidos de unas plantas tropicales denominadas 
cafetos, los cuales, tostados y molidos, son usados para preparar y tomar como una 
infusión.  
El tipo del grano se define dependiendo del punto de transformación al que llega el 
grano. Es vital que en la producción de café se obtengan granos de excelente calidad, los 
cuales logren marcar la diferenciación frente a otros productores del grano.  
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Tabla 154 
Tipo de café producido por ganaderos y cafeteros participantes de los PSA. 
Tipo de café Variables Café Ganadería Total 
Cereza 
# 5 1 6 
% 29% 6% 35% 
Pergamino 
# 2 0 2 
% 12% 0% 12% 
Dorado 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
Verde 
# 2 1 3 
% 12% 6% 18% 
Tostado 
# 3 0 3 
% 18% 0% 18% 
Molido 
# 3 0 3 
% 18% 0% 18% 
N/a 
# 0 7 7 
% 0% 41% 41% 
 
Total 8 9 22 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 
De los productores de café, se encuentra que el 35% generan un café tipo cereza, 
seguido por el café verde, el tostado y el molido que cuentan cada uno con un porcentaje de 
producción del 18%. Así quien tiene una menor producción es el tipo de café dorado, 
contando con un porcentaje de 6%. Por otra parte, se encuentra que para el 41% de los 
encuestados este tipo de pregunta no aplica, ya que no cuentan con producción del cultivo. 
El café tipo cereza suele ser uno de los más comunes en Colombia, el café tipo 
cereza es de color rojo o amarillo y para elegir su estado óptimo de recolección se debe 
tener un amplio conocimiento sobre el grano, y aprovecharlo de manera óptima, para los 
beneficiarios del programa de PSA en el municipio de Santa Rosa de Cabal el café tipo 
cereza es el más común en su producción. 
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Ilustración 149.Tipo de café producido por los cafeteros y ganaderos del municipio.  
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.24. Calidad del café. 
La calidad del café se determina con el tipo del proceso por el que ha pasado, pues para 
la extracción de las capas con las que cuenta el grano, se debe pasar por cierto proceso, el 
proceso que se usa determina la calidad del café, pues del cuidado que se tenga en cada una 
de las etapas repercute en las propiedades del café, así, el café cuenta con un beneficio 
húmedo radica en conservar la calidad del café que se trae del campo. Esto es explicado de 
gran forma por la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental 
(FUNDESYRAM), quien explica que: 
“Hay dos métodos para llevar el café cereza al café pergamino, la vía seca y la vía 
húmeda: En la vía seca no se utiliza agua, y consiste en secar los frutos maduros, o 
cerezas, al sol para obtener el café bola o capulín, y en la vía húmeda, el café cereza es 
despulpado, fermentado, oreado y secado, hasta obtener café pergamino con 12 % de 
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humedad, que se puede almacenar. En esta vía húmeda se establece la calidad 
definitiva del café, conservando las cualidades obtenidas en el campo, sin embargo, 
existe el riesgo de deteriorar esa calidad en las etapas de beneficio. Para obtener el 
beneficio húmedo se requieren grandes cantidades de agua en las etapas de despulpado 
y lavado del café, lo que ha provocado la contaminación de los ríos en las zonas 
cafetaleras (Gómez, 2010).” 
Tabla 155 
Calidad del café de los ganaderos y cafeteros participantes de los PSA. 
 
Calidad del café Variables Café Ganadería Total 
Normal 
# 4 2 6 
% 24% 12% 35% 
Origen 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
Especial 
# 3 0 3 
% 18% 0% 18% 
Orgánico 
# 2 0 2 
% 12% 0% 12% 
Social responsable 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
N/a 
# 0 7 7 
% 0% 41% 41% 
 
Total 8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
La calidad de café más dada en el municipio, es el de calidad normal dado por un 35%, 
este tipo de calidad se clasifica así por una calidad promedia regular que puede ofrecer una 
bebida limpia y digna, pero sin ofrecer un sabor excepcionalmente original, es tipo de café 
es el de mayor comercialización a nivel mundial, es por ello que muchos caficultores se 
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enfocan en este tipo de calidad, ya que su comercialización se hace mucho más fácil. Entre 
este tipo de calidad, se encuentran los ganaderos que cuentan con cultivo de café. 
La calidad que le sigue en mayor producción, es el café especial, con un porcentaje de 
18%, esta calidad de café se caracteriza, según la Federación Nacional de Cafeteros, por 
llevar atributos asociados a la sensibilidad por el medio ambiente la salud, la 
responsabilidad social o la equidad económica, gran parte de ello logrado a través del uso 
de fertilizantes y demás herramientas orgánicas. Finalmente, se encuentran los tipos de café 
que presentan un menor nivel de producción por los encuestados en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal, y estos son el café de calidad orgánica, con una participación del 12%, y el 
café de calidad de origen y social responsable, que cuentan cada una con una participación 
del 6%. 
Por su parte, un 41% de los encuestados indican no aplicar a esta pregunta debido a que 
no se enfocan en ninguna medida al cultivo del café 
Ilustración 150.Calidad del café producido por los ganaderos y cafeteros del programad de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.25. Sacos de café al mes. 
Los sacos, son una unidad de medida que se da en la carga de una gran cantidad de 
productos agropecuarios. Esta unidad de medida para cereales y granos está establecida en 
aproximadamente 85 kg. 
Tabla 156. 
Sacos de café producidos al mes por cafeteros y ganaderos participantes del PSA. 
 
Sacos 0 1 a 2 3 a 5 6 a 7 No sabe 
 
Variables # % # % # % # % # % Total 
Café 0 0% 3 18% 3 18% 2 12% 0 0% 8 
Ganadería 7 41% 1 6% 0 0% 0 0% 1 6% 9 
Total 7 41% 4 24% 3 18% 2 12% 1 6% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Los resultados de la investigación arrojan que el 24% de los encuestados tienen una 
producción de café dada en un rango de 1 a 2 sacos al mes, siendo este resultado en un 18% 
de los caficultores, así mismo se da un 18% para el rango de 3 a 5 sacos, y finalmente se 
encuentra el rango de 6 a 7 sacos al mes con un porcentaje de 12%. 
Un 6% de los encuestados que afirman tener café, indican desconocer el número de 
sacos por mes, así mismo el 41% de los encuestados afirman que no llevan a cabo la 
actividad cafetera y, por tanto, no poseen producción de café. 
Este porcentaje que no produce café, se relaciona con los ganaderos, los cuales no 
cuentan con la capacidad productiva para desarrollar dos o más actividades 
simultáneamente. 
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Ilustración 151.Sacos de café producidos mensualmente por cafeteros y ganaderos pertenecientes . 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.26. Kilos de café. 
El término kilo se utiliza para designar a un tipo de medida de peso. 
Tabla 157 
Kilogramos mensuales de café producidos por cafeteros y ganaderos. 
Kilogramos Variables Café Ganadería Total 
0 
# 0 7 7 
% 0% 41% 41% 
1 a 100 kg 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
101 a 200 kg 
# 2 1 3 
% 12% 6% 18% 
201 a 300 kg 
# 3 0 3 
% 18% 0% 18% 
Más de 300 kg 
# 2 0 2 
% 12% 0% 12% 
No sabe 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
 
Total 8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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Para la producción de café, se encuentra que el máximo de kilos dados está en más de 
300 kilos al mes con un porcentaje del 12%. Así, el rango de más kilos al mes está entre 
101 kilos a 200 con una participación de 18%, así como el rango de 201 kilos a 300, 
también con un porcentaje de 18%. Los cafeteros, quienes son los que se enfocan en esta 
actividad, se encuentran en su mayoría en el rango de 201 a 300 kilos, al igual que el 
ganadero que afirma dedicarse en cierta forma a este cultivo. 
Se evidencia entonces que a pesar del poco porcentaje de tierra que dedican los 
ganaderos al cultivo del café, estos se encuentras en el mismo rango de producción por 
kilos al mis que la mayoría de los caficultores. Es importante entonces resaltar la capacidad 
de los ganaderos del municipio para tener la misma producción de una persona que se 
dedica en su totalidad a esta actividad. 
Ilustración 152.Kilogramos de café producidos por los ganaderos y cafeteros del programa PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.27. Certificación para la producción del café. 
Una certificación, es un documento que brinda una garantía para reconocer actividades 
que se hacen de una manera adecuada. En esta parte de la investigación se trata de 
determinar la actividad que más ha sido certificada. 
Tabla 158 
Certificaciones de café obtenidas por los ganaderos y cafeteros pertenecientes al PSA. 
 
Certificación 4c common code Otro Ninguno 
 
Variables # % # % # % Total 
Café 3 18% 4 24% 1 6% 8 
Ganadería 1 6% 0 0% 8 47% 9 
Total 4 24% 4 24% 9 53% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El 53% de los encuestados afirman no tener ningún tipo de certificación, por su parte el 
24% indica tener la certificación 4C Common code, que en español seria Código Común 
para la Comunidad Cafetera (4C), y que nace como iniciativa entre dos entidades alemanas: 
la GTZ (Agencia de Cooperación Técnica Alemana) y la DKV (Asociación Alemana del 
Café), y se convierte en una certificación internacional para el año 2006, que tiene como 
objetivo fundamental crear un código de conducta, o unas pautas aplicables a la 
producción, elaboración y comercialización sostenible de café verde, el cual tiene una 
amplia aceptación en el mercado internacional. Este código invita a evitar 10 prácticas 
inaceptables en el proceso del café, así como incita a llevar a cabo 30 criterios y cumplir 
con 90 indicadores. Esta certificación se ha convertido en un requisito futuro para la 
exportación de café a muchos países, por lo que se vuelve una certificación de gran 
importancia para el país (Diccionario, 2017). 
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Ilustración 153.Certificaciones sobre la producción de café en ganaderos y cafeteros del programa 
de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.28. Continuaría produciendo café. 
Esta pregunta de percepción busca determinar qué tan satisfechos se encuentran los 
encuestados subsistiendo con el cultivo del café, y si seguirían dependiendo de este. 
Tabla 159 
Los ganaderos y cafeteros continuaran produciendo café-. 
Respuesta Sí No (no responde) 
 
Variables # % # % Total 
Café 8 47% 0 0% 8 
Ganadería 2 12% 7 41% 9 
Total 10 59% 7 41% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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Los resultados de esta pregunta de percepción indican que el 59% de los encuestados 
continuarían produciendo café, mientras un 41% no responde. Quienes dan una respuesta 
afirmativa, son aquellos conocedores del cultivo del café, mientras quienes no responden, 
son aquellos ganaderos que ante su desconocimiento frente al cultivo del café prefieren no 
responder. 
Ilustración 154.Los cafeteros y ganaderos participantes del PSA continuarán produciendo café? 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.29. Sus hijos continuarían con la producción de café. 
Esta pregunta de percepción trata de establecer una idea sobre el futuro de la actividad 
cafetera. Actualmente los caficultores, son personas en edad madura, y con los cambios en 
las tendencias, los jóvenes se inclinan por desarrollar otro tipo de actividades, perdiéndose 
de vista la idea de una futura generación cafetera, este suceso suele ser cada vez más común 
en las familias que han sido de tradición cafeteras. 
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Tabla 160 
¿Continuaran los hijos de ganaderos y cafeteros con la actividad cafetera en próximos años?  
Respuesta Sí No No tiene hijos No responde 
 
Variable # % # % # % # % Total 
Café 2 12% 5 29% 1 6% 0 0% 8 
Ganadería 1 6% 0 0% 1 6% 7 41% 9 
Total 3 18% 5 29% 2 12% 7 41% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
  
El 29% de los encuestados afirman que sus hijos no manifiestan continuar con la 
producción de café, siendo este el mayor porcentaje. Por su parte, el 18% de los 
encuestados indican que sus hijos muestran interés por continuar con este tipo de actividad 
y tan solo el 12% afirman no tener hijos, así el 41% de los encuestados, dados por 
ganaderos, no responden a esta pregunta dado el desconocimiento frente a ella. 
Ilustración 155.Continuaran los hijos de cafeteros y ganaderos con la producción de café? 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.30. Litros de leche. 
Cuando se habla de litros de leche producidos, se hace referencia al fluido biológico 
que segrega el ganado vacuno con el fin de aportar los nutrientes y la energía necesarios 
que requieren no solo sus crías, sino también los seres humanos. Aquí se busca determinar 
entonces la cantidad de leche, en litros, que se extraen en los predios tanto de caficultores 
como de ganaderos, entendiendo que, para estos últimos, esta es su actividad principal, y 
que obtienen este líquido ya sea para el sustento de sus familias y/o para el mercado. 
Tabla 161 
Litros de leche producidos mensualmente por cafeteros y ganaderos del programa PSA. 
 
Litros de leche Variables Café Ganadería Total 
0 
# 8 1 9 
% 47% 6% 53% 
1 a 500 litros. 
# 0 5 5 
% 0% 29% 29% 
501 a 1500 litros. 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
1.501 a 2.500 litros. 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
No sabe 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
 
Total 8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Se evidencia que la producción de leche para los encuestados es relativamente baja, 
pues el 29% de los encuestados indica tener una producción de leche al mes de entre 1 a 
500 litros, mientras una parte igual de los encuestados, dado por 6% para cada uno afirman 
tener una producción de entre 501 a 1.500 kilos y de 1.501 kilos a 2.500 respectivamente.  
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Mientras el 53% de los encuestados indican no tener producción de leche, dado este en 
su mayoría a los cafeteros y un par de ganaderos. Estos resultados permiten confirmar la 
condición de pequeños productores de los ganaderos. 
Ilustración 156.Litros de leche producidos por ganaderos y cafeteros del programa de PSA . 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.31. Kilos de carne. 
La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento 
gracias a sus altos componentes nutritivos, pues este alimento ha sido siempre el segundo 
alimento más consumido por los colombianos en lo que a proteína animal se refiere.  
En esta parte se busca determinar la cantidad de carne que caficultores y ganaderos 
obtienen de sus actividades, ya que la venta de esta proteína también genera ingresos para 
las familias que desarrollan este tipo de actividades. 
 
53%
29%
6%
6%
6%
0
1  a 500 litros.
501 a 1500 litros.
1.501 a 2.500 litros.
No sabe
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Tabla 162 
Kilogramos de carne producidos por los cafeteros y ganaderos encuestados. 
Kilogramos Variables Café Ganadería Total 
0 
# 8 7 15 
% 47% 41% 88% 
1 a 100 kg 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
101 a 200 kg 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
201 a 300 kg 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
Más de 300 kg 
# 0 0 0 
% 0% 0% 0% 
No sabe 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
 
Total 8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El 88% de los encuestados afirman no tener ningún tipo de producción de carne, tan 
solo el 12% de os encestados indican que poseen este tipo de producción, un 6% indica que 
dicha producción varía entre uno a 100 kilos de carne al mes, mientras el otro 6% aunque 
afirma obtener de su actividad ganadera carne, no sabe sobre la cantidad que pueda sacar al 
mes.  
Estos resultados dejan en evidencia que el municipio es más fuerte y más dado a la 
producción de leche que a la producción de carne. 
La producción de leche se da en mayor medida ya que gran parte de los predios donde 
residen los beneficiarios del programa de PSA, se encuentran en un clima frio, lo que sin 
duda alguna propicia el desarrollo de este tipo de actividades. 
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Ilustración 157. Kilos de carne producidos por los cafeteros y ganaderos del programa de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.32. Gastos por materiales de producción. 
Los materiales de producción son entendidos como todos aquellos instrumentos 
necesarios para llevar a cabo una determinada actividad. Para el caso de esta investigación, 
estos gastos en materiales de producción se hicieron por mes. 
Tabla 163 
Gastos por materiales de producción de cafeteros y ganaderos encuestados. 
Rango 
No 
sabe 
1.000 a 
100.000 
100.001 a 
500.000 
500.001 a 
1.000.000 
Más de 
1.000.000  
Variable # % # % # % # % # % Total 
Café 2 
12
% 
3 18% 1 6% 2 12% 0 0% 8 
Ganadería 1 6% 2 12% 4 24% 1 6% 1 6% 9 
Total 3 
18
% 
5 29% 5 29% 3 18% 1 6% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
88%
6%
0%0%
6%
0
1 a 100 kg
101 a 200 kg
201 a 300 kg
Más de 300 kg
No sabe
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Los encuestados indican que los gastos para materiales de producción al mes, oscilan 
entre 1.000 a 500.000 COP, siendo los ganaderos quienes incurren en mayores gastos por 
este concepto, ya que el 6% de los encuestados que indican tener gastos por más de 
1.000.000 COP corresponden a los ganaderos. Así mismo en el rango de 100.001 a 500.000 
COP, donde se encuentra un 29% de los encuestados, se halla que, de este porcentaje, el 
24% corresponde a los ganaderos. 
Los cafeteros, por su parte, indican no tener gastos por materiales de producción 
superiores a 1.000.000 COP, pues 18% de ellos se encuentra en el rango de 1.000 a 100.000 
COP, y un 12% de cafeteros se inclinan más por tener rangos de gasto entre 500.001 a 
1.000.000 COP. Finalmente se evidencia que un 18% de los encuestados desconocen el 
monto de sus gastos por materiales e producción. 
Ilustración 158.Gastos mensuales de materiales de producción por parte de ganaderos y cafeteros 
de PSA. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 
 
 
18%
29%
29%
18%
6%
No sabe
1.000 a 100.000
100.001 a 500.000
500.001 a 1.000.000
Más de 1.000.000
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4.1.3.33. Gastos por insumos químicos. 
Un insumo químico es un bien que tiene por lo menos un componente artificial que va 
a cumplir una función esencial en el bien final. De este modo, se busca establecer la 
relación de insumos químicos y las actividades analizadas. 
Tabla 164 
Gastos por insumos químicos de ganaderos y cafeteros encuestados. 
Rango No sabe 
1.000 a 
30.000 
30.001 a 
100.000 
Más de 100.000 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 8 47% 0 0% 0 0% 0 0% 8 
Ganadería 5 29% 1 6% 3 18% 0 0% 9 
Total 13 76% 1 6% 3 18% 0 0% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Los resultados de la investigación arrojan que el 76% desconoce el monto que destinan 
para la adquisición de insumos químicos, por su parte, el 24% de los encuestados que 
afirman conocer esta información, el 6% indican que estos gastos van desde 1.000 a 30.000 
COP, y el 18% restante afirma que estos gastos van de 30.001 a 100.000 COP. Cabe 
destacar que el 100% de los encuestados de la actividad cafetera indican no conocer esta 
información. Este alto porcentaje del desconocimiento de los gastos por insumos químicos 
permite ver, el desinterés de los campesinos por saber y conocer qué tipo de productos 
adquieren para llevar a cabo sus actividades agrícolas. 
Los insumos químicos no son utilizados en grandes cantidades por los beneficiarios del 
programa de PSA, los predios de los beneficiarios son pequeños y en su mayoría requieren 
de insumos orgánicos. Es así como los participantes del programad e PSA, tanto los 
cafeteros como los ganaderos no poseen altos ingresos, por lo tanto, cubrir los costos que 
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trae consigo la adquisición de otro tipo de insumos y maquinaria con un mayor grado de 
tecnología resulta inviable para muchos de los participantes. 
Ilustración 159.Gastos por insumos químicos de cafeteros y ganaderos encuestados. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
4.1.3.34. Gastos por insumos orgánicos. 
Cuando se habla de insumos orgánicos, se hace alusión a aquellos bienes que están 
hechos a base de componentes naturales descompuestos. Esta pregunta busca determinar el 
tipo de insumos usados en los predios como parte de la producción. 
Tabla 165 
Gastos por insumos orgánicos de cafeteros y ganaderos encuestados. 
Rango No sabe 
1.000 a 
30.000 
30.001 a 
100.000 
Más de 100.000 
 
Variable # % # % # % # % Total 
Café 8 47% 0 0% 0 0% 0 0% 8 
Ganadería 8 47% 0 0% 0 0% 1 6% 9 
Total 16 94% 0 0% 0 0% 1 6% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
76%
6%
18%
0%
No sabe
1.000 a 30.000
30.001 a 100.000
Más de 100.000
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Al igual que los gastos por insumos químicos, una gran proporción de los encuestados 
no tiene conocimiento sobre el monto de gastos que destinan para la adquisición de 
insumos orgánicos, pues el 94% afirman desconocer este tipo de información. Tan solo un 
6% de los encuestados, pertenecientes a la actividad ganadera, afirman tener gastos por este 
concepto de poco más de 100.000 COP.  
A pesar de la importancia que ha venido tomando el uso de insumos orgánicos como 
consecuencia de su gran relación con aspectos de calidad, disminución de daños 
ambientales y de la salud humana se encuentra que los campesinos aún desconocen sobre 
los insumos que usan en su vida cotidiana. 
El conocimiento del tipo de insumos utilizados en la producción conlleva a la 
aplicación de métodos más agradables con el medio ambiente. 
Ilustración 160.Insumos orgánicos utilizados por cafeteros y ganaderos del programa de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
94%
0%0%
6%
No sabe
1.000 a 30.000
30.001 a 100.000
Más de 100.000
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4.1.3.35. Trabajadores permanentes. 
El hecho de establecer el número de trabajadores con los que cuenta cada predio, surge 
con la necesidad de buscar una forma alternativa de medida que permitiera determinar la 
cantidad de trabajo de los ganaderos y caficultores, y así estipular si estos son pequeños 
productores. Esta medida basada en el número de trabajadores permanentes en los predios 
indica el nivel de complejidad de trabajo del predio, es decir, la cantidad de fuerza usada o 
requerida para el trabajo de las actividades cotidianas, de este modo, se relaciona los 
trabajadores permanentes que requiere cada una de las actividades.  
Tabla 166 
Trabajadores permanentes de cafeteros y ganaderos participantes del programa de PSA. 
 
Trabajadores 0 1 a 2 3 en adelante 
 
Variables # % # % # % Total 
Café 1 6% 7 41% 0 0% 8 
Ganadería 0 0% 8 47% 1 6% 9 
Total 1 6% 15 88% 1 6% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 El 88% de los encuestados indican que poseen de 1 a 2 trabajadores permanentes en 
sus predios, mientras un 6% afirman tener más de tres trabajadores. Por otro lado, un 6% de 
los encuestados indican no tener trabajadores permanentes. Estos resultados afirman la 
condición de pequeños productores que poseen estos campesinos, además del hecho de ser, 
en general un predio familiar, trabajado por ellos mismos. 
Los ingresos percibidos por el desarrollo de las respectivas actividades en muchos 
casos impiden la contratación de nuevo personal. 
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Ilustración 161.Trabajadores permanentes en los predios de ganaderos y cafeteros del programa 
de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.36. Trabajadores temporales. 
El termino trabajadores temporales, hace referencia a la mano de obra extra requerida 
en los predios en épocas de cosecha para el caso del café, y en el caso de la ganadería en 
épocas de alta demanda de productos obtenidos de esta actividad.  
Tabla 167 
Trabajadores temporales contratados por ganaderos y cafeteros encuestados. 
Trabajadores 1 a 3 4 a 7 8 en adelante 
 
Variables # % # % # % Total 
Café 4 24% 3 18% 1 6% 8 
Ganadería 8 47% 1 6% 0 0% 9 
Total 12 71% 4 24% 1 6% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
6%
88%
6%
0
1 a 2
3 en adelante
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Los resultados de esta investigación revelan que el 71% de los encuestados poseen en 
tiempos de cosecha de 1 a 3 trabajadores temporales, de este porcentaje, el 47% 
corresponde a la actividad ganadera, indicando que esta actividad es la que menos mano de 
obra requiere en tiempos fuertes.  
Por su parte, los cafeteros tienen una gran participación en el rango de 4 a 7 
trabajadores temporales, su participación es de 18% cuando el total de participación se halla 
en 24%. Así mismo, en el rango de 8 o más trabajadores, se encuentra una participación de 
6% correspondiente a los cafeteros. Estos resultados indican entonces que quienes 
requieren más refuerzo en mano de obra para las altas temporadas, es la actividad cafetera. 
Ilustración 162.Trabajadores permanentes de los cafeteros y ganaderos encuestados. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.37. Adquisición de la maquinaria. 
Cuando se hable de adquisición de maquinaria, se hace referencia a la modalidad usada 
por los campesinos encuestados para obtener las maquinas necesarias para la obtención de 
71%
23%
6%
1 a 3
4 a 7
8 en adelante
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sus productos. Se determina entonces la modalidad de adquisición de maquinaria que usan 
cafeteros y ganaderos. 
Tabla 168 
Adquisición de la maquinaria de ganaderos y cafeteros encuestados. 
 
Maquinaria Compra Préstamo Alquiler Otro No requiere 
 
Variables # % # % # % # % # % Total 
Café 5 29% 1 6% 1 6% 1 6% 0 0% 8 
Ganadería 2 12% 0 0% 0 0% 0 0% 7 41% 9 
Total 7 41% 1 6% 1 6% 1 6% 7 41% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
La posesión de maquinaria por parte de los campesinos del municipio es relativamente 
buena, puesto que el 41% de los encuestados afirman tener maquinaria propia a través de la 
compra de la misma, mientras que para la maquinaria prestada, alquilada o adquirida a 
través de otro medio se da un porcentaje de 6% para cada uno. Es importante recalcar que 
quienes afirman tener de alguna manera maquinaria, son los encuestados e la actividad 
cafetera, pues la mayoría de los ganaderos afirman no poseer maquinaria contando con un 
porcentaje de 41%. 
Estos resultados indican que la actividad cafetera está más dada a la utilización de 
maquinaria para llevar a cabo sus actividades, pues el 100% de los encuestados de la 
actividad cafetera indican poseer de algún modo maquinaria. Mientras tan solo el 22% de 
los ganaderos afirman tener maquinaria. 
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Ilustración 163.Adquisición de la maquinaria por parte de los ganaderos y cafeteros encuestados. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.38. Registro en el Sistema de Seguridad Social. 
 
Este Sistema General de Seguridad Social de Salud (SGSSS), es un medio por el cual 
se presta un servicio para la conservación y mejora de las condiciones físicas y mentales de 
los individuos con el fin de mejorar su calidad de vida.  
Tabla 169 
 Registro en el sistema de seguridad social de ganaderos y cafeteros participantes de PSA. 
Respuesta Sí No  
Variables  # % # % Total 
Café 6 35% 2 12% 8 
Ganadería 7 41% 2 12% 9 
Total 13 76% 4 24% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
41%
6%
6%
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41%
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La afiliación a este sistema se ha convertido en una necesidad de los colombianos, es 
por ello que, tanto en la modalidad contributivo como subsidiado, este servicio ha tratado 
de ampliar su cobertura, es así como el 76% de los encuestados afirma ser parte de este 
sistema, mientras un 24% indica no estarlo. 
Cabe recordar que la ley en Colombia exige a empleadores que sus trabajadores estén 
afiliados a este Sistema de Seguridad Social, mientras en el área rural, los trabajos de estas 
personas son particulares, y generalmente de supervivencia al ser pequeños productores, 
demostrando la poca facilidad que tienen para acceder a este tipo de servicio por su propia 
cuenta. 
Ilustración 164.Registro en el sistema de seguridad social de ganaderos y cafeteros encuestados. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.39. Acto de violencia más común. 
Los actos de violencia común son aquellos que se caracterizan por ocurrir en cualquier 
territorio del nivel nacional, este tipo de violencia hace referencia entonces a robos, 
homicidios, extorsiones, entre otros. 
76%
24%
Sí
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Tabla 170. 
Acto de violencia común para ganaderos y cafeteros participantes del PSA. 
 
Acto de 
violencia 
Robo Ninguna 
 
Variables # % # % Total 
Café 4 24% 4 24% 8 
Ganadería 3 18% 6 35% 9 
Total 7 41% 10 59% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Los resultados de esta investigación arrojan que el municipio en general, es un 
municipio tranquilo, sin serios problemas de delincuencia común, puesto que el 59% de los 
encuestados indican que no han presenciado ningún acto delictivo, 41% de los encuestados 
afirman haber presenciado robos leves, siendo este el único acto delictivo de sus 
comunidades. 
Ilustración 165.Acto de violencia común en las comunidades de cafeteros y ganaderos encuestados. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
41%
59%
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Ninguna
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4.1.3.40. Considera que la producción de café rodeada por actos de violencia. 
Esta pregunta de percepción se les indagaba a los campesinos acerca de la percepción 
que tienen sobre la incidencia de la violencia en el cultivo de café, ya que este hace parte 
del área rural que ha sido fuertemente marcado por este tipo de hechos. Así, con esta 
pregunta se busca generalmente conocer la relación de los campesinos del municipio con 
ciertos actos de violencia. 
Tabla 171 
Consideración de que la producción de café está rodeada por actos de violencia, según ganaderos 
y cafeteros participantes de los PSA. 
Respuesta Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Café 1 6% 7 41% 8 
Ganadería 3 18% 6 35% 9 
Total 4 24% 13 76% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El 76% de los encuestados consideran que la producción del café no se encuentra 
rodeada por actos de violencia, cabe destacar que quienes más tienen esta favorable 
percepción son los mismos cafeteros, teniendo dentro de este porcentaje global, una 
participación de 41%. Por su parte, el 24% de los encuestados indican que la actividad 
cafetera sí se encuentra rodeada por actos de violencia, aquí también cabe resaltar que 
quienes tienen esta percepción son aquellos que no tienen que ver con la actividad cafetera 
y que suman el 18% del porcentaje global. 
Como se evidencia, quienes viven con esta y de esta actividad tienen una buena 
percepción de ella, mientras que quienes no hacen parte de ella, todavía tienen la 
percepción de que la caficultura no solo está rodeada, si no también relacionada con actos 
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de violencia, pues, al ser un cultivo de gran relevancia a nivel nacional y darse en el área 
rural, donde por varios años reinó la guerrilla y el narcotráfico, muchos caficultores se 
vieron involucrados en negocios ilícitos dejando ello una marca en su actividad. 
Ilustración 166.Considera que la producción de café está rodeada por hechos de violencia, según 
ganaderos y cafeteros encuestados. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.41. Hechos de violencia. 
Risaralda, como departamento perteneciente a la destacada región cafetera del país, 
desarrolló su producción de café bajo unas condiciones que permitieron consolidar un 
sistema de vida donde los mínimos de bienestar estaban garantizados en este cultivo. La 
guerrilla con un origen esencialmente agrario, logra apoderarse de una gran cantidad de 
predios de área rural y el narcotráfico que empieza a hacerse más fuerte y camuflarse en 
zonas productivas y turísticas de la región cafetera, dejan una gran marca en la región. Esta 
investigación, busca entonces estimar la relación que tienen los encuestado con todos estos 
hechos históricos. 
24%
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4.1.3.41.1. Testigos de narcotráfico o guerrilla. 
 
El narcotráfico es el término utilizado para referirse a los hechos relacionados con el 
transporte de narcóticos en una cantidad considerable, estas sustancias son ilegales razón 
por la cual el narcotráfico ha sido un fenómeno presente en el país y rodeado de un 
ambiente violento. 
Tabla 172 
Ganaderos y cafeteros testigos de narcotráfico o guerrillas. 
Respuesta Variables Café Ganadería Total 
Sí 
# 1 1 2 
% 6% 6% 12% 
No 
# 7 8 15 
% 41% 47% 88% 
 
Total 8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 
Los resultados permiten observar que el narcotráfico ha sido poco o casi nulo en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda, un ganadero y un cafetero contestaron 
afirmativamente esta pregunta, con un porcentaje de 12%; mientras que el 88% 
manifestaron no ser víctimas de narcotráfico o guerrillas resultados que fortalecen la idea 
planteada inicialmente de que Santa Rosa de cabal es un municipio que no ha sufrido los 
horrores de la guerra.   
La cercanía a la ciudad del municipio de Santa Rosa de cabal ha impedido la formación 
de grupos armados al margen de la ley, quienes generalmente se establecen en zonas con 
una amplia zona boscosa o selvática. 
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Ilustración 167.Ganaderos y cafeteros encuestados testigos de narcotráfico o guerrillas. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.41.2. Víctimas del conflicto armado. 
  
El conflicto armado es una guerra con una intensidad media baja de más de 50 años, tal 
guerra ha dejado una serie de perjudicados quienes reciben la denominación de víctimas. 
 
Tabla 173 
Ganaderos y cafeteros encuestados víctimas del conflicto armado. 
Respuesta Variables Café Ganadería Total 
Sí 
# 2 1 3 
% 12% 6% 18% 
No 
# 6 8 14 
% 35% 47% 82% 
 
Total 8 9 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
12%
88%
si no
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Este ítem permite observar que el conflicto armado tampoco ha sido un fenómeno 
constante en el municipio Santarrosano, dos cafeteros han sido víctimas de este fenómeno 
12%, frente a un 6% de ganaderos.    
Ilustración 168. Ganaderos y cafeteros del programa PSA víctimas del conflicto armado. 
 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.41.3. Desplazado por la violencia. 
  
Un desplazado es una persona que a causa de motivos externos como la guerra 
abandona su lugar habitual de residencia.       
       
Tabla 174 
Ganaderos y cafeteros del programa PSA desplazados por la violencia. 
Respuesta Variables Café Ganadería Total 
Sí 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
No 
# 7 9 16 
% 41% 53% 94% 
 
Total 8 9 17 
  
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
18%
82%
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Solo un encuestado ha sido víctima del desplazamiento, este corresponde a un cafetero 
con un 6%, el 94% restante no ha sido víctima de este fenómeno social. 
Ilustración 169 Ganaderos y cafeteros desplazados por la violencia. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
 Los resultados de esta investigación dejan en evidencia que el municipio ha tenido 
pocos actos de violencia, pues tanto para las preguntas sobre si son testigos de narcotráfico 
o guerrillas, víctimas del conflicto armado y desplazados por la violencia, las respuestas a 
ellas fueron negativas 
Estos resultados dejan ver entonces como las actividades que se dan en el área rural 
son afectadas de la misma forma por actos de violencia, que para el municipio de Santa 
Rosa de Cabal han sido poco significativos, ya que como se ha mencionado en otras 
secciones del texto, el municipio de Santa Rosa no cuenta con zonas boscosas o selváticas 
que faciliten la formación de guerrillas y de grupos armados al margen de la ley. 
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4.1.3.42. Aprobación del proceso de paz. 
El proceso de paz, que se dirige a terminar con todos los hechos violentos vividos en el 
país, es parte importante de esta investigación ya que permite determinar el nivel de 
violencia vivido en el municipio y la disposición de los encuestados por dar paso a un 
nuevo camino en la historia nacional. 
Tabla 175 
Aprobación de ganaderos y cafeteros encuestados del proceso de paz. 
Respuesta De acuerdo Desacuerdo No sabe 
 
Variables # % # % # % Total 
Café 3 18% 5 29% 0 0% 8 
Ganadería 5 29% 3 18% 1 6% 9 
Total 8 47% 8 47% 1 6% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Se evidencia que el municipio se encuentra de cierto modo dividido por la aprobación 
que dan al proceso de paz firmado el año anterior, pues el 47% de los encuestados indican 
estar de acuerdo con dicho proceso, al igual que aquellos que se encuentran en desacuerdo 
con este gran paso nacional y que están dados por otro 47%. Por su parte, el 6% de los 
encuestados prefieren no tomar una posición. 
A pesar de estos resultados, se puede evidenciar el contraste de posiciones entre 
actividades, pues quien lidera el grupo de los que se encuentran de acuerdo con este 
proceso, son aquellas personas pertenecientes a la actividad ganadera, mientras que quienes 
lideran el grupo en desacuerdo son los caficultores, las opiniones sobre el proceso de paz se 
encuentran divididas, no solo a nivel regional sino también a nivel nacional, donde se ha 
hecho más evidente este margen de opinión. 
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Ilustración 170.Opinión de ganaderos y cafeteros encuestados, sobre os acuerdos de paz. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.43. Percepción sobre el proceso de paz. 
En una de las preguntas de la encuesta se trata de analizar las perspectivas que tiene 
este proceso de paz en los campesinos del municipio en cuanto a la disminución de la 
violencia, la posibilidad de aumentar sus ingresos y en general, de mejorar su calidad de 
vida a través de este proceso de paz dado. 
4.1.3.43.1. El proceso de paz reducirá los hechos de violencia. 
 
El proceso de paz es el conjunto de acciones que ha desarrollado el gobierno con el fin 
de acabar el conflicto armado colombiano que ha tenido una duración de más de 50 años y 
que ha dejado un amplio número de víctimas, en Colombia ha generado miles de muertes, 
secuestros y desplazamientos que han marcado un hito en la historia del país y ha impedido 
el correcto desarrollo productivo del campo. 
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Tabla 176 
Según ganaderos y cafeteros encuestados, ¿el proceso de paz reducirá los hechos de violencia? 
Respuesta  Sí No  
Variables  # % # % Total 
Café 2 12% 6 35% 8 
Ganadería 3 18% 6 35% 9 
Total 5 29% 12 71% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El consenso general de esta pregunta permite determinar que la gran mayoría de los 
encuestados no está de acuerdo en que el proceso de paz disminuirá los hechos de violencia 
en el país, el 71% de los encuestados se muestran en negativa frente a esta pregunta, el 29% 
restante está de acuerdo en que el proceso contribuirá a disminuir los hechos violentos que 
se presenta en el país.  
Ilustración 171. ¿El proceso de paz reducirá los hechos de violencia? 
  
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.43.2. El proceso de paz incrementará sus ingresos.    
  
El termino ingreso se refiere a la cantidad de dinero que es percibida por un individuo 
por concepto de remuneración de trabajo o el desarrollo de una actividad.    
Tabla 177 
Consideración de ganaderos y cafeteros encuestados sobre si el proceso de paz incrementara los 
ingresos. 
 
Respuesta Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Café 1 6% 7 41% 8 
Ganadería 3 18% 6 35% 9 
Total 4 24% 13 76% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El 76% de los encuestados tienen la percepción de que sus ingresos no mejorarán, 
mientras el 24% afirman que sí lo harán, lo que permite observar que aún existe una alta 
desconfianza por parte de los ciudadanos frente al proceso de paz.     
Ilustración 172. ¿El proceso de paz incrementara los ingresos? 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.43.3. El proceso de paz mejorará su calidad de vida. 
  
La calidad de vida tiene en cuenta factores de un carácter cualitativo, los cuales en 
muchos estudios no son tenidos en cuenta.       
Tabla 178 
Según ganaderos y cafeteros encuestados, ¿el proceso de paz mejorara su calidad de vida? 
Respuesta Sí No 
 
Variables # % # % Total 
Café 1 6% 7 41% 8 
Ganadería 3 18% 6 35% 9 
Total 4 24% 13 76% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Así también, cuando se pregunta sobre la mejora de la calidad de vida, se encuentra que 
esta variable se relaciona con el incremento de ingresos, puesto que, el 76% de los 
encuestados que indicaron no percibir con el proceso mayores ingresos, son los mismos que 
no perciben con el proceso una mejora en la calidad de vida. 
Ilustración 173.Mejora en la calidad de vida de ganaderos y cafeteros con el proceso de paz. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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La percepción que se tiene sobre las consecuencias del proceso de paz son más 
negativas que positivas. En esta parte de la investigación se cuestionó a los campesinos 
encuestados sobre si consideran que este proceso disminuiría los hechos de violencia, a lo 
que el 71% da una respuesta negativa, y el 29% restante indican que perciben que los 
hechos violentos disminuirán. 
Ilustración 174.Percepción del proceso de paz por parte de ganaderos y cafeteros participantes del 
programa de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.44. Confianza al prójimo. 
Esta es una pregunta de percepción, sobre los vecinos y extranjeros, donde se trata de 
identificar el nivel de seguridad con el que se sienten los ganaderos y cafeteros entre 
predios dedicados a su misma actividad, o en el caso de los extranjeros, la seguridad que 
sienten al estar con ellos. 
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4.1.3.44.1. Nivel de confianza con extranjeros. 
 
Un extranjero es una persona que proviene de un país diferente al que se encuentra 
radicado o reside por periodos temporales, por su parte la confianza es la seguridad que se 
transmite de una persona a otra. 
Tabla 179 
Nivel de confianza en extranjeros por parte de ganaderos y cafeteros encuestados. 
Rango de confianza 1 a 30 31 a 60 61 a 100 
 
Variables # % # % # % Total 
Café 1 6% 3 18% 4 24% 8 
Ganadería 0 0% 7 41% 2 12% 9 
Total 1 6% 10 59% 6 35% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 
El 59% de los encuestados indican tener un nivel de confianza hacia los extranjeros en 
un rango de 31 a 60, siendo este el rango con una mayor participación por parte de los 
encuestados, la confianza hacia los extranjeros es alta.  
Ilustración 175.Confianza en extranjeros según ganaderos y cafeteros del programa de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.44.2. Nivel de confianza en vecinos.  
Un vecino es una persona que vive en la misma zona que otra, pero en viviendas 
diferentes, la tranquilidad es de gran importancia para determinar el funcionamiento de la 
sociedad. 
Tabla 180 
Nivel de confianza en los vecinos según ganaderos y cafeteros participantes de PSA. 
Rango de confianza 1 a 30 31 a 60 61 a 100 
 
Variables # % # % # % Total 
Café 0 0% 2 12% 6 35% 8 
Ganadería 1 6% 3 18% 5 29% 9 
Total 1 6% 5 29% 11 65% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 
 El 6% de los encuestados indican tener poca confianza hacia sus vecinos, el 29% se 
encuentra en un rango intermedio, mientras que el 65% de los encuestados presentan un 
alto nivel de confianza hacia sus vecinos, ubicándose en el rango más alto (61-100). 
Ilustración 176.Confianza a los vecinos según ganaderos y cafeteros participantes de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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Estos resultados permiten concluir que los campesinos del municipio santarrosano 
tienen unas buenas relaciones entre sí, ya que el puntaje que reina acerca de la confianza 
hacia los vecinos es aquel que va de 61 a 100, mientras que el puntaje que reina sobre la 
confianza hacia los extranjeros está dado por el puntaje de 31 a 60. 
Ilustración 177.Nivel de confianza hacia vecinos y extranjeros según los ganaderos y cafeteros 
participantes de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.45. Dinero que prestaría. 
Muchas veces la frase de prestar dinero hace referencia a la disposición de las personas 
para salir de algo que se han ganado o que por algún motivo es suyo, para otros significara 
una forma de ayudar. Para esta investigación, esta pregunta busca identificar esa 
disposición de los ganaderos y cafeteros encuestados para ayudar a los demás con el dinero 
que por concepto es suyo, aun cuando hay un nivel de riesgo de perder, no solo el dinero si 
no, como muchos expresan, la cercanía con las personas que lo solicitan. 
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Tabla 181 
Dinero que los cafeteros y ganaderos estarían dispuestos a prestar. 
Rango de dinero 0 1.000 a 100.000 100.001 a 500.000 500.001 a 1.000.000 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 4 24% 4 24% 0 0% 0 0% 8 
Ganadería 5 29% 0 0% 2 12% 2 12% 9 
Total 9 53% 4 24% 2 12% 2 12% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
A pesar de la confianza que los santarrosanos predican tener hacia sus vecinos, se 
encuentra que el 53% de los encuestados, es decir, poco más de la mitad de las personas, no 
están dispuestos a prestar dinero. Por su parte quienes están dispuestos a hacerlo, se 
encuentran en su mayoría en el rango de 1.000 a 100.000 COP, ya que aquí se encuentra un 
24% de los encuestados. 
Se destaca que el 50% de los caficultores están dados a no prestar dinero, mientras el 
otro 50% de ellos que están dispuestos a hacerlo, no lo harían con cantidades mayores a 
100.000 COP. 
 Por su parte, los ganaderos, aunque su mayoría no están dispuestos a prestar dinero, se 
evidencia que los que sí lo están, son quienes mayores montos de dinero están dispuestos a 
prestar, pues algunos indican poder prestar hasta 500.000 COP, y otros hasta 1.000.000 
COP. 
Acorde a este tipo de respuestas, es posible inferir que los ganaderos perciben ingresos 
superiores a los cafeteros y es por esta razón que estarían dispuestos a prestar una mayor 
cantidad de dinero, considerando que en algunos casos este dinero no será retornado. 
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Ilustración 178.Dinero que los cafeteros y ganaderos, estarían dispuestos a prestar. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.46. Iniciativa comunitaria. 
Cuando se habla de iniciativa comunitaria, hace referencia a la participación de los 
ganaderos y cafeteros como organizadores en los diferentes eventos o grupos de encuentro 
de la comunidad santarrosana. 
 Esta pregunta busca entonces identificar la cercanía que tienen con los demás 
habitantes del municipio, y que de cierto modo tiene gran incidencia frente al círculo social 
que rodea a los campesinos santarrosanos, las comunidades son de suma importancia para 
las personas, la interacción constante permite tener un amplio desarrollo de la vida en 
comunidad, y desarrollar aspectos de carácter económico y social, las actividades 
comunitarias también contribuyen a la creación de vínculos económicos. 
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Tabla 182 
Participación de ganaderos y cafeteros en iniciativas comunitarias. 
Iniciativas comunitarias Variables Café Ganadería Total 
Restauración de la 
arquitectura 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
Promoción del transporte 
tradicional 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
Coordinación de festivales 
locales 
# 1 4 5 
% 6% 24% 29% 
Campañas a favor de museos 
locales 
# 0 1 1 
% 0% 6% 6% 
Rituales y prácticas religiosas 
# 1 1 2 
% 6% 6% 12% 
Entretenimiento tradicional y 
música 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
Festivales internacionales de 
café 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
Integración regional con otros 
caficultores 
# 3 1 4 
% 18% 6% 24% 
Festivales gastronómicos. 
# 0 2 2 
% 0% 12% 12% 
Otra 
# 1 0 1 
% 6% 0% 6% 
Ninguna 
# 2 4 6 
% 12% 24% 35% 
  
Total 8 9 25 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
En cuanto a las iniciativos comunitarias, se encuentra que la iniciativa en la que más 
participan los encuestados es en la coordinación de festivales locales con un porcentaje de 
29% sobre todos los encuestados, así, la segunda iniciativa más enmarcada, con un 
porcentaje de 24%, es la integración regional con otros caficultores, y las actividades que le 
siguen, y que cuentan con una participación de 12% cada una por parte de los encuestados 
son rituales y prácticas religiosas y festivales gastronómicos. Para el resto de iniciativas su 
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porcentaje de participación es del 6%, excepto para aquellos que no participan de ninguna 
iniciativa y que lideran la lista con un porcentaje del 35%. 
Se evidencia que quienes más participan de estas iniciativas son los caficultores, y la 
iniciativa en la que más concuerdan es en la integración regional con otros caficultores, 
mientras los ganaderos se encuentran más inclinados por participar en la coordinación de 
festivales locales. 
Ilustración 179.Participación de ganaderos  y cafeteros en iniciativas comunitarias. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.47. Confianza. 
En la encuesta también se trató de identificar la confianza de los campesinos respecto a 
sus capacidades, el grado de seguridad con ellos mismos para emprender ciertas acciones. 
En esta parte evaluó de 0 a 100 que tan capaces eran de afrontar diez situaciones que se 
plantearon y que tienen que ver con la adaptación del producto en dos distintas situaciones 
como lo son la volatilidad del mercado y el cambio climático, la capacidad de aumentar sus 
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ingresos ya sea a nivel individual o con los PSA a través del cumplimiento de los objetivos 
planteados por el programa, la capacidad de producir sin causar ningún tipo de daño al 
medio ambiente y por último, mejorar la calidad de vida con el cultivo de café y al mismo 
tiempo mejorar la calidad del café. 
4.1.3.47.1. Puedo adaptar mi producción al cambio climático. 
 
El cambio climático ha sido un fenómeno constante en los últimos años, caracterizado 
por las variaciones extremas en las condiciones meteorológicas y la elevada temperatura de 
la tierra, los campesinos deben afrontar tales condiciones y adaptar sus cultivos a los 
cambios que se presentan. 
Tabla 183 
Capacidad de ganaderos y cafeteros de adaptar la producción al cambio climático. 
Niveles 0 1 a 30 31 a 60 61 a 100 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 1 6% 0 0% 1 6% 6 35% 8 
Ganadería 1 6% 1 6% 4 24% 3 18% 9 
Total 2 12% 1 6% 5 29% 9 53% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 Los resultados de la investigación indican que el 53% de los encuestados se sienten en 
gran capacidad de adaptar su producto al cambio climático, el 29% se siente en condiciones 
intermedias, siendo representado este porcentaje por 5, el 12% de los encuestados manifiesta no 
estar preparado para adaptar su producción a las variedades del clima. 
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Ilustración 180.Capacidad de ganaderos y cafeteros de adaptar la producción al cambio climático. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.47.2. Adaptar la producción a la volatilidad del mercado. 
  
El mercado es el lugar físico o teórico donde interactúa la oferta y la demanda, fijando 
el precio de venta de los bienes y servicios. 
Tabla 184 
Capacidad de ganaderos y cafeteros de adaptar la producción a la volatilidad del mercado. 
Niveles 0 1 a 30 31 a 60 61 a 100 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 0 0% 0 0% 2 12% 6 35% 8 
Ganadería 0 0% 1 6% 2 12% 6 35% 9 
Total 0 0% 1 6% 4 24% 12 71% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
La adaptación del producto según la volatilidad del mercado los encuestados muestran 
más seguridad, al ubicarse el 71% de los encuestados en el rango de 61 a 100. Esto puede 
deberse a que conocen en mayor medida los cambios que pueden presentar sus mercados y 
poseen ya ciertas herramientas para enfrentarse a dichas volatilidades. 
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Ilustración 181.Capacidad de ganaderos y cafeteros de adaptar la producción al volatilidad del 
mercado. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.47.3. Resumen de adaptación de la producción. 
Cuando se habla de este tipo de adaptación, se hace alusión a las condiciones que se 
dan a nivel externo para transformar el producto a un nuevo esquema. En esta parte, se trata 
de averiguar la disposición que tienen tanto cafeteros como ganaderos de llevar a cabo este 
tipo de situación. 
Se evidencia que quienes no se encuentran en el mayor rango, se encuentran, en su 
mayoría, en el rango de 31 a 60, indicando, en general, que los encuestados son capaces de 
adaptar sus productos dependiendo de lo que el cambio climático y el mercado requieran. 
Estas adaptaciones al cambio climático se dan como resultado de un mayor desarrollo 
tecnológico tanto en la maquinaria utilizada para el desarrollo de sus procesos, como en los 
insumos y fertilizantes necesarios, sin embargo, los campesinos deben tomar las medidas 
necesarias para protegerse de las amplias variaciones climáticas que se han presentado en 
los últimos años. 
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Ilustración 182.Capacidad de ganaderos y cafeteros del programa PSA para adaptarse a diversas 
situaciones. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.47.4. Seré capaz de mejorar mis ingresos en el futuro. 
Cuando se habla de mejorar ingresos, se hace relevancia al hecho de llevar a cabo 
ciertas actividades adicionales a las que se tienen para aumentar el flujo monetario que 
reciben cada una de las familias encuestadas.  
Tabla 185 
Capacidad de ganaderos y cafeteros de mejorar los ingresos en el futuro. 
Rango 0 1 a 30 31 a 60 61 a 100 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 0 0% 0 0% 0 0% 8 47% 8 
Ganadería 0 0% 0 0% 3 18% 6 35% 9 
Total 0 0% 0 0% 3 18% 14 82% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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Frente a esta pregunta los encuestados se muestran positivos, ya que el mayor 
porcentaje 82%, se encuentra en el rango superior, este ítem permite observar el 
positivismo de las personas, ningún encuestado estuvo de acuerdo en el rango de 0 y de 1 a 
30, mientras que en el rango de 31 a 60 % se evidencio una participación porcentual de 
18%. 
Ilustración 183.Capacidad de ganaderos y cafeteros de mejorar ingresos en el futuro. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal 
 
Se encuentra que el 82% de los encuestados se sienten en la capacidad de mejor sus 
ingresos en el futuro, ubicándose en el rango de 61 a 100, y aquellos que no se encuentran 
en este rango, se ubican en el rango de 31 a 60, siendo esto un alto puntaje. 
 Cabe destacar aquí que el 100% de los caficultores se han ubicado en el mayor rango 
para mejorar sus ingresos, mientras que los ganaderos no se sienten tan optimistas respecto 
a este punto. 
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4.1.3.47.5. Seré capaz de mejorar mis ingresos con el PSA. 
 
El programa de PSA consiste en la retribución económica por el desarrollo de 
actividades de conservación ambiental. 
Tabla 186 
Capacidad de ganaderos y cafeteros del programa de mejorar los ingresos con los PSA. 
Rango 0 1 a 30 31 a 60 61 a 100 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 7 41% 0 0% 1 6% 0 0% 8 
Ganadería 0 0% 3 18% 3 18% 3 18% 9 
Total 7 41% 3 18% 4 24% 3 18% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Por su parte, en cuanto la mejora de los ingresos a través del programa de PSA, se 
encuentra que el 41% de los encuestados se ubica en el rango 0, es decir, que se sienten 
incapaces, o no creen que este programa pueda ayudarles en alguna medida a incrementar 
sus ingresos considerablemente.  
Ilustración 184.Capacidad de ganaderos y cafeteros de mejorar ingresos en el futuro con el PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.47.6. Resumen de la capacidad para mejorar sus ingresos. 
 
Estos resultados indican que, a pesar de que algunos hacen parte de este programa de 
PSA, no tienen gran expectativa referente a lo que ello pueda contribuir en la mejora 
notable de sus ingresos. Por su parte, la gran mayoría concuerdan en ser capaces de 
aumentar sus ingresos futuros a través de otras actividades. 
Ilustración 185.Capacidad de adaptación de ganaderos y cafeteros participantes en el programa de 
PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.47.7. Puedo cumplir con los objetivos acordados del PSA. 
   
Los PSA representan una retribución económica a los participantes de estos programas, 
estos participantes deben seguir con una serie de lineamientos y objetivos establecidos en el 
contrato.  
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Tabla 187 
Pueden los ganaderos y cafeteros cumplir con los objetivos del programa de PSA. 
Rango 0 1 a 30 31 a 60 61 a 100 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 7 41% 0 0% 1 6% 0 0% 8 
Ganadería 0 0% 0 0% 2 12% 7 41% 9 
Total 7 41% 0 0% 3 18% 7 41% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
 El 41% de los encuestados indican no ser capaces de cumplir con los objetivos del 
programa de PSA, sin embargo, cabe aclarar que, quienes demuestran esta incapacidad, son 
los cafeteros, quienes no conocen ni hacen parte de ningún programa de este tipo, por lo 
que este puntaje se da por desconocimiento de los mismos, contrario a lo que sucede con 
los ganaderos, quienes en su mayoría indican ser completamente capaces de cumplir dichos 
objetivos ubicándose en el rango más alto de 61 a 100.  
Ilustración 186.Pueden los ganaderos y cafeteros cumplir con los objetivos del PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.47.8. En el largo plazo, me beneficio de la producción verde sin contaminar. 
La producción verde ha tomado fuerza en los últimos años y cuyo principal objetivo es 
la utilización de insumos orgánicos que no causen un impacto ambiental. 
Tabla 188 
Beneficio de cafeteros y ganaderos de la producción verde. 
Rango  0 1 a 30 31 a 60 61 a 100  
Variables  # % # % # % # % Total 
Café 1 6% 0 0% 1 6% 6 35% 8 
Ganadería 1 6% 1 6% 1 6% 6 35% 9 
Total 2 12% 1 6% 2 12% 12 71% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal.   
      
Cuando se les pregunta a estas personas sobre la capacidad que tienen para volver su 
producción, una producción sana con el ambiente, el 71% de los encuestados afirman ser 
completamente capaces de hacerlo, situándose en el rango de 61 a 100, y tan solo un 12% 
indican ser incapaces de hacerlo. 
Ilustración 187. Beneficio de ganaderos y cafeteros de aplicar la producción verde. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.47.9. Producción de café con excelente calidad. 
La producción del café hace referencia a la capacidad de los encuestados para mejorar 
su producción del mismo. Es necesario recordar que para hacerlo se deben usar ciertos 
implementos y cumplir ciertos requerimientos para mejorar la calidad del grano, así que en 
eta parte de la investigación se determina la seguridad y confianza con la que cuentan los 
encuestados para mejorar su cultivo de café. 
Tabla 189 
Producción de cafeteros y ganaderos de café con excelente calidad. 
Rango  0 1 a 30 31 a 60 61 a 100  
Variables  # % # % # % # % Total 
Café 0 0% 0 0% 0 0% 8 47% 8 
Ganadería 4 24% 1 6% 1 6% 3 18% 9 
Total 4 24% 1 6% 1 6% 11 65% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Los resultados de la investigación revelan que el 65% de los encuestados se sienten en 
capacidad de producir café con excelente calidad, cabe destacar que este rango de 61 a 100, 
se encuentra el 100% de los encuestados cafeteros, mientras que gran parte de los 
ganaderos se encuentran en el rango de cero (0) con un porcentaje global de 24%, esta 
última situación se debe a que los encuestados no se dedican a la actividad cafetera y por tal 
son incapaces de llevar a cabo esta situación. 
Los ganaderos se dedican exclusivamente a una actividad, y en caso en desarrollar otra 
ajena a la actividad principal, la realizan a pequeña escala, por esta razón los ganaderos 
contestaron la pregunta anteriormente expuesta de manera negativa. 
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Ilustración 188.Capacidad de ganaderos y cafeteros de producir café de excelente calidad. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.47.10. Puedo producir café con especial.  
Los cafés especiales son aquellos denominados por el consumidor por sus 
características, costes verificables y sostenibles y una excelente calidad, esta pregunta fue 
formulada a los encuestados obteniéndose los siguientes resultados. 
Tabla 190 
Capacidad de cafeteros y ganaderos de producir café especial. 
Rango  0 1 a 30 31 a 60 61 a 100  
Variables  # % # % # % # % Total 
Café 0 0% 0 0% 0 0% 8 47% 8 
Ganadería 7 41% 1 6% 1 6% 0 0% 9 
Total 7 41% 1 6% 1 6% 8 47% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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Para el segundo caso donde se cuestiona sobre la capacidad de producir café especial, 
el porcentaje de ganaderos que dicen sentirse incapaces crece a 41%, mientras los cafeteros 
se mantienen firmes en su capacidad de mejorar su café volviéndolo especial con u 
porcentaje de 47%, disminución dada por la migración de ganaderos que pasaron de ser 
capaces de mejorar la calidad del café, a ser incapaces de producir café especial. Para los 
otros dos rangos dados que van de 1 a 30 y de 31 a 60 se da un porcentaje de 6% para cada 
uno. 
Ilustración 189.Capacidad de cafeteros y ganaderos de producir café especial. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Cabe recordar que el café especial se da dependiendo de su proceso, es por ello que 
para llegar a este tipo de café se requiere en su proceso ciertas herramientas orgánicas, que 
como se evidencia, los cafeteros están dispuestos a usar, mientras que los ganaderos, 
aunque expresan poder lograr un café de buena calidad, no se consideran capaces de llegar 
hasta el punto de un café especial. 
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4.1.3.47.11. Calidad de vida a través del café. 
Cuando se habla de la calidad de vida a través del café, se hace referencia a la medida 
en la que el café permite satisfacer las necesidades del ser humano, así que en esta 
investigación se establece la disposición de los encuestados para mejorar las condiciones de 
sus cultivos o dedicarse a esta actividad y de ella adquirir todo lo necesario para satisfacer 
sus necesidades. 
Tabla 191 
Pueden los cafeteros y ganaderos alcanzar calidad de vida a través del café. 
Rango 0 1 a 30 31 a 60 61 a 100 
 
Variables # % # % # % # % Total 
Café 0 0% 0 0% 4 24% 4 24% 8 
Ganadería 1 6% 2 12% 5 29% 1 6% 9 
Total 1 6% 2 12% 9 53% 5 29% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El 6% de los encuestados se consideran incapaces de tener una calidad de vida a través 
de la actividad cafetera, por su parte el 12% indica que podrían hacerlo, aunque sus 
expectativas frente a poder lograrlo sean aun bajas. Cabe resultar que en estos dos primeros 
rangos solo se encuentra que la participación de ganaderos. Para el caso del rango que da 
un nivel de capacidad media, ya que se ubica entre 31 y 60, es done se encuentra gran parte 
de los encuestados, pues aquí se da un porcentaje global de 53%, y es donde se encuentra la 
mayoría de los ganaderos y el 50% de los cafeteros encuestados, así es, como en el último 
rango, donde los encuestados revelan ser capaces de alcanzar con la actividad cafetera una 
excelente calidad de vida, se encuentra el otro 50% de los cafeteros encuestados y una 
pequeña porción de los ganaderos, llevando ello a dar un porcentaje global de 29%. 
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Estos resultados permiten ver que los cafeteros se encuentran a satisfechos con la 
calidad de vida que la actividad cafetera les proporciona, mientras los ganaderos, desde un 
punto de vista más lejano, dan una puntuación media respecto a ello, pues el 29% de los 
ganaderos encuestados e encuentran en el rango de 31 a 60. 
Ilustración 190.Pueden los cafeteros y ganaderos alcanzar calidad de vida a través del café? 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.48. Importancia de cada elemento de la cultura cafetera. 
Cuando se consideran los elementos de la cultura cafetera, se hace referencia a la 
vestimenta común de los cafeteros, su forma de vida en el campo y los utensilios que usan 
para su vida cotidiana como el yipao o la mula, la comida montañera, las artesanías, y los 
mitos y leyendas característicos de las montañas del departamento.  
Se busca entonces determinar qué tanto se ha conservado la importancia de dicha 
tradición en estas personas que viven de la tierra, y que han sido tocadas de alguna forma 
por este tipo de vida. 
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Tabla 192 
Importancia para ganaderos y cafeteros de la cultura cafetera. 
Rango  1 a 30 31 a 60 61 a 100  
Variables  # % # % # % Total 
Café 0 0% 1 6% 7 41% 8 
Ganadería 0 0% 7 41% 2 12% 9 
Total 0 0% 8 47% 9 53% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Para el 53% de los encuestados es de gran importancia los elementos de la cultura 
cafetera, ya que se ubican en el rango más alto dado por un puntaje de 61 a 100. Mientras el 
47% de los encuestados restantes, indican que los elementos de la cultura cafetera tienen 
una importancia media, ya se ubican en el rango de 31 a 60, mientras que, en el rango más 
bajo, no se localiza ninguno de los encuestados. 
Ilustración 191.Importancia de la cultura cafetera para ganaderos y cafeteros del programa PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
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4.1.3.49. Elementos con los que se viste. 
La vestimenta tradicional de los cafeteros se compone por el sombrero, el poncho, la 
ruana, el carriel y el machete, elementos de la vestimenta característica de los cafeteros. 
Con esta pregunta se trata de identificar la concordancia que tienen los campesinos frente a 
la importancia que ven sobre el uso de los elementos de la cultura y lo que realmente usan 
en su vida cotidiana. Además de determinar la actividad que más se inclina por el uso de 
este tipo de vestimenta. 
Tabla 193 
Elementos con que se visten los cafeteros y ganaderos encuestados. 
 
Elementos  Poncho Sombrero Machete Carriel Ninguna  
Variables  # % # % # % # % # % Total 
Café 3 18% 3 18% 2 12% 2 12% 4 24% 8 
Ganadería 5 29% 2 12% 1 6% 0 0% 4 24% 9 
Total 8 47% 5 29% 3 18% 2 12% 8 47% 26 
 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Gran parte de los encuestados revelan no usar ninguna de las prendas típicas del 
caficultor colombiano, pues su porcentaje de 47%, iguala a quienes afirman usar en su vida 
cotidiana el poncho, que es la prenda más sencilla puesto que suele ser una prenda usada 
por la mayoría de los campesinos no solo del país, sino de sur del continente. El otro tipo 
de prenda más usada es el sombrero, con un porcentaje de 29%, mientras que el machete es 
usado por el 18% de los encuestados y el carriel por el 12% de los encuestados, siendo este 
último la prenda menos usada. 
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Ilustración 192.Utilización de prendas típicas ,por parte de ganaderos y cafeteros participantes del 
programa de PSA. 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.1.3.50. Gasto público. 
El gasto público es aquella cantidad de dinero que el gobierno destina para las 
necesidades comunes de los ciudadanos. Se pretende identificar entonces la actividad que 
considera la importancia de un mayor gasto público para la conservación de la identidad 
cultural.  
Tabla 194 
Importancia del gasto público según ganaderos y cafeteros. 
Respuesta  Sí No  
Variables  # % # % Total 
Café 8 47% 0 0% 8 
Ganadería 9 53% 0 0% 9 
Total 17 100% 0 0% 17 
 
Nota. Los resultados se muestran en número y porcentaje, permitiendo así conocer la relación existente entre 
ellos. La información aquí expuesta fue obtenida de la encuesta a ganaderos y cafeteros del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
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El 100% de los encuestados concuerdan en que es necesario una mayor destinación del 
gasto público en su municipio para ayudar a proteger y conservar la cultura cafetera que se 
ha ido perdiendo con el paso de los años: la infraestructura cafetera, las costumbres en 
general con las que contaba esta región cafetera y que poco a poco se ha ido desvaneciendo. 
Estos resultados permiten ver como la comunidad se preocupa por la pérdida de 
identidad cafetera que se está dando y solicitan al gobierno a través del gasto público volver 
a estimular y conservar esta cultura. Sin embargo, ellos como comunidad poco hacen por 
restaurar dicha identidad perdida. 
Ilustración 193.Importancia del gasto público para la protección de la cultura cafetera según los 
ganaderos y cafeteros . 
 
Nota: Elaboración propia en base a resultados de encuesta ganaderos y cafeteros de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
4.2. Discusión de los resultados 
 
Los resultados de la investigación arrojan que la población caficultora y ganadera del 
municipio está conformada por personas en edad madura, llevado esto a que se dé un alto 
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riesgo de que las actividades tradicionales del país no se sostengan en el largo plazo, puesto 
que la población joven del municipio indica no estar interesada en seguir subsistiendo a 
través de estas actividades. A pesar de esta situación, la tradición cafetera sigue siendo en la 
actualidad, uno de los principales medios de subsistencia en el municipio. 
Se encuentra también que los caficultores están más dados a participar de las diferentes 
actividades que se dan a nivel local, pues son quienes se encuentran en mayor proporción 
en los gremios e iniciativas comunitarias, asimismo, es esta actividad la que está más dada 
a obtener certificaciones y a requerir de maquinaria para sus procesos productivos, a pesar 
de que demuestran un bajo nivel de complejidad y de producción, lo cual se ve reflejado en 
los gastos y los ingresos obtenidos por estos que representan una baja calidad de vida.  
Sin embargo, el municipio santarrosano poco o nada ha tenido que ver con el conflicto 
armado del país, así como tampoco evidencia una fuerte tendencia a padecer conflictos 
sociales por actos delictivos, pues los encuestados afirman haber sido testigos de robos 
leves o en el mejor de los casos de ningún acto delictivo, demostrando esto la tranquilidad 
del municipio. 
Cabe resaltar el gran papel que juega la UMATA en este municipio, pues se ha 
convertido en un elemento crucial no solo para el buen desarrollo de estos programas de 
PSA, sino también porque los campesinos acuden a los diversos encuentros que esta 
institución lleva a cabo a través de los distintos gremios que allí se encuentran como lo es 
Aproles, la Asociación de moreros y la Asociación de Productores Aguacate, de donde los 
campesinos logran sacar el mayor beneficio de las asesorías y diversas asistencias que estos 
brindan.  
Este hecho permite que los campesinos del municipio tengan una diversificación de su 
producción llevando ello a reducir los riesgos de pertenecer a un mercado en específico y 
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depender así de su estabilidad. Esta situación se ve facilitada al carácter de propiedad que 
se da en los predios encuestados, donde la mayoría indican ser los dueños de donde laboran 
y habitan. 
Gracias a esta condición, se han dado PSA a los ganaderos que cumplen con las 
condiciones requeridas por el sistema. Aunque se encuentra que los encuestados no 
conocen los impactos negativos de sus actividades, saben que proveen servicios 
ambientales de paisaje cultural y fuentes hídricas, dados a través de la meta dada por el 
programa, que se encuentra guiado al secuestro del carbono a través de la plantación y 
conservación de cierto número de árboles, y a prever agua limpia a través de la protección y 
limpieza de fuentes hídricas ubicadas en los predios como manantiales, afloramientos y 
humedales. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 
5.1. Conclusiones. 
 
1. El municipio de Santa Rosa de Cabal aún conserva su tradición cafetera, siendo este 
uno de los principales medios de subsistencia para los campesinos entrevistados. 
 
2. La ganadería ha tomado fuerza en los últimos años, pero esta ha sido en pequeña 
escala, esta característica fue esencial para participar en el programa de Pagos por 
Servicios Ambientales, donde se le daba primacía a los pequeños y medianos 
ganaderos. 
 
3. Los conocimientos de los impactos ambientales son pocos, los campesinos no son 
conocedores de las consecuencias que trae consigo el desarrollo de sus actividades. 
 
4. Los encuestados no han sido víctimas del conflicto armado colombiano, lo que deja 
claro que Santa Rosa de Cabal no ha sido un territorio de violencia. Así mismo, se 
encuentra que, en cuanto a actos delictivos, la comunidad solo ha presenciado robos 
leves. 
 
5. El acompañamiento constante de entidades como la Umata ha sido crucial para el 
buen desarrollo de estos programas, los campesinos acuden a estos encuentros, y 
logran sacar el mayor beneficio. 
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6. Además de la carne, leche y café, muchos campesinos producen aguacate, moras y 
otros vegetales, estos se han convertido en una fuente de ingresos diferente a las 
tradicionales, además de reducir el riesgo de la dependencia a un solo mercado. 
 
7. Los ingresos de los campesinos al ser comparado con sus gastos son realmente 
bajos, un indicador del nivel de vida de estos. En cuanto a las preguntas de 
percepción se encuentra una relación directa entre los ingresos y lo que los 
campesinos consideran que es calidad de vida. 
 
8. Los campesinos del municipio, son generalmente los dueños de las tierras en donde 
habitan y laboran, teniendo en cuenta que estos predios no llegan a sobrepasar las 
12 hectáreas. Así mismo se evidencia que los predios de mayor extensión 
pertenecen generalmente la actividad ganadera. 
 
9. Se encuentran e que campesinos dedicados a la ganadería cuentan con cultivos de 
café, mientras que los caficultores no tienen ninguna relación con la actividad 
ganadera. 
 
10. La población cafetera se encuentra conformada por personas en edad madura (47 – 
77 años), demostrando este hecho un bajo potencial de crecimiento de la actividad 
cafetera en el municipio en un mediano y largo plazo, pues se indica que sus hijos 
no están interesados en seguir con esta actividad. 
 
11. Los caficultores tienden a pertenecer a gremios, a participar más de iniciativas 
comunitarias, poseer un mayor número de certificaciones y a requerir más 
maquinaria que los ganaderos. 
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12. El trabajo en los predios tiene un bajo nivel de complejidad, pues la mano de obra 
requería permanentemente y temporal es muy baja, evidenciando este hecho la 
condición de predios familiares y pequeños productores. 
 
13. El tipo de café más dado en el municipio es el tipo cereza, de calidad normal, y la 
cantidad de producción de café al mes es en promedio de 2 a 7 sacos por predio, lo 
que equivale a 170 kg a 300 kg de café al mes por predio. Mientras los litros de 
leche producidos oscilan entre 1 a 500 litros al mes, mientras la producción de 
carne es prácticamente nula. 
 
14. La actividad cafetera no se encuentra incluida entre el sistema de (PSA) y tampoco 
conocen sobre ella. Por su parte, los ganaderos que hacen parte del sistema de 
(PSA) que se dan en el municipio están destinados al secuestro de carbono y a 
mantener limpias las fuentes hídricas. 
 
15. El desarrollo sostenible ha tomado mayor fuerza en los últimos años, los gobiernos 
han incrementado sus esfuerzos por la conservación de ecosistemas que suelen estar 
en peligro por causa de la expansión demográfica y el desarrollo de actividades 
como la ganadería y la caficultura. 
 
5.2. Recomendaciones. 
 
1. Brindar una mayor concientización a los campesinos y a la comunidad en general 
del impacto ambiental que trae consigo el desarrollo de sus actividades. 
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2. Continuar con el programa de pagos por servicios ambientales, con una mayor 
cobertura y divulgación. 
3. Las entidades y los ciudadanos deben reconocer la importancia del campo para el 
desarrollo del país, fomentando la inclusión social. 
4. Generar incentivos que estimule a la población joven del municipio y de la región a 
continuar con el legado de la tradición cafetera, que ha sido nombrada para nuestro 
honor como Patrimonio de la Humanidad. 
5. Las entidades y los ciudadanos deben ser más conscientes de la importancia del 
medio ambiente en el desarrollo de las actividades humanas. 
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